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Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta kaikkien Suomessa asuvien sotiemme 
veteraanien terveyttä ja toimintakykyä selvitettiin postikyselynä syksyllä 1992. Kyselyn 
tuloksia hyödynnettiin veteraanien palvelu- ja kuntoutustoiminnan seurannassa ja 
kehittämisessä. 
 
Vuonna 2004 toteutettiin seurantatutkimus, johon poimittiin 5750 edelliseen kyselyyn 
vastannutta veteraania, joista tutkimukseen osallistui 87 %. Kyselyssä selvitettiin veteraanien 
sairauksia, oireita, toimintakykyä, elinoloja, harrastuksia sekä palvelujen käyttöä, kuntoutusta 
ja niiden tarvetta.  
 
Päivittäisistä perustoiminnoista eniten apua veteraanit tarvitsivat pukeutumisessa ja 
peseytymisessä. Liikkuminen sisällä onnistui vaikeuksitta yli 70 % kyselyyn vastanneista, 
mutta ulkona ja portaissa liikkuminen oli selvästi hankalampaa. Huonokuuloisuus ja näön 
heikkeneminen olivat yleisiä ja toimintakykyä tukevista apuvälineistä veteraaneilla oli eniten 
käytössä silmälaseja, kuulolaitteita ja kävelykeppejä. 
 
Lääkärin toteamista sairauksista yleisimpiä olivat nivelten tai selän kulumat, verenpainetauti 
ja sepelvaltimotauti. Erilaisista oireista veteraanit raportoivat eniten nivel-, jalka- ja 
selkäsärkyjä, huimausta, unettomuutta ja turvotusta jaloissa. Yli puolet kyselyyn vastanneista 
ilmoitti kärsivänsä joskus masennuksesta.  
 
Viimeisen vuoden aikana noin kolmasosa veteraaneista oli ollut sairaalahoidossa. 
Sotainvalidimiehistä yli 90 % ja niistä, joilla ei ollut invalidiprosenttia, lähes 80 % oli ollut 
laitoskuntoutuksessa. Avokuntoutukseen oli osallistunut lähes 70 % invalidimiehistä ja noin 
puolet niistä miehistä, joilla ei ollut invalidiprosenttia.  
  
Suurin osa kyselyyn vastanneista oli tyytyväisiä nykyisiin elinolosuhteisiinsa. Asuntoihin 
toivottiin liikkumista helpottavia ja turvallisuutta lisääviä muutoksia. Sosiaali- ja 
terveyspalveluista toivottiin eniten siivousapua, muuta kotiapua ja kotisairaanhoitoa.  
 
Avainsanat: sotaveteraanit, rintamaveteraanit, terveys, toimintakyky, kuntoutus, palvelujen 
tarve, seurantatutkimus 
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Sammandrag 
Tiina Laatikainen, Riitta Leskinen, Markku Peltonen, Riitta Antikainen, Jaakko Tuomilehto, 
Pekka Jousilahti, Aulikki Nissinen. De finländska krigsveteranernas hälsotillstånd och 
funktionsförmåga. Istitutet för hälsa och välfärd (THL), Rapport 26/2009. 350 sidor. 
Helsingfors 2009. ISBN 978-952-245-129-3 (pdf) 
 
På uppdrag av Social- och hälsovårdsministeriet undersökte man år 1992 de finländska 
frontveteranernas hälsotillstånd och funktionsförmåga med hjälp av ett frågeformulär som 
skickades till alla veteraner. Resultaten från undersökningen användes för att följa upp och 
utveckla kommunernas service- och rehabiliteringstjänster för frontveteraner. 
 
År 2004 genomförde man en uppföljningsundersökning, till vilken slumpmässigt valdes 5750 
frontveteraner som deltog i undersökningen år 1992. Med ett frågeformulär utreddes 
veteranernas sjukdomar, besvär, funktionsförmåga, livsförhållanden, hobbies, samt 
utnyttjandet av services, rehabilitering  och behov av dessa. Svarsprocenten var 87 %. 
 
Av dagliga göromål var behovet av hjälp störst med påklädande samt tvätt. Att röra sig inom-
hus utan problem klarade över 70 % av de som svarade. Att gå i trapporna samt röra sig 
utomhus var klart svårare. Problem med hörseln samt försvagande av synen var vanligt. De 
vanligaste hjälpmedlen för funktionsförmåga var glasögon, hörapparat samt promenadkäpp. 
 
Av läkaren konstaterade sjukdomar förekom oftast slitagefel i lederna eller ryggen, högt 
blodtryck samt kranskärlssjukdom. Av de olika besvär som rapporterades förekom värk i 
lederna, ryggvärk, svindel, sömnlöshet och svullnad i benen oftast. Över hälften av dem som 
svarade rapporterade att de ibland lider av depression. 
 
Under det föregående året hade cirka en tredjedel av veteranerna varit intagna på sjukhus. Av 
män som hade en invaliditetsprocent, hade över 90 % varit på institutionsrehabilitering. 
Motsvarande andel bland män utan invaliditetsprocent var nästan 80 %. Nästan 70 % av de 
med invaliditetsprocent hade varit på öppen rehabilitering, jämfört med cirka 50 % av de utan 
invaliditetsprocent.  
 
Majoriteten av dem som svarade var huvudsakligen nöjda med sina livsförhållanden. Man 
önskade hjälpmedel som gjorde det lättare att röra sig i bostäderna, samt förändringar som 
ökade säkerheten. Av social- och hälsovård önskades mest städhjälp, annan hemhjälp samt 
hemsjukvård.  
 
Nyckelord: krigsveteraner, frontveteraner, hälsa, funktionsförmåga, rehabilitering, behov av 
service, uppföljningsundersökning   
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Summary 
Tiina Laatikainen, Riitta Leskinen, Markku Peltonen, Riitta Antikainen, Jaakko 
Tuomilehto, Pekka Jousilahti, Aulikki Nissinen. Health and functional capacity among 
Finnish war veterans. National Institute for Health and Welfare (THL), Report 26/2009. 
350 pages. Helsinki 2009. ISBN 978-952-245-129-3 (pdf) 
 
Health and functional capacity of all Finnish war veterans was studied in autumn 1992 
based on an initiative by the Ministry of Health and Social Affairs. Survey was 
conducted using postal questionnaire. Results of the study have been utilized in the 
development of rehabilitation and services provided for war veterans. 
 
In 2004, a follow-up survey was carried out for 5750 veterans that participated the 
survey in 1992. Participation rate was 87%. Mailed questionnaire included questions on 
diseases, symptoms, functional capacity, living conditions, leisure time activities and 
need and use of rehabilitation and health and social services.  
 
Regarding daily activities war veterans needed most help in dressing and washing 
themselves. Over 70% were able to move inside without difficulty, but climbing stairs or 
moving outdoors was clearly more difficult. Hearing and vision problems were common. 
The most used technical aids among war veterans were glasses, hearing aid and walking 
stick. 
 
The most common physician diagnosed diseases were osteoarthritis, back illnesses, 
hypertension and coronary heart disease. From different symptoms war veterans reported 
most pain in joints, legs and back, insomnia, vertigo and swelling of feet. Over half of 
the respondents reported being sometimes depressed. 
 
During the last year one third of war veterans had been inward in hospital. Over 90% of 
war veterans with disability and 80% of hose without disability had been in 
rehabilitation facility. Rehabilitation in outpatient care had received 70% of men with 
disability and half of those without disability.  
 
Majority of the respondents were satisfied with their living conditions. For apartments 
the most wished improvements were aids that help in moving and that increase safety. 
Concerning social and health services the main needs were increase in cleaning and 
other home help and home health care services. 
 
Keywords: war veterans, health, functional capacity, rehabilitation, service needs 
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1 Johdanto 
1.1 Veteraaniprojektin tausta 
 
Vuonna 2003 Suomessa oli 120 000 veteraania, joiden keski-ikä oli noin 80 vuotta. 
Ikääntymisen myötä veteraanien palvelutarpeet ovat muuttuneet. Tämänhetkiset 
ongelmat ovat aikaisempaa useammin dementia, toimintakyvyn heikkeneminen, 
liikuntarajoitteisuus, yksinäisyys ja masennus. Ikääntymisen myötä veteraanien 
kuntoutustarve on kasvanut. Sekä ikääntyvien itsensä että yhteiskunnan kannalta on 
olennaista, että ikääntyvän väestön terveydentila ja toimintakyky säilyisi sellaisena, 
että itsenäinen elämä voisi jatkua mahdollisimman pitkään. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta Kansanterveyslaitos suoritti syksyllä 
1992 kokonaistutkimuksena postikyselyn, joka osoitettiin kaikille Suomessa asuville 
lähes 243000 sotiemme veteraaneille. Heistä noin 227000 (93 %) vastasi kyselyyn. 
Vastanneitten keski-ikä oli 73,6 vuotta. Tutkimuksen tulokset on julkaistu 
Veteraaniprojekti 1992:n loppuraportissa (1). Kyselyn tulokset toimitettiin kuntien 
sosiaali- ja terveyspalveluista vastaaville viranomaisille. Lisäksi kaikkiin Suomen 
kuntiin nimettiin veteraaniyhdyshenkilöt, joiden tehtävänä oli veteraanien palvelu- 
ja kuntoutustoiminnan seuranta ja kehittäminen.  
 
Suomen itsenäisyyden 80-vuotisjuhlavuoden toimikunnan esitys veteraaneja 
koskeviksi toimenpiteiksi sisälsi kolme keskeistä toiminta-aluetta: a) veteraanien 
asuinolosuhteiden parantaminen, b) itsenäiseen selviytymiseen tähtäävät 
toimenpiteet ja c) veteraanikuntoutuksen kehittäminen.  Valtioneuvosto on kirjannut 
vanhusväestön avopalvelujen lisärahoitustarpeen kohdistettavaksi mahdollistamaan 
kotona asumisen ja geriatrisen kuntoutuksen (2).  
 
1.2 Suomalaisen iäkkään väestön terveys- ja toimintakyky  
 
Suomessa ikärakenne on muuttunut huomattavasti viime vuosikymmeninä. 
Kuolleisuuden alenemisen myötä on kasvua ollut erityisesti vanhimmissa 
ikäryhmissä. Esimerkiksi 1990-luvun aikana 65-89 -vuotiaiden lukumäärä kasvoi 14 
%, ja 90 vuotta täyttäneitä oli vuonna 2000 jopa 73 % enemmän kuin vuonna 1990 
(3).  
 
Sairastavuus kasvaa iän myötä. Jyväskyläläisiin kohdistuneessa Ikivihreät -
tutkimuksessa 1990 –luvulla todettiin, että 75-84 vuotiaista vain noin 10 % on ilman 
mitään pitkäaikaissairautta (4). Yleisimmät pitkäaikaissairaudet vanhuksilla ovat 
tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, kohonnut verenpaine ja erilaiset sydäntaudit.  
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Toimintakyky luonnollisesti heikkenee iän myötä sairastuvuuden lisääntyessä ja 
vanhenemisprosessin edetessä. Ikivihreät -tutkimuksessa havaittiin, että 83-92-
vuotiaista miehistä noin 65 % ja naisista noin 45 % pystyi levähtämättä nousemaan 
portaita yhden kerrosvälin (5). Iäkkäiden toimintakyky on kuitenkin viime 
vuosikymmeninä parantunut. Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytymistutkimuksen 
mukaan sekä miesten että naisten toimintakyky on huomattavasti kohentunut 1980-
luvun puolivälin jälkeen. Vuosina 1985-1989 noin 20 %:lla 70-74-vuotiaista 
miehistä ja naisista oli vaikeuksia ulkona liikkumisessa. Ajanjaksolla 1993-1999 
vastaavasti noin 15 % ilmoitti ulkona liikkumisen olevan heille hankalaa (6). 
Selviytyminen päivittäisistä toiminnoista on hyvin huomattavasti parantunut. 
Vuonna 1993 yli 25 % 75-84 –vuotiaista miehistä ja naisista koki peseytymisen 
hankalaksi, vuonna 2005 vastaavat osuudet olivat vain 15 % (7). Vastaava 
suoriutumisen paraneminen oli nähtävissä myös kyvyssä pukeutua itsenäisesti. 
 
Vanhuusiän kuolleisuus on viime vuosikymmeninä nopeasti pienentynyt. 
Vanhuusikä pitenee ja pitkäikäisten ihmisten määrä kasvaa (8). Suomessa 
suurimmalla osalla näistä yli 90 –vuotiaista on toimintakyvyn rajoitteita ja näyttäisi, 
ettei heidän toimintakykynsä ole parantunut yhtä nopeasti kuin nuorempien 
vanhusten (9).  
 
Suomalaisten ikääntyneiden terveys ja toimintakyky on parantunut. Osaltaan 
kysymys on varmaan terveyspalvelujen paranemista ja monenlaisen avun ja 
tukitoimien lisääntymistä, mutta myös elintavoissa on tapahtunut merkittäviä 
muutoksia. Tämän päivän ikäihmiset syövät terveellisemmin ja tupakoivat 
vähemmän kuin ikätoverinsa muutama vuosikymmen sitten. Eläkeikäisen väestön 
terveystutkimuksen mukaan aikavälillä 2001-2003 lähes 25 % 65-79 vuotiaista 
miehistä ja lähes 35 % samanikäisistä naisista ilmoitti syövänsä päivittäin kasviksia 
ja välttävänsä ruokavaliossa voita ja rasvaista maitoa. Vastaavat osuudet aikavälillä 
1985-1989 oli miehillä 11 % ja naisilla 14 %. Miesten tupakointi samalla aikavälillä 
aleni 18 %:sta 14 %:iin ja naisten säilyi ennallaan noin 5 %:ssa (9-12). 
 
1.3 Veteraaniprojektin seurantatutkimus 
 
Kansanterveyslaitos teki sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta keväällä 
2004 satunnaisesti valitulle otokselle vuoden 1992 tutkimukseen osallistuneista 
veteraaneista uusintatutkimuksen.   
 
Uusintakyselyn tarkoituksena oli selvittää kartoitusvuonna 2004 veteraanien 
terveydentila, oireet ja toimintakyky, elin- ja asuinolot, kuntoutustarve ja 
kuntoutuksen saatavuus, terveys- ja sosiaalipalvelujen käyttö sekä veteraanien oma 
käsitys palvelujen tarpeesta ja mahdolliset paikkakuntakohtaiset erot. Lisäksi 
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haluttiin selvittää omaishoitajina toimivien veteraanien tai puolisoiden määrä ja 
kartoittaa puolisoiden terveydentilaa ja kuntoutuspalvelujen käyttöä tai tarvetta. 
Sekä vuoden 1992, että vuoden 2004 kartoituksissa on mukana veteraaneja 80-84-
vuotiaiden ikäryhmästä. Näin on mahdollista myös arvioida niitä muutoksia, joita oli 
tapahtunut kartoitusten välillä tämän ikäryhmän veteraanien elinoloissa, 
terveydentilassa, toimintakyvyssä ja palvelujen käytössä.  
 
 
2 Aineisto ja menetelmät 
2.1 Tiedonkeruu 
 
Vuonna 2004 toteutettiin seurantatutkimus vuonna 1992 tutkituille sotiemme 
veteraaneille. Tutkimus suoritettiin postikyselynä. Vuonna 1992 tiedonkeruu oli 
suoritettu kokonaistutkimuksena, jolloin jokaiselle 242 720:lle Suomessa asuneelle 
sotiemme veteraanille lähetettiin kyselylomake postitse.  Vastanneiden osuus oli 
tällöin 93 %. Vuonna 2004 tutkimukseen valittiin 5750 veteraania. 
 
Tutkimuksen otanta toteutettiin jakamalla vuoden 1992 kyselyyn vastanneet 
kolmeen ryhmään invaliditeetin ja sukupuolen mukaan: miehet jaettiin kahteen 
ryhmään sen mukaan, oliko heille myönnetty invaliditeettiprosentti. Kolmas ryhmä 
olivat naiset omana ryhmänään. Osituksen tarkoituksena oli painottaa otos siten, että 
niiden osuus, joille oli myönnetty invaliditeettiprosentti ja jotka siis todennäköisesti 
tarvitsivat kipeimmin jokapäiväistä elämää tukevia palveluita, oli otoksessa 
suurempi kuin veteraaniväestössä yleensä. Otoskoko 5750 jaettiin eri ositteille siten, 
että invalidien osuudeksi määrättiin 2000, muiden miesten osuudeksi 3000 ja naisten 
osuudeksi 750. Kyselylomakkeet lähetettiin huhtikuussa 2004.  
 
2.2 Tutkimukseen osallistuminen 
 
Niistä 3000 miehestä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia ja 2000 
sotainvalidimiehestä kyselyyn vastasi 4348 (87 %) ja 750 veteraaninaisesta 651 
(87 %).  
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Taulukko 1. Osallistumisaktiivisuus vuoden 2004 Veteraani  –tutkimuksessa 
 
 Miehet, ei-invaliditeettia Miehet, invaliditeetti Naiset 
Ikäryhmä (v) 70-79  80-89 90- 70-79 80-89 90- 70-79  80-89 90- 
 
Otos (n) 
 
806 
 
1992 
 
202 
 
237 
 
1632 
 
131 
 
159 
 
554 
 
37 
Osallistuneet (n) 717 1744 154 218 1410 105 144 480 27 
Osallistuminen (%) 89,0 87,6 76,2 92,0 86,4 80,2 90,6 86,6 73,0 
 
2.3 Kyselyyn vastanneet 
 
Vastanneista miehistä noin kaksi kolmasosaa eli avio- tai avoliitossa. Noin neljännes 
miesvastaajista oli leskiä. Naisvastaajista noin yksi viidestä oli avio- tai avoliitossa 
ja kolme viidestä oli leskiä. Verrattuna muihin miesvastaajiin laitoksessa asuminen 
oli noin kaksi kertaa yleisempää niillä, joille oli myönnetty invaliditeettiprosentti. 
Molemmissa ryhmissä laitosasuminen oli huomattavasti yleisempää yli 90-vuotiailla 
kuin nuoremmilla vastaajilla. Naisvastaajilla laitosasuminen ei ollut yhtä yleistä kuin 
miehillä, mutta yli 80-vuotiailla se oli huomattavasti yleisempää kuin nuoremmilla.  
2.4 Perustiedot 
 
Siviilisääty ja asuminen 
Miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, oli naimisissa 66 %. Invalidimiehistä 
oli naimisissa 68 % ja naisista 22 %. Leskiä ei-invalidimiehistä oli 26 %, 
invalidimiehistä 25 % ja naisista 60 %. Naimattomia ja eronneita oli kaikissa 
ryhmissä vähän. 
 
Miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia 31 % asui yksin. Vastaava luku oli 
invalidimiehillä 29 % ja naisilla 68 %. Laitoksessa ei-invalidimiehistä asui 3 %, 
invalidimiehistä 4 % ja naisista 5 %.  
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3 Tulokset 
3.1 Toimintakyky  
3.1.1 Näkö ja kuulo 
Taulukot 10 ja 11 
 
Näkö 
Sanomalehtiä tai kirjoja näki lukea ilman silmälaseja tai lasien kanssa 85 % miehistä 
joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 82 % invalidimiehistä ja 84 % naisista. Ei-
invalidimiehistä ja naisista 6 % ja invalidimiehistä 7 % ei pystynyt lukemaan tai ei 
lukenut lainkaan. 
 
Kuulo 
Kuuloaan piti normaalina 36 % miehistä joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 28 % 
invalidimiehistä ja 58 % naisista.  Ei-invalidimiehistä 14 %, invalidimiehistä 18 % ja 
naisista 5 % ilmoitti, että huono kuulo haittaa suuresti keskustelua. 
 
Viestilottien hoitama kenttäpuhelinkeskus on kotonaan yhtä hyvin kuusen 
juurella kuin autossa, Likolammen maasto 5.7.1944. Lähde SA-kuva. 
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3.1.2  Apuvälineiden käyttö 
Taulukot 12.1-12.6 
 
Eniten käytetty apuväline oli silmälasit, joita käytti 87 % miehistä ja 91 % naisista. 
Kuulolaite oli käytössä 19 %:lla miehistä joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 29 
%:lla invalidimiehistä ja 10 %:lla naisista. Sotainvalidimiehet käyttivät eniten 
liikkumisen apuvälineitä eli kävelykeppiä, kyynär- tai kainalosauvoja, pyörätuolia 
tai kävelytelinettä, ja samalla henkilöllä saattoi olla käytössä useampi apuväline. 
Yleisin käytössä oleva liikkumisen apuväline sekä miehillä että naisilla oli 
kävelykeppi, mutta lähes yhtä usein naiset käyttivät kävelytelinettä. Silmälaseja 
lukuun ottamatta naiset käyttivät apuvälineitä vähemmän kuin miehet.  
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Kuva 1. Apuvälineitä käyttävien osuus (%). 
 
3.1.3 Fyysinen toimintakyky 
 
500 metrin kävely ulkona ja portaiden nouseminen 
Taulukot 17 ja 19 
 
Vähintään 500 metriä kykeni ulkona kävelemään ilman vaikeuksia 53 % miehistä, 
joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 43 % invalidimiehistä ja 47% naisista. Ulkona 
ei kyennyt kävelemään lainkaan 14 % ei-invalidimiehistä ja 18 % sekä 
invalidimiehistä että naisista.  
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Portaiden nousu kerroksesta toiseen onnistui ilman vaikeuksia 48 % miehistä joilla 
ei ollut invaliditeettiprosenttia ja 35 % invalidimiehistä ja naisista.  Portaita ei 
kyennyt nousemaan lainkaan 12 % ei-invalidimiehistä, 15 % invalidimiehistä ja 16 
% naisista. 
 
Fyysinen toimintakyky heikkeni selvästi iän myötä kahdella edellä kuvatulla 
mittarilla tarkasteltuna, ja naisilla se oli samaa luokkaa kuin invalidimiehillä. 
 
Päivittäiset toiminnat 
Taulukot 29.1- 30.6 
 
Päivittäisistä perustoiminnoista (syöminen, vuoteeseen meno ja vuoteesta 
nouseminen, pukeutuminen, WC:ssä käyminen, peseytyminen, liikuntakyky) 
parhaiten sujui syöminen. Kyselyyn vastanneet tarvitsivat eniten apua 
pukeutumisessa, peseytymisessä sekä liikkumisessa. Liikkuminen sisällä onnistui 
vaikeuksitta vähintään 70 %:lla kyselyyn vastanneista, mutta ulkona  ja portaissa 
liikkuminen oli selvästi vaikeampaa.  
 
Muista arkitoimista sujuivat parhaiten puhelimen käyttö ja lääkkeiden annostelu. 
Eniten vaikeuksia tuottivat taloustyöt. Raskaista taloustöistä koki selviytyvänsä 
ilman vaikeuksia 26 % miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 14 % 
invalidimiehistä ja 19 % naisista. 
Kodin ulkopuolisista askareista onnistui parhaiten raha-asioiden hoito, josta koki 
selviytyvänsä ilman vaikeuksia 70 % miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 
65 % invalidimiehistä ja 69 % naisista. Kaupassa käynnistä selvisi vaikeuksitta 61 % 
ei-invalidimiehistä, 51 % invalidimiehistä ja 53 % naisista. Julkisten 
kulkuvälineiden käyttö onnistui ilman vaikeuksia 61 % miehistä, joilla ei ollut 
invaliditeettiprosenttia, mutta vain 48 % invalidimiehistä ja 46 % naisista. 
 
 
 
 
 Kuva 2 Päivittäisistä toiminnoista ilman vaikeuksia selviävien osuus (%) 
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Miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia 55 % ilmoitti saavansa apua 
päivittäisistä toimista selviytymisessä avio- tai avopuolisolta. Invalidimiehillä 
vastaava luku oli 53 % ja naisilla 16 %. Sukulaiset auttoivat 24 %:a miehistä ja 39 
%:a naisista. Muuten apua saatiin joko kunnan kotipalvelulta tai kotisairaanhoidolta, 
naapureilta tai yksityisiltä palvelujentuottajilta. Sotainvalidien ja veteraanien 
avustajatoiminnan kautta sai apua 3 % miehistä, joilla ei ollut invalidiprosenttia, 15 
% invalidimiehistä ja 5 % naisista.  
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Kuva 3 Avun lähde päivittäisissä toiminnoissa 
 
3.2 Koettu terveydentila 
Taulukko 15 
 
Sekä miehistä joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, että naisista 27 % koki 
terveydentilansa hyväksi tai erittäin hyväksi, kun he vertasivat itseään muihin 
samanikäisiin. Invalidimiehillä vastaava luku oli 20 %. Yli puolet, eli 57 % ei-
invalidimiehistä ja 56 % sekä invalidimiehistä että naisista, piti terveydentilaansa 
kohtalaisena. 
 
Huonoimmaksi terveydentilansa arvioivat sotainvalidimiehet, joista 22 % oli sitä 
mieltä, että heidän terveydentilansa oli huonohko tai huono ikätovereihinsa 
verrattuna, kun taas 17 % ei-invalidimiehistä ja naisista piti terveydentilaansa 
huonohkona tai huonona. 
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Kuva 4 Terveydentilansa hyväksi tai erittäin hyväksi kokeneiden osuus (%) 
 
3.3 Terveydentila ja oireet 
3.3.1 Lääkärin hoitamat tai toteamat sairaudet viimeksi kuluneen 
vuoden aikana 
Taulukko 14.1-14.17 
 
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet olivat tavallisimpia lääkärin hoitamia tai 
toteamia sairauksia viimeksi kuluneen vuoden aikana. Lonkan, polven tai 
olkapäiden kuluma tai muu nivelsairaus oli todettu 39 %:lla miehistä, joilla ei ollut 
invaliditeettiprosenttia, 51 %:lla invalidimiehistä ja 47 %:lla naisista. Selän 
kulumavikaa tai muuta selkäsairautta ilmoitti sairastaneensa 26 % miehistä, joilla ei 
ollut invaliditeettiprosenttia,  ja 33 % sekä invalidimiehistä että naisista.  
 
Sydän- ja verenkiertoelinten sairauksista kohonnut verenpaine tai verenpainetauti 
oli todettu viimeksi kuluneen vuoden aikana 37 %:lla ei-invalidimiehistä, 35 %:lla 
invalidimiehistä ja 48 %:lla naisista. Sepelvaltimotauti tai rasitusrintakipua oli 
todettu 24 %:lla ei-invalidimiehistä, 28 %:lla invalidimiehistä ja 24 %:lla naisista. 
Sydänveritulpan- tai sydäninfarktin ilmoitti sairastaneensa 7 % miehistä, joilla ei 
ollut invaliditeettiprosenttia, 9 % invalidimiehistä ja 5 % naisista. Sydämen 
vajaatoiminta oli todettu 19 %:lla ei-invalidimiehistä ja 24 %:lla sekä 
invalidimiehistä että naisista.  
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Halvautuneille kudoksille annetaan hierontaa, elokuu 1941. Lähde SA-kuva. 
 
 
Diabetes eli sokeritauti oli todettu 14 %:lla miehistä ja 15 %:lla naisista viimeksi 
kuluneen vuoden aikana ja suurentunut eturauhanen 36 %:lla miehistä, joilla ei ollut 
invaliditeettiprosenttia ja 38 %:lla invalidimiehistä. Vaikea muistamattomuus oli 
todettu 10 %:lla miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 13 %:lla 
invalidimiehistä ja 7 %:lla naisista. 
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Kuva 5 Niiden osuus (%), joilla lääkärin hoitamia tai toteamia sairauksia viimeisen 12 kk:n aikana 
  
3.3.2 Koetut kivut ja oireet viimeksi kuluneiden 30 päivän aikana  
Taulukot 13 ja 16.1-16.22 
 
Viimeksi kuluneen kuukauden aikana 65 % miehistä joilla ei ollut 
invaliditeettiprosenttia, 64 % invalidimiehistä ja 60 % naisista oli kokenut lieviä 
kipuja tai heillä ei ollut kipuja lainkaan. Vaikeita kipuja oli ollut ei- invalidimiehistä 
8 %:lla ja 10 %:lla sekä invalidimiehistä että naisista. Kivut lisääntyivät iän myötä. 
Tavallisimmat oireet ja vaivat, joista kyselyyn vastanneet olivat kärsineet viimeisen 
kuukauden aikana, olivat erilaiset tuki- ja liikuntaelinten kivut ja säryt. Nivelsärkyjä 
oli viimeisen kuukauden aikana ollut 28 %:lla miehistä joilla ei ollut 
invaliditeettiprosenttia, 34 %:lla invalidimiehistä ja 37 %:lla naisista. Selkäkivuista 
ja -säryistä oli viimeisen kuukauden aikana kärsinyt 30 % ei-invalidimiehistä, 40 % 
invalidimiehistä ja 43 % naisista. Jalkasärkyjä oli ollut 28 %:lla miehistä joilla ei 
ollut invaliditeettiprosenttia, 36 %:lla invalidimiehistä ja 37 %:lla naisista. 
Alaraajaturvotuksia oli esiintynyt 25 %:lla ei-invalidimiehistä, 31 %:lla 
invalidimiehistä ja 38 %:lla naisista. 
 
Tavallinen vaiva oli myös huimaus, jota oli viimeisen kuukauden aikana esiintynyt 
28 %:lla miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia ja 34 %:lla invalidimiehistä 
ja naisista. Huimaus yleistyi iän myötä sekä miehillä että naisilla.  
 
Unettomuudesta ilmoitti kärsineensä 25 % miehistä, joilla ei ollut 
invaliditeettiprosenttia, 28 % invalidimiehistä ja 31 % naisista.  
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Kuva 6 Niiden osuus (%), joilla erilaisia oireita viimeisen kuukauden aikana 
  
3.3.3 Yöllinen virtsaamistarve 
Taulukko 18 
 
Noin 40 % kyselyyn vastanneista kävi virtsalla kerran yössä. Kahdesti tai useammin 
yössä kävi virtsalla 41 % miehistä joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 44 % 
invalidimiehistä ja 29 % naisista. Virtsaamiskertojen määrä lisääntyi miehillä iän 
myötä.  
3.3.4 Koetut muistivaikeudet 
Taulukko 20 
 
Miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia 43 % ilmoitti, että muistivaikeudet 
eivät haittaa päivittäistä elämää. Invalidimiehillä vastaava luku oli 35 % ja naisilla 
51 %. Ei-invalidimiehistä 7 %, invalidimiehistä 10 % ja naisista 6 % oli sitä mieltä, 
että muistihäiriöt haittaavat paljon heidän päivittäistä elämäänsä.   
3.3.5 Psyykkiset oireet 
Taulukot 21-25 
 
Yli 50 % kyselyyn vastanneista ilmoitti kärsivänsä joskus masennuksesta. Usein tai 
aina itsensä tunsi masentuneeksi 8 % miehistä joilla ei ollut invalidiprosenttia ja 10 
% invalidimiehistä ja naisista.  
 
Univaikeuksista kärsi ainakin joskus yli 80 % kyselyyn vastanneista. Univaikeudet 
olivat yleisempiä naisilla kuin miehillä, ja ne lisääntyivät iän myötä. Voimakasta 
väsymystä ja uupumusta koki usein tai aina vähintään joka neljäs vastanneista. 
Hermostuneeksi tunsi itsensä ainakin joskus noin kaksi kolmasosaa vastanneista.  
 
Yksinäiseksi koki itsensä jatkuvasti 4 % miehistä, joilla ei ollut 
invaliditeettiprosenttia, 5 % invalidimiehistä ja 6 % naisista.  Yksinäisyyden tunne 
lisääntyi iän myötä.  
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3.4 Terveys- ja sosiaalipalvelujen käyttö 
3.4.1 Sairaalassaolo viimeksi kuluneen vuoden aikana 
Taulukko 26 
 
Viimeisen vuoden aikana oli ollut sairaalassa 31 % miehistä joilla ei ollut 
invaliditeettiprosenttia, 37 % invalidimiehistä ja 28 % naisista. Yleisimmin 
sairaalajakso oli kestänyt alle 2 viikkoa.  
3.4.2 Kunnallinen tai muu palkattu kotiapu tai kotisairaanhoito ja 
siivousapu 
Taulukot 27.1-28.2 
 
Kotiapua sai 24 % miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 41 % 
invalidimiehistä ja 33 % naisista. Miehet saivat kotiapua tavallisimmin 1-3 kertaa 
kuukaudessa (5 % ei-invalidimiehistä ja 11 % invalidimiehistä), naiset harvemmin 
tai satunnaisesti. Kotiapua olisi halunnut 28 % niistä ei-invalidimiehistä, 36 % 
invalidimiehistä  ja 23 % naisista, jotka eivät vielä saaneet kotiapua. 
  
Joko kunnallinen, yksityinen tai sotainvalidien avustajaprojektin siivooja kävi 25 
%:lla miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 58 %:lla invalidimiehistä ja 46 
%:lla naisista. Siivousapua olisi halunnut 38 % niistä ei-invalidimiehistä, 44 % 
invalidimiehistä ja 47 % naisista, jotka eivät sitä saaneet.  
 
3.5 Liikkuminen  
3.5.1 Liikkumiseen käytetyt kulkuneuvot 
Taulukot 31.1-31.8 
 
Tavallisin liikkumiseen käytetty kulkuneuvo oli miehillä oma auto, jota käytti 50 % 
miehistä joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia ja 47 % invalidimiehistä. Toiseksi 
eniten miehet käyttivät liikkumiseen taksia ja kolmanneksi eniten tavallista 
polkupyörää. Naiset käyttivät useimmiten liikkumiseen taksia (32 % kyselyyn 
vastanneista). Toiseksi eniten he liikkuivat julkisilla kulkuvälineillä ja kolmanneksi 
eniten toisen henkilön autolla. 
 
Ulkona ilman vaikeuksia liikkuvat käyttivät kulkuvälineenään pääasiassa 
polkupyörää, omaa autoa tai julkisia kulkuneuvoja. Jos käytössä oli jokin 
liikkumisen apuväline, julkisia kulkuvälineitä ja polkupyörää käytti vain 2 % 
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vastanneista. Liikkumiseen käytettiin INVA -pyörää, potkuria tai ESLA -kelkkaa, 
toisen autoa tai taksia, jos ulkona liikkumisessa oli vaikeuksia. Ne, jotka eivät 
selviytyneet liikkumisesta ilman toisen apua, käyttivät tavallisimmin invataksia. 
Palvelulinjaa käyttävät selviytyivät liikkumisesta ilman vaikeuksia tai heillä oli 
liikkumisessa jonkin verran vaikeuksia. Julkisten kulkuvälineiden ja polkupyörän 
käyttö väheni ja vastaavasti invataksin käyttö lisääntyi iän myötä.   
 
 
Suomenhevonen - kuljetuskysymysten ratkaisija vaikeissa oloissa. Lähde SA-kuva. 
3.6 Veteraanikuntoutus  
3.6.1 Laitoskuntoutus 
Taulukot 33, 34.1-35 
 
Ei-invalidimiehistä 78 % oli ollut laitoskuntoutuksessa. Sotainvalidimiehistä 
laitoskuntoutuksessa oli ollut 93 % ja naisista 77 %. Ei-invalidimiehet ja naiset 
olivat tavallisimmin olleet laitoskuntoutuksessa 3-5 kertaa (miehistä 33 % ja naisista 
36 %), kun taas sotainvalidimiehistä kaksi kolmasosaa (68 %) oli ollut 
laitosmuotoisessa kuntoutuksessa yli kuusi kertaa. 
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Yleisin syy siihen, että laitoskuntoutuksessa ei käyty, oli sekä miehillä että naisilla 
(yli 40 %:lla vastanneista) se, että he eivät olleet halunneet kuntoutukseen. Toiseksi 
yleisintä oli, että he eivät kokeneet laitoskuntoutusta tarpeelliseksi. 
Laitoskuntoutuksen koki kuitenkin hyödylliseksi 93 % kyselyyn vastanneista 
miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 96 % invalidimiehistä ja 95 % 
naisista. 
3.6.2 Avokuntoutus 
Taulukot 38, 39.1-40 
 
Avokuntoutukseen oli osallistunut 51 % miehistä joilla ei ollut 
invaliditeettiprosenttia, 67 %  invalidimiehistä ja 48 % naisista. Tavallisin 
avokuntoutuksen määrä oli kaikissa ryhmissä1-2 hoitosarjaa (ei-invalidimiehistä 
26 %, invalidimiehistä 22 % ja naisista 25 %).  
 
Yleisin syy siihen, miksi veteraanit eivät olleet saaneet avokuntoutusta, oli sekä 
miehillä että naisilla (31 % ei-invalidimiehistä, 27 % invalidimiehistä ja 29 % 
naisista) se, että he eivät sitä halunneet. Toiseksi yleisin syy oli, etteivät he 
mielestään sitä tarvinneet. Avokuntoutusta piti kuitenkin hyödyllisenä 91 % 
kyselyyn vastanneista miehistä joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 96 % 
invalidimiehistä ja 92 % naisista. 
3.6.3 Kuntoutuspalvelut 
 
Lisää laitoskuntoutusta toivoi 36 % kyselyyn vastanneista miehistä, joilla ei ollut 
invaliditeettiprosenttia, 25 % invalidimiehistä ja 30 % naisista. Lisää avokuntoutusta 
toivoi 23 % kyselyyn vastanneista ei-invalidimiehistä, 18 % invalidimiehistä ja 19 % 
naisista. 
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3.6.4 Sosiaalipalvelut 
 
Sekä miehet että naiset toivoivat eniten siivouspalvelua. Miehistä, joilla ei ollut 
invaliditeettiprosenttia 20 % ja invalidimiehistä 23 % toivoi siivousapua, jos he eivät 
aiemmin olleet sitä saaneet. Naisilla vastaava luku oli 32 %. Siivouspalvelun 
lisäämistä toivoi 23 % ei-invalidimiehistä, 18 % invalidimiehistä ja 30 % naisista. 
Kotiapua toivoi 13 % sekä miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia että 
naisista ja 14 % invalidimiehistä.  Niistä, jotka jo saivat kotiapua, toivoi sen 
lisäämistä 14 % ei-invalidimiehistä, 19 % invalidimiehistä ja 20 % naisista. 
Asumiseensa sekä miehet että naiset olivat erittäin tyytyväisiä, sillä pysyvää 
laitospaikkaa toivoi vain 5 % kyselyyn vastanneista miehistä joilla ei ollut 
invaliditeettiprosenttia, 8 % invalidimiehistä ja 4 % naisista.  
 
Kuljetuspalveluita toivoivat erityisesti ne, jotka joutuivat käyttämään liikkumiseen 
taksia, toisen henkilöautoa tai palvelulinjaa. 
 
3.6.5 Terveys- ja sosiaalipalvelut 
 
Jos kotisairaanhoitoa ei aiemmin ollut, sitä toivoi 3 % naisista sekä miehistä, joilla ei 
ollut invaliditeettiprosenttia ja 5 % invalidimiehistä. Kotisairaanhoitopalvelujen 
lisäämistä toivoi 15 % miehistä ja 16 % naisista. Sairaalahoitoa toivoi vain 1 % 
kaikista vastanneista. 
Jos käytössä ei ollut liikkumista helpottavia apuvälineitä, niitä toivoi 6 % miehistä, 
joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 8 % invalidimiehistä ja 5 % naisista. Jos 
käytössä taas oli jo jokin liikkumisen apuväline, vastaajat toivoivat yleensä uutta 
samanlaista välinettä. Miehet, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia toivoivat eniten 
kävelytelinettä (5 % vastanneista), invalidimiehet kävelykeppiä (8 % vastanneista) ja 
naiset keppiä ja kävelytelinettä (6 % vastanneista).  Silmälaseja toivoi 10 % miehistä 
ja 7 % naisista. Jos lasit olivat jo käytössä, uusia silmälaseja toivoi 17 % sekä ei-
invalidimiehistä että naisista ja 16 % invalidimiehistä. Kuulolaitetta toivoi 13 % 
miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 11 % invalidimiehistä ja 5 % naisista. 
Jos kuulolaite oli jo käytössä, uutta laitetta toivoi 17 % ei-invalidimiehistä ja naisista 
ja 18 % invalidimiehistä.  
 
Invaliditeettiprosentin korjausta toivoi 7 % miehistä, joilla ei ollut invaliditeetti-
prosenttia, 37 % invalidimiehistä ja 4 % naisista.
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3.7 Harrastaminen ja virkistyspalvelut 
Taulukot 32.1-32.17  
 
Miehistä 59 % seurasi urheilua vähintään kerran viikossa. Kävelyretkiä teki 
viikoittain 55 % miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia ja 52 % 
invalidimiehistä. Ei-invalidimiehistä 34 % ja invalidimiehistä 32 % luki kirjoja 
viikoittain. Muita suosittuja harrastuksia olivat piha- ja puutarhatyöt, kerho- tai 
yhdistystoiminta, erilaiset käsityöt, korjaus- tai tekniset työt sekä kortinpeluu. 
 
Naisista 54 % teki viikoittain kävelyretkiä ja 50 % luki kirjoja. Urheilua seurasi 
viikoittain 38 % naisista. Naisista 26 % teki viikoittain käsitöitä ja 23 % 
puutarhatöitä. Myös käsi- ja puutarhatyöt sekä kerho- ja yhdistystoiminta olivat 
suosittuja. 
 
Virkistyspalveluja toivoi 12 % miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 9 % 
invalidimiehistä ja 18 % naisista. Kyselyssä ei selvitetty erikseen, minkälaisia 
virkistyspalveluita kyselyyn vastanneet olisivat halunneet. 
 
Lehmivaaran motinvaltaajat ovat saaneet sotasaaliin joukosta käsiinsä soittokojeita, 
Ilomantsin Lehmivaara 9.8.1944. Lähde: SA-kuva. 
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3.8 Elinolot 
3.8.1 Asuinolosuhteet  
Taulukot 3.1-9  
 
Asunnonmuutostöitä oli tehty 25 %:ssa kyselyyn vastanneiden ei-invalidimiesten, 
41 %:ssa invalidimiesten ja 30 %:ssa kyselyyn vastanneiden naisten asunnoista. 
Tavallisimmin asunnoista oli poistettu kynnyksiä, laitettu tukikahvoja, korotettu 
WC-istuinta tai poistettu amme. 
 
Miehistä joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia 88 %, invalidimiehistä 86 %  ja 
naisista 90 % oli tyytyväisiä nykyiseen asuntoonsa. Asunnon muutostöitä toivoi 22 
% ei-invalidimiehistä, 28 % invalidimiehistä ja 21 % naisista. Eniten toivottiin 
tukikahvojen (ei-invalidimiehet 34 %, invalidimiehet 37 % ja naiset 38 %), 
turvapuhelimen (ei-invalidmiehet 19 %, invalidimiehet 22 % ja naiset 24 %) ja 
turvalieden (ei-invalidimiehet 21 %, invalidimiehet 24 % ja naiset 31 %) 
asentamista. 
 
3.8.2 Taloudellinen tilanne 
Taulukko 39.15 
 
Suurin osa kyselyyn vastanneista veteraaneista oli tyytyväisiä nykyiseen 
taloudelliseen tilanteeseensa, sillä vain 7 % ei-invalidimiehistä, 5 % invalidimiehistä 
ja 6 % naisista toivoi taloudellisen tilanteensa paranemista. 
 
3.9 Avio- tai avopuolison tila 
3.9.1 Puolison omaishoitajuus 
Taulukot 40 ja 41 
 
Puolisonsa omaishoitajina toimi 34 % miehistä. joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 
36 % invalidimiehistä ja 44 % naisista. Tavallisimmin omaishoitajina toimivat 70-79 
-vuotiaat naiset, joista 45 % toimi puolisonsa hoitajana. Puoliso oli kyselyyn 
vastanneen omaishoitajana 50 %:lle ei-invalidimiehistä, 56 %:lle invalidimiehistä ja 
41 %:lle naisista. 
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3.9.2 Puolison terveydentila 
Taulukot 42 ja 43 
 
Miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia 20 % ja sekä invalidimiehistä että 
naisista 17 % arvioi puolisonsa terveydentilan olevan erittäin hyvä tai hyvä. 
Kohtalaiseksi heidän terveydentilansa arvioi 46 % miehistä ja 49 % naisista. Ei-
invalidimiehistä 33 %, invalidimiehistä 37 % ja naisista 35 % arvioi puolisonsa 
terveydentilan huonoksi tai erittäin huonoksi. 
 
73 % ei-invalidimiehistä, 72 % invalidimiehistä ja 66 % naisista ilmoitti, että heidän 
puolisoaan ei oltu hoidettu sairaalassa viimeisen 12 kuukauden aikana.  
 
3.9.3 Puolison kuntoutus  
Taulukot 44 ja 45.1-45.6 
 
Kuntoutuksessa oli ollut 32 % ei-invalidimiesten, 57 % invalidimiesten ja 75 % 
kyselyyn vastanneiden naisten puolisoista. Ei-invalidimiesten puolisot olivat 
tavallisimmin olleet kuntoutuksessa 1-2 kertaa ja invalidien ja naisten puolisot 
tavallisimmin 3-5 kertaa. Kysymyksessä ei eroteltu laitos- ja avokuntoutusta. Jos 
puoliso ei ollut käynyt kuntoutuksessa, tavallisin syy oli ollut se, että puoliso ei ollut 
halunnut kuntoutusta.  
3.9.4 Puolison kuntoutus-, sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve 
Taulukko 46.1-46.21 
 
Miesveteraanit toivoivat puolisoilleen eniten siivouspalvelua (25 % kyselyyn 
vastanneista miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia ja 27 % invalidimiehistä). 
Tämän lisäksi toivottiin enemmän sekä laitos- että avokuntoutusta ja muuta 
kotiapua.  
 
Naisveteraanit toivoivat puolisoilleen eniten laitoskuntoutusta (32 % vastanneista). 
Seuraavaksi eniten naiset toivoivat puolisoilleen avokuntoutusta, siivouspalvelua ja 
muuta kotiapua. 
3.10 Palvelusaikaa koskevat tiedot 
Taulukot 47,48 ja 49 
 
Miehistä joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia 20 %, invalidimiehistä 26 % ja naisista 
11 % oli palvellut 5-6 vuotta rintamalla puolustusvoimissa tai muuten 
rintamapalvelutehtävissä talvi-, jatko- ja Lapin-sodan aikana. Ei-invalidimiehistä 
79 % oli palvellut miehistössä, 17 % alipäällystössä ja 4 % päällystössä. 
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Invalidimiehillä vastaavat luvut olivat 74 %, 21 % ja 5 % ja naisilla 84 %, 13 % ja 4 
%. Yli 10 kertaa lähitaisteluun oli sodan aikana joutunut 29 % miehistä, jolla ei ollut 
invalidiprosenttia, 33 % invalidimiehistä ja 3 % naisista. 
3.11 Veteraani- tai sotainvalidijärjestöjen jäsenyys  
Taulukko 50 
 
Veteraani- tai sotainvalidijärjestöjen jäseniä oli 76 % miehistä joilla ei ollut 
invaliditeettiprosenttia, 94 % invalidimiehistä ja 67 % naisista. Aktiivisesti 
järjestöissä ilmoitti toimivansa 22 % ei-invalidimiehistä, 38 % invalidimiehistä ja 20 
% naisista. 
 
3.12  Toimintakyky ja terveydentila ikäryhmittäin  
 
3.12.1 Toimintakyky 
 
Ikääntymiseen liittyvä toimintakyvyn lasku tuli esille erityisesti päivittäisten 
perustoimintojen vaikeutumisena. Syöminen, WC:ssä käyminen sekä vuoteeseen 
meno ja vuoteesta nouseminen sujuivat melko hyvin vielä yli 90-vuotiailtakin, mutta 
vaikeuksia ilmeni peseytymisessä, pukeutumisessa ja erityisesti liikkumisessa. Yli 
90-vuotiaista miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia 53 %, invalidimiehistä 
52 % ja naisista 56 % pystyi liikkumaan sisällä ilman vaikeuksia, mutta ulkona 
liikkuminen onnistui vaikeuksitta enää 22 %:lta ei-invalidimiehistä ja naisista sekä 
29 % invalidimiehistä. Hankalinta oli portaiden nousu, sillä se onnistui ilman 
vaikeuksia vain 23 %:lta yli 90-vuotiaista miehistä joilla ei ollut 
invaliditeettiprosenttia, 19 %:lta invalidimiehistä ja 15 %:lta naisista.  
 
Muista arkitoimista eniten vaikeuksia vanhimmalle ikäluokalle tuottivat raskaat 
taloustyöt, joista selviytyi ilman vaikeuksia vain 8 % miehistä, joilla ei ollut 
invaliditeettiprosenttia, 5 % invalidimiehistä ja saman verran naisista.  Myös 
pyykinpesu ja ruoan valmistus koettiin vanhimmassa ikäryhmässä vaikeiksi. Kodin 
ulkopuolisessa asioinnissa hankalinta oli julkisten kulkuvälineiden käyttö, mutta 
myös kaupassa käynti tuotti vaikeuksia vanhimmalle ikäryhmälle. 
3.12.2 Terveydentila  
 
Koettu terveys ei riippunut iästä, sillä yli 90-vuotiaista miehistä, joilla ei ollut 
invaliditeettiprosenttia 34 % koki terveydentilansa hyväksi tai erittäin hyväksi 
ikätovereihinsa verrattuna, kun 70-79-vuotiailla ei-invalidimiehillä vastaava luku oli 
29 %. Yli 90-vuotiaista invalidimiehistä 30 % (70-79 vuotiaista invalidimiehistä 22 
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%) ja naisista 42 % (70-79-vuotiaista naisista 25 %) koki terveydentilansa vähintään 
hyväksi. Kuitenkin yli 90-vuotiailla oli selvästi enemmän kovia kipuja kuin 
nuoremmilla. 
 
Todetuista sairauksista sydämen vajaatoiminta, pitkäaikaiset virtsateiden 
tulehdukset tai munuaistulehdukset, luunmurtumat ja muistihäiriöt yleistyivät sekä 
miehillä että naisilla iän myötä. Naisilla myös tuki- ja liikuntaelinten sairaudet 
yleistyivät yli 90-vuotiaaksi saakka. Masentuneisuus lisääntyi iän myötä, ja itsensä 
yksinäiseksi koki jatkuvasti 9 % yli 90-vuotiaista miehistä ja 12 % samanikäisistä 
naisista. 
 
Näkö ja kuulo 
70-79 –vuotiaista kyselyyn vastanneista miehistä 90 % ja naisista 91 % näki lukea 
sanomalehtiä tai kirjoja silmälasien kanssa tai ilman. Yli 90-vuotiaista miehistä, 
joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, näki lukea enää 62 %, invalidimiehistä 72 % ja 
naisista 74 %. Kuulon ilmoitti normaaliksi 46 % 70-79-vuotiaista miehistä, joilla ei 
ollut invaliditeettiprosenttia, 36 % samanikäisistä invalidimiehistä ja 75 % naisista. 
Yli 90-vuotiaista ei-invalidimiehistä kuuli normaalisti enää 17 %, invalidimiehistä 
14 % ja naisista 23 %.  
 
Toiveet 
Yli 90-vuotiaiden toiveet liittyivät apuvälineiden saantiin ja kotona selviytymiseen. 
Miehet toivoivat uusia silmälaseja tai kuulolaitetta, lisää kotiapua ja 
kotisairaanhoitoa, kuljetuspalvelua, ateriapalvelua ja toisaalta virkistyspalveluita. 
Yli 90-vuotiaista miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 10 % ja 
invalidimiehistä 13 % toivoi paikkaa veljeskodissa. Yli 90-vuotiaat naiset toivoivat 
eniten kotipalvelua, siivouspalvelua ja uutta kuulolaitetta. Lisäksi he toivoivat 
avokuntoutusta, kuljetuspalveluita ja virkistyspalveluita. On kuitenkin merkittävää, 
että jos yli 90-vuotiailla invalidimiehillä tai naisilla ei ollut kotipalvelua, he eivät 
sitä myöskään halunneet. Yli 90-vuotiaista miehistä, joilla kotipalvelua ei ollut, sitä 
toivoi 27 %. 
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3.13 Toimintakyvyssä, terveydentilassa ja kuntoutuksen 
määrässä tapahtuneet muutokset 80 – 84 -vuotiailla kyselyyn 
vastanneilla vuosina 1992-2004 
 
3.13.1 Toimintakyky 
 
Vuonna 1992 69 % 80-84-vuotiaista miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 
67 % invalidimiehistä  ja 69 % naisista  näki lukea sanomalehteä tai kirjaa ilman 
laseja tai lasien kanssa. Tilanne oli seuranta-aikana parantunut siten, että vuonna 
2004 saman ikäisistä ei-invalidimiehistä 87 %, invalidimiehistä 85 % ja naisista 
87 % ilmoitti lukevansa sanomalehtiä tai kirjoja. Kuulonsa arvioi vuonna 1992 
normaaliksi 32 % kyselyyn vastanneista miehistä, joilla ei ollut 
invaliditeettiprosenttia, 25 % invalidimiehistä ja 51 % naisista. Vuonna 2004 
kuuloaan piti normaalina 34 % ei-invalidimiehistä, 29 % invalidimiehistä ja 57 % 
naisista. 
 
Tavallisimmin käytetty apuväline oli sekä vuonna 1992 että 2004 silmälasit, mutta 
niiden käyttö oli vähentynyt seuranta-aikana sekä miehillä että naisilla.  
Kuulolaitteen käyttö oli sen sijaan hieman lisääntynyt miehillä (18 %:sta 19 %:iin 
ei-invalidimiehillä ja 24 %:sta 27 %:iin invalidimiehillä). Liikkumisen 
apuvälineiden käyttö oli 80-84-vuotiaiden keskuudessa vähentynyt, mutta 
kävelytelineen käyttö oli lisääntynyt naisilla 8 %:sta 23 %:iin seuranta-aikana. 
 
80-84-vuotiaiden fyysinen toimintakyky oli parantunut seuranta-aikana. Vuonna 
1992 kykeni vähintään 500 matkan kävelemään ulkona ilman vaikeuksia 46 % 
miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, mutta vuonna 2004 tämän matkan 
taittoi vaikeuksitta 55 % ei-invalidimiehistä. Invalidimiehistä käveli 500 metriä 
ilman vaikeuksia vuonna 1992 37 % ja vuonna 2004 47 %. Naisilla vastaavat 
osuudet olivat 45 % ja 51 %. 
 
Kerroksesta toiseen ilman vaikeuksia kykeni vuonna 1992 kulkemaan 39 % 
miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia ja 28% invalidimiehistä. Vuonna 2004 
vastaavat luvut olivat 49 % ja 40 %. Naiset selviytyivät portaiden noususta miehiä 
huonommin, sillä vuonna 1992 33 % naisista selvisi portaissa ilman vaikeuksia ja 
vuonna 2004 36 %. 
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3.13.2 Koettu terveydentila 
  
80-84-vuotiaiden koettu terveydentila oli parantunut seuranta-aikana. Vuonna 1992 
21 % miehistä joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia ilmoitti, että heidän 
terveydentilansa oli hyvä tai erittäin hyvä ikätovereihin verrattuna. Vuonna 2004 
vastaava osuus oli 24 %. Vuonna 1992 14 % ja vuonna 2004 18 % invalidimiehistä 
arvioi terveydentilansa vähintään hyväksi. Naiset kokivat terveydentilansa 
paremmaksi kuin miehet, sillä vuonna 1992 heistä 25 % piti terveyttään hyvänä tai 
erittäin hyvänä. Vuonna 2004 vastaava osuus oli 28 %. 
 
Kivut olivat vähentyneet kaikissa ryhmissä seuranta-aikana. Vuonna 1992 60 % 
miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia ilmoitti, että heillä ei ole kipuja tai 
kivut ovat lieviä. Vuonna 2004 vastaava osuus oli 65 %. Invalidimiehistä vuonna 
1992 46 % ilmoitti, että heillä on korkeintaan lieviä kipuja ja vuonna 2004 näin 
ilmoitti 54 %. Naisilla osuudet olivat vastaavasti 56 % ja 61 %. 
 
Miehistä 33 %, invalidimiehistä 26 % ja naisista 44 % oli vuonna 1992 sitä mieltä, 
että heillä ei ole päivittäistä haittaa aiheuttavia muistihäiriötä. Vuonna 2004 
vastaavat osuudet olivat 41 %, 35 % ja 55 %.  
 
Sairaalahoito oli vähentynyt seuranta-aikana siten, että vuonna 1992 41 % miehistä, 
joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, ilmoitti olleensa vuoden aikana 
sairaalahoidossa, mutta vuonna 2004 vastaava osuus oli 32 %. Invalidimiehistä 
vuoden 1992 kyselyssä sairaalassa kertoi olleensa 46 % vastanneista mutta vuonna 
2004 36 %. Naisilla vastaavat osuudet olivat 37 % ja 27 %.  
 
3.13.3 Kuntoutus 
 
 Laitoskuntoutuksessa oli vuoteen 1992 mennessä ollut 51 % miehistä, joilla ei 
ollut invaliditeettiprosenttia, 80 % invalidimiehistä ja 47 % naisista. Kuntoutuksen 
määrä oli seuranta-aikana lisääntynyt niin, että vuoteen 2004 mennessä oli 
laitosmuotoisessa kuntoutuksessa ollut 80 % ei-invalidimiehistä, 94 % 
invalidimiehistä ja 81 % naisista.  
 
Avokuntoutusta oli vuoteen 1992 mennessä saanut 29 % miehistä, joilla ei ollut 
invaliditeettiprosenttia, 49 % invalidimiehistä ja 27 % naisista.  Vuonna 2004 
vastaavat luvut olivat 52 %, 70 % ja 47 %.  
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4 Yhteenveto  
 
Kyselyn tarkoituksena oli selvittää kartoitusvuonna 2004 veteraanien terveydentila, 
oireet ja toimintakyky, elin- ja asuinolot, kuntoutustarve ja kuntoutuksen saatavuus, 
terveys- ja sosiaalipalvelujen käyttö sekä veteraanien oma käsitys palvelujen 
tarpeesta ja mahdolliset paikkakuntakohtaiset erot. Lisäksi haluttiin selvittää 
omaishoitajina toimivien veteraanien tai puolisoiden määrä ja kartoittaa puolisoiden 
tilannetta. Sekä vuoden 1992 että 2004 kartoituksissa oli mukana veteraaneja 80-84 -
vuotiaiden ikäryhmästä. Näin oli mahdollista arvioida myös niitä muutoksia, joita oli 
tapahtunut tämän ikäryhmän veteraanien elinoloissa, terveydentilassa, 
toimintakyvyssä ja palvelujen käytössä seuranta-aikana. 
 
Tutkimus toteutettiin postikyselynä ja se lähetettiin 3000 miehelle, joilla ei ollut 
invaliditeettiprosenttia, 2000 sotainvalidi-miehelle ja 750 veteraaninaiselle. 
Vastausprosentti oli varsin hyvä, sillä kyselyyn vastasi 4348 (87 %) mies- ja 651 
(87  %) naisveteraania.  
 
4.1 Päätulokset  
 
Yli puolet kyselyyn vastanneista piti terveydentilaansa kohtalaisena muihin 
samanikäisiin verrattuna, mutta 27 % ei-invalidimiehistä ja naisista koki 
terveydentilansa hyväksi tai erittäin hyväksi. Huonoimmaksi terveydentilansa 
arvioivat sotainvalidimiehet. Koettu terveydentila ei kuitenkaan riippunut iästä, sillä 
34 % yli 90 -vuotiaista miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 30 % 
invalidimiehistä ja 42 % naisista koki terveydentilansa hyväksi tai erittäin hyväksi. 
Koettu terveydentila oli parantunut 80-84-vuotiailla, kun sitä verrattiin vuoden 1992 
kyselyn tuloksiin. 
 
Tavallisimmat oireet ja vaivat, joista kyselyyn vastanneet olivat kärsineet viimeisen 
kuukauden aikana, olivat erilaiset tuki- ja liikuntaelinten kivut ja säryt. Kivut olivat 
kuitenkin vähentyneet seuranta-aikana 80-84 -vuotiailla. Verenpainetauti, 
sepelvaltimotauti ja eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu olivat tuki- ja 
liikuntaelinsairauksien ohella tavallisimpia lääkärin toteamia tai hoitamia sairauksia 
viimeksi kuluneen vuoden aikana. Kivut, sydämen vajaatoiminta, erilaiset 
virtsavaivat ja muistihäiriöt lisääntyivät selvästi iän myötä ja heikensivät kyselyyn 
vastanneiden toimintakykyä. 
Sekä miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, että naisista yli 70 % oli ollut 
laitoskuntoutuksessa. Sotainvalidimiehistä laitoskuntoutuksessa oli ollut yli 90 %. 
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Avokuntoutukseen oli osallistunut noin puolet ei-invalidimiehistä ja naisista ja kaksi 
kolmasosaa invalidimiehistä. Sekä laitos- että avokuntoutuksen määrä oli seuranta-
aikana lisääntynyt 80-84 -vuotiailla. Yleisin syy siihen, että kuntoutukseen ei 
lähdetty, oli se että veteraanit eivät sinne halunneet. Sekä laitos- että 
avokuntoutuksen koki kuitenkin tarpeelliseksi yli 90 % kyselyyn vastanneista. 
 
Puolisonsa omaishoitajina toimivat tavallisimmin 70-79 -vuotiaat naiset. Puoliso oli 
kyselyyn vastanneen omaishoitajana 50 %:lla ei-invalidimiehistä, 56 %:lla 
invalidimiehistä ja 41 %:lla naisista. Lähes puolet arvioi puolisonsa terveydentilan 
kohtalaiseksi, mutta 33 % miehistä, joilla ei ollut invaliditeettia, 37 % 
invalidimiehistä ja 35 % naisista arvioi puolisonsa terveyden huonoksi tai erittäin 
huonoksi. Kuntoutuksessa oli ollut 32 % ei-invalidimiesten, 57 % invalidimiesten ja 
75 % kyselyyn vastanneiden naisten puolisoista. 
 
4.2 Veteraanien toiveet 
 
Suurin osa kyselyyn vastanneista oli tyytyväisiä nykyiseen asuntoonsa. Vesijohto, 
viemäri, sisä-WC, lämmin vesi sekä peseytymistilat löytyivät yli 90 %:ssa 
veteraanien asunnoista. Asuntoon toivottiin liikkumista helpottavia ja turvallisuutta 
lisääviä muutoksia eli tukikahvojen, turvapuhelimen tai turvalieden asentamista. 
Pysyvää laitospaikkaa toivoivat eniten yli 90-vuotiaat.  
 
Sosiaali- ja terveyspalveluista toivottiin eniten siivousapua ja muuta kotiapua sekä 
kotisairaanhoitoa. Lisää sairaalahoitoa toivoi vain 1 % vastanneista. Apuvälineistä 
toivotuimpia olivat silmälasit ja kuulolaite sekä liikkumisen apuvälineistä 
kävelykeppi ja kävelyteline. 
 
Kuntoutuksen nykyiseen määrään oltiin varsin tyytyväisiä, sillä lisää 
laitoskuntoutusta toivoi 36 % miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 25 % 
invalidimiehistä ja 30 % naisista. Lisää avokuntoutusta toivoi vain noin 20 % 
vastanneista. Yli 90-vuotiaat eivät enää toivoneet laitoskuntoutusta. 
Invaliditeettiprosentin korjausta toivoi 7 % miehistä, joilla ei ollut 
invaliditeettiprosenttia, 37 % invalidimiehistä ja 4 % naisista. 
 
Veteraanien terveydentila ja toimintakyky oli parantunut seuranta-aikana ja he 
haluaisivat asua mahdollisimman pitkään kotona. Heidän toiveensa toteutuu 
huolehtimalla siitä, että heille on tarjolla riittävät palvelut ja oikeaa apua oikeaan 
aikaan. 
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6 Kuvaluettelo 
Kuva 1 Apuvälineitä käyttävien osuus (%) 
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Kuva 3 Avun lähde päivittäisissä toiminnoissa 
Kuva 4 Terveydentilansa hyväksi tai erittäin hyväksi kokeneiden osuus (%) 
Kuva 5 Niiden osuus (%) joilla lääkärin hoitamia tai toteamia sairauksia 
viimeisen 12 kk:n aikana 
Kuva 6 Niiden osuus (%), joilla erilaisia oireita viimeisen kk:n aikana 
Kuva 7 Laitoskuntoutuksessa tai avokuntoutuksessa olleiden osuus (%) 
Kuva 8 Erilaisia palveluja, apuvälineitä ja parannuksia tarvitsevien osuus (%) 
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LIITETAULUKOT 
 
OSA I : Vuoden 2004 tutkimus (s.2->) 
 
OSA II: 80-84 –vuotiaiden vertailu vuosien 1992 ja 2004 aineistoista (s.218->) 
 
Taulukko 1 a. Siviilisääty, miehet. 
  
Taustatietoja
74,1 65,3 33,6 65,9 76,4 68,1 41,6 67,6 66,6
4,5 4,8 1,3 4,5 5,6 3,5 4,0 3,8 4,2
4,3 3,2 ,7 3,4 4,6 3,2 3,0 3,3 3,3
17,1 26,8 64,4 26,3 13,4 25,3 51,5 25,3 25,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
714 1725 149 2588 216 1394 101 1711 4299
3 19 5 27 2 16 4 22 49
Naimisissa tai avoliitossa
Naimaton
Asumuserossa tai eronnut
Leski
Siviilisääty
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 1.
 
 
 
Taulukko 1 b. Siviilisääty, naiset. 
 
Taustatietoja
38,9 18,5 ,0 22,3
11,1 9,9 33,3 11,1
6,3 6,5 ,0 6,2
43,8 65,1 66,7 60,4
100,0 100,0 100,0 100,0
144 476 27 647
0 4 0 4
Naimisissa tai avoliitossa
Naimaton
Asumuserossa tai eronnut
Leski
Siviilisääty
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 1.
 
Taulukko 2 a. Asumismuoto, miehet. 
Taustatietoja
23,6 31,5 53,3 30,6 22,2 28,9 38,8 28,6 29,8
69,6 59,7 28,0 60,5 69,9 60,1 31,1 59,6 60,2
3,1 3,0 2,0 2,9 3,2 3,0 3,9 3,1 3,0
2,8 3,4 6,7 3,5 1,4 4,5 12,6 4,6 3,9
,8 2,5 10,0 2,5 3,2 3,4 13,6 4,0 3,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
707 1720 150 2577 216 1385 103 1704 4281
10 24 4 38 2 25 2 29 67
Yksin
Avio- tai avopuolison
kanssa
Muiden henkilöiden ja
avio-/avopuolison kanssa
Muiden henkilöiden
kanssa
Laitoksessa
Kenen kanssa
asuu
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 2.
 
Taulukko 2 b. Asumismuoto, naiset. 
Taustatietoja
57,0 70,6 88,9 68,4
36,6 16,9 ,0 20,6
2,1 1,1 ,0 1,2
2,8 5,9 7,4 5,3
1,4 5,5 3,7 4,5
100,0 100,0 100,0 100,0
142 473 27 642
2 7 0 9
Yksin
Avio- tai avopuolison
kanssa
Muiden henkilöiden ja
avio-/avopuolison kanssa
Muiden henkilöiden
kanssa
Laitoksessa
Kenen kanssa
asuu
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 2.
 
Taulukko 3.1 a. Asunnossa vesijohto, miehet. 
 
Asunnon varustetaso
2,9 4,0 10,4 4,1 3,2 3,2 7,6 3,5 3,8
97,1 96,0 89,6 95,9 96,8 96,8 92,4 96,5 96,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Vesijohto
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 3.
 
 
 
 
Taulukko 3.1 b. Asunnossa vesijohto, naiset. 
 
Asunnon varustetaso
4,2 6,3 7,4 5,8
95,8 93,8 92,6 94,2
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Vesijohto
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 3.
 
Taulukko 3.2 a. Asunnossa viemäri, miehet 
 
Asunnon varustetaso
3,1 5,4 10,4 5,0 4,6 4,0 7,6 4,3 4,7
96,9 94,6 89,6 95,0 95,4 96,0 92,4 95,7 95,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Viemäri
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 3.
 
 
 
 
Taulukko 3.2 b. Asunnossa viemäri, naiset 
 
Asunnon varustetaso
4,9 7,1 7,4 6,6
95,1 92,9 92,6 93,4
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Viemäri
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 3.
 
Taulukko 3.3 a. Asunnossa WC sisällä, miehet 
 
Asunnon varustetaso
2,9 4,4 10,4 4,3 3,7 3,3 6,7 3,5 4,0
97,1 95,6 89,6 95,7 96,3 96,7 93,3 96,5 96,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
WC sisällä
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 3.
 
 
 
 
Taulukko 3.3 b. Asunnossa WC sisällä, naiset 
 
Asunnon varustetaso
3,5 5,6 7,4 5,2
96,5 94,4 92,6 94,8
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
WC sisällä
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 3.
 
Taulukko 3.4 a. Asunnossa lämmin vesi, miehet 
 
 
Asunnon varustetaso
3,6 5,5 10,4 5,3 4,1 4,0 6,7 4,2 4,8
96,4 94,5 89,6 94,7 95,9 96,0 93,3 95,8 95,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Lämmin
vesi
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 3.
 
 
 
 
Taulukko 3.4 b. Asunnossa lämmin vesi, naiset 
 
Asunnon varustetaso
3,5 5,6 7,4 5,2
96,5 94,4 92,6 94,8
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Lämmin
vesi
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 3.
 
Taulukko 3.5 a. Asunnossa kylpyhuone, suihku tai sauna, miehet 
 
Asunnon varustetaso
3,8 5,9 9,1 5,5 4,1 5,7 7,6 5,6 5,5
96,2 94,1 90,9 94,5 95,9 94,3 92,4 94,4 94,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Kylpyhuone, suihku
tai sauna
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 3.
 
 
 
 
Taulukko 3.5 b. Asunnossa kylpyhuone, suihku tai sauna, naiset 
 
Asunnon varustetaso
5,6 5,4 3,7 5,4
94,4 94,6 96,3 94,6
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Kylpyhuone, suihku
tai sauna
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 3.
 
Taulukko 4 a. Onko asunnossa tehty muutoksia arkipäivän tilanteiden helpottamiseksi, miehet 
     (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa) 
 
Asunnossa tehdyt muutokset arkipäivän tilanteiden helpottamiseksi
21,9 24,9 43,9 25,1 36,1 40,5 58,3 40,9 31,2
78,1 75,1 56,1 74,9 63,9 59,5 41,7 59,1 68,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
677 1589 132 2398 191 1243 84 1518 3916
24 88 3 115 18 95 5 118 233
Kyllä
Ei
Onko asunnossa
tehty muutoksia, jotta
selviytyisi paremmin
arkipäivän tilanteista?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 4.
 
 
 
Taulukko 4 b. Onko asunnossa tehty muutoksia arkipäivän tilanteiden helpottamiseksi, naiset 
    (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa) 
 
Asunnossa tehdyt muutokset arkipäivän tilanteiden helpottamiseksi
31,8 28,4 54,2 30,3
68,2 71,6 45,8 69,7
100,0 100,0 100,0 100,0
132 422 24 578
8 25 2 35
Kyllä
Ei
Onko asunnossa
tehty muutoksia, jotta
selviytyisi paremmin
arkipäivän tilanteista?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 4.
 
Taulukko 5.1 a. Asunnosta on poistettu kynnyksiä, miehet 
      (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asuntoon tehty muutostöitä) 
 
Jos muutoksia on tehty, minkälaisia?
81,1 77,7 65,5 77,4 75,4 81,5 71,4 80,0 78,7
18,9 22,3 34,5 22,6 24,6 18,5 28,6 20,0 21,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
148 395 58 601 69 503 49 621 1222
Ei
Kyllä
Poistettu kynnyksiä
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 5.
 
 
Taulukko 5.1 b. Asunnosta on poistettu kynnyksiä, naiset 
      (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asuntoon tehty muutostöitä) 
 
Jos muutoksia on tehty, minkälaisia?
85,7 70,8 69,2 74,3
14,3 29,2 30,8 25,7
100,0 100,0 100,0 100,0
42 120 13 175
Ei
Kyllä
Poistettu kynnyksiä
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 5.
 
Taulukko 5.2 a. Asuntoon on asennettu luiskia, miehet 
      (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asuntoon tehty muutostöitä) 
 
Jos muutoksia on tehty, minkälaisia?
90,5 91,9 89,7 91,3 89,9 92,4 83,7 91,5 91,4
9,5 8,1 10,3 8,7 10,1 7,6 16,3 8,5 8,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
148 395 58 601 69 503 49 621 1222
Ei
Kyllä
Asennettu
luiskia
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 5.
 
 
 
Taulukko 5.2 b. Asuntoon on asennettu luiskia, naiset 
      (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asuntoon tehty muutostöitä) 
 
Jos muutoksia on tehty, minkälaisia?
97,6 90,0 92,3 92,0
2,4 10,0 7,7 8,0
100,0 100,0 100,0 100,0
42 120 13 175
Ei
Kyllä
Asennettu
luiskia
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 5.
 
Taulukko 5.3 a. Asuntoon laitettu kädensijoja tai tukikahvoja, miehet 
      (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asuntoon tehty muutostöitä) 
 
Jos muutoksia on tehty, minkälaisia?
62,2 53,2 32,8 53,4 52,2 52,7 38,8 51,5 52,5
37,8 46,8 67,2 46,6 47,8 47,3 61,2 48,5 47,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
148 395 58 601 69 503 49 621 1222
Ei
Kyllä
Laitettu kädensijoja
tai tukikahvoja
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 5.
 
 
 
Taulukko 5.3 b. Asuntoon laitettu kädensijoja tai tukikahvoja, naiset 
      (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asuntoon tehty muutostöitä) 
 
Jos muutoksia on tehty, minkälaisia?
50,0 50,8 30,8 49,1
50,0 49,2 69,2 50,9
100,0 100,0 100,0 100,0
42 120 13 175
Ei
Kyllä
Laitettu kädensijoja
tai tukikahvoja
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 5.
 
 
Taulukko 5.4 a. Vuodetta korotettu, miehet 
      (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asuntoon tehty muutostöitä) 
 
Jos muutoksia on tehty, minkälaisia?
84,5 78,2 77,6 79,7 78,3 85,7 71,4 83,7 81,8
15,5 21,8 22,4 20,3 21,7 14,3 28,6 16,3 18,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
148 395 58 601 69 503 49 621 1222
Ei
Kyllä
Korotettu
vuodetta
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 5.
 
 
Taulukko 5.4 b. Vuodetta korotettu, naiset 
      (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asuntoon tehty muutostöitä) 
 
Jos muutoksia on tehty, minkälaisia?
73,8 72,5 76,9 73,1
26,2 27,5 23,1 26,9
100,0 100,0 100,0 100,0
42 120 13 175
Ei
Kyllä
Korotettu
vuodetta
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 5.
 
Taulukko 5.5 a. Asuntoon asennettu turvapuhelin, miehet 
      (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asuntoon tehty muutostöitä) 
 
Jos muutoksia on tehty, minkälaisia?
93,2 85,3 65,5 85,4 92,8 84,5 63,3 83,7 84,5
6,8 14,7 34,5 14,6 7,2 15,5 36,7 16,3 15,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
148 395 58 601 69 503 49 621 1222
Ei
Kyllä
Asennettu turvapuhelin
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 5.
 
 
 
Taulukko 5.5 b. Asuntoon asennettu turvapuhelin, naiset 
      (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asuntoon tehty muutostöitä) 
 
Jos muutoksia on tehty, minkälaisia?
85,7 65,8 46,2 69,1
14,3 34,2 53,8 30,9
100,0 100,0 100,0 100,0
42 120 13 175
Ei
Kyllä
Asennettu turvapuhelin
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 5.
 
Taulukko 5.6 a. Asunnon WC istuinta korotettu, miehet 
      (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asuntoon tehty muutostöitä) 
 
Jos muutoksia on tehty, minkälaisia?
85,1 67,3 50,0 70,0 50,7 60,0 59,2 58,9 64,4
14,9 32,7 50,0 30,0 49,3 40,0 40,8 41,1 35,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
148 395 58 601 69 503 49 621 1222
Ei
Kyllä
Korotettu WC-istuinta
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 5.
 
 
 
Taulukko 5.6 b. Asunnon WC istuinta korotettu, naiset 
      (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asuntoon tehty muutostöitä) 
 
Jos muutoksia on tehty, minkälaisia?
66,7 68,3 53,8 66,9
33,3 31,7 46,2 33,1
100,0 100,0 100,0 100,0
42 120 13 175
Ei
Kyllä
Korotettu WC-istuinta
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 5.
 
 
 
Taulukko 5.7 a. Asunnosta poistettu amme, miehet 
      (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asuntoon tehty muutostöitä) 
 
Jos muutoksia on tehty, minkälaisia?
79,7 73,9 70,7 75,0 84,1 76,7 81,6 77,9 76,5
20,3 26,1 29,3 25,0 15,9 23,3 18,4 22,1 23,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
148 395 58 601 69 503 49 621 1222
Ei
Kyllä
Poistettu
amme
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 5.
 
 
 
Taulukko 5.7 b. Asunnosta poistettu amme, naiset 
      (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asuntoon tehty muutostöitä) 
 
Jos muutoksia on tehty, minkälaisia?
66,7 69,2 69,2 68,6
33,3 30,8 30,8 31,4
100,0 100,0 100,0 100,0
42 120 13 175
Ei
Kyllä
Poistettu
amme
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 5.
 
Taulukko 5.8 a. Asuntoon asennettu turvaliesi, miehet 
      (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asuntoon tehty muutostöitä) 
 
Jos muutoksia on tehty, minkälaisia?
91,9 88,6 91,4 89,7 88,4 92,8 93,9 92,4 91,1
8,1 11,4 8,6 10,3 11,6 7,2 6,1 7,6 8,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
148 395 58 601 69 503 49 621 1222
Ei
Kyllä
Asennettu
turvaliesi
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 5.
 
 
 
Taulukko 5.8 b. Asuntoon asennettu turvaliesi, naiset 
      (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asuntoon tehty muutostöitä) 
 
Jos muutoksia on tehty, minkälaisia?
85,7 84,2 76,9 84,0
14,3 15,8 23,1 16,0
100,0 100,0 100,0 100,0
42 120 13 175
Ei
Kyllä
Asennettu
turvaliesi
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 5.
 
Taulukko 5.9 a. Asuntoon asennettu kulunvalvonta, miehet 
      (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asuntoon tehty muutostöitä) 
 
Jos muutoksia on tehty, minkälaisia?
98,0 98,7 96,6 98,3 95,7 98,8 95,9 98,2 98,3
2,0 1,3 3,4 1,7 4,3 1,2 4,1 1,8 1,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
148 395 58 601 69 503 49 621 1222
Ei
Kyllä
Asennettu kulunvalvonta
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 5.
 
 
 
Taulukko 5.9 b. Asuntoon asennettu kulunvalvonta, naiset 
      (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asuntoon tehty muutostöitä) 
 
Jos muutoksia on tehty, minkälaisia?
100,0 98,3 92,3 98,3
,0 1,7 7,7 1,7
100,0 100,0 100,0 100,0
42 120 13 175
Ei
Kyllä
Asennettu kulunvalvonta
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 5.
 
Taulukko 6 a. Asunnon korjaus ja parannustarve, miehet 
(Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa) 
 
Asunnon muutostarpeet
19,6 23,5 16,4 22,0 30,6 27,8 30,0 28,3 24,4
80,4 76,5 83,6 78,0 69,4 72,2 70,0 71,7 75,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
639 1471 116 2226 183 1115 80 1378 3604
62 206 19 287 26 223 9 258 545
Kyllä
Ei
Pitääkö asuntoa
korjata, jotta siinä voi
asua jatkossakin?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 6.
 
 
 
Taulukko 6 b. Asunnon korjaus ja parannustarve, naiset 
 (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa) 
 
Asunnon muutostarpeet
19,3 20,7 35,0 20,9
80,7 79,3 65,0 79,1
100,0 100,0 100,0 100,0
119 377 20 516
21 70 6 97
Kyllä
Ei
Pitääkö asuntoa
korjata, jotta siinä voi
asua jatkossakin?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 6.
 
Taulukko 7.1 a. Asunnosta pitäisi poistaa kynnyksiä, miehet 
      (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asunnossa muutostarpeita) 
 
Mitä muutoksia asunnossa pitäisi tehdä, jotta siinä voisi asua jatkossakin?
89,6 82,0 78,9 83,8 92,9 81,0 70,8 82,1 83,0
10,4 18,0 21,1 16,2 7,1 19,0 29,2 17,9 17,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
125 345 19 489 56 310 24 390 879
Ei
Kyllä
Poistaa kynnyksiä
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 7.
 
 
 
Taulukko 7.1 b. Asunnosta pitäisi poistaa kynnyksiä, naiset 
      (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asunnossa muutostarpeita) 
 
Mitä muutoksia asunnossa pitäisi tehdä, jotta siinä voisi asua jatkossakin?
82,6 92,3 85,7 89,8
17,4 7,7 14,3 10,2
100,0 100,0 100,0 100,0
23 78 7 108
Ei
Kyllä
Poistaa kynnyksiä
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 7.
 
Taulukko 7.2 a. Asuntoon pitäisi asentaa luiskia, miehet 
      (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asunnossa muutostarpeita) 
 
Mitä muutoksia asunnossa pitäisi tehdä, jotta siinä voisi asua jatkossakin?
93,6 89,3 84,2 90,2 96,4 85,2 83,3 86,7 88,6
6,4 10,7 15,8 9,8 3,6 14,8 16,7 13,3 11,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
125 345 19 489 56 310 24 390 879
Ei
Kyllä
Asentaa
luiskia
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 7.
 
 
 
Taulukko 7.2 b. Asuntoon pitäisi asentaa luiskia, naiset 
      (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asunnossa muutostarpeita) 
 
Mitä muutoksia asunnossa pitäisi tehdä, jotta siinä voisi asua
jatkossakin?
91,3 96,2 100,0 95,4
8,7 3,8 ,0 4,6
100,0 100,0 100,0 100,0
23 78 7 108
Ei
Kyllä
Asentaa
luiskia
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 7.
 
Taulukko 7.3 a. Asuntoon pitäisi laittaa kädensijoja tai tukikahvoja, miehet 
      (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asunnossa muutostarpeita) 
 
Mitä muutoksia asunnossa pitäisi tehdä, jotta siinä voisi asua jatkossakin?
68,8 65,8 47,4 65,8 66,1 62,9 62,5 63,3 64,7
31,2 34,2 52,6 34,2 33,9 37,1 37,5 36,7 35,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
125 345 19 489 56 310 24 390 879
Ei
Kyllä
Laittaa kädensijoja
tai tukikahvoja
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 7.
 
 
 
Taulukko 7.3 b. Asuntoon pitäisi laittaa kädensijoja tai tukikahvoja, naiset 
      (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asunnossa muutostarpeita) 
 
Mitä muutoksia asunnossa pitäisi tehdä, jotta siinä voisi asua jatkossakin?
52,2 66,7 42,9 62,0
47,8 33,3 57,1 38,0
100,0 100,0 100,0 100,0
23 78 7 108
Ei
Kyllä
Laittaa kädensijoja
tai tukikahvoja
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 7.
 
Taulukko 7.4 a. Vuodetta tulisi korottaa, miehet 
      (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asunnossa muutostarpeita) 
 
Mitä muutoksia asunnossa pitäisi tehdä, jotta siinä voisi asua jatkossakin?
92,0 91,3 84,2 91,2 98,2 92,3 83,3 92,6 91,8
8,0 8,7 15,8 8,8 1,8 7,7 16,7 7,4 8,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
125 345 19 489 56 310 24 390 879
Ei
Kyllä
Korottaa
vuodetta
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 7.
 
 
 
Taulukko 7.4 b. Vuodetta tulisi korottaa, naiset 
      (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asunnossa muutostarpeita) 
 
Mitä muutoksia asunnossa pitäisi tehdä, jotta siinä voisi asua
jatkossakin?
91,3 94,9 85,7 93,5
8,7 5,1 14,3 6,5
100,0 100,0 100,0 100,0
23 78 7 108
Ei
Kyllä
Korottaa
vuodetta
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 7.
 
Taulukko 7.5 a. Asuntoon pitäisi asentaa turvapuhelin, miehet 
      (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asunnossa muutostarpeita) 
 
Mitä muutoksia asunnossa pitäisi tehdä, jotta siinä voisi asua jatkossakin?
85,6 79,1 73,7 80,6 80,4 78,4 75,0 78,5 79,6
14,4 20,9 26,3 19,4 19,6 21,6 25,0 21,5 20,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
125 345 19 489 56 310 24 390 879
Ei
Kyllä
Asentaa turvapuhelin
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 7.
 
 
 
Taulukko 7.5 b. Asuntoon pitäisi asentaa turvapuhelin, naiset 
      (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asunnossa muutostarpeita) 
 
Mitä muutoksia asunnossa pitäisi tehdä, jotta siinä voisi asua jatkossakin?
82,6 75,6 57,1 75,9
17,4 24,4 42,9 24,1
100,0 100,0 100,0 100,0
23 78 7 108
Ei
Kyllä
Asentaa turvapuhelin
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 7.
 
Taulukko 7.6 a. Asunnon WC-istuinta pitäisi korottaa, miehet 
      (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asunnossa muutostarpeita) 
 
Mitä muutoksia asunnossa pitäisi tehdä, jotta siinä voisi asua jatkossakin?
81,6 82,6 89,5 82,6 82,1 80,0 75,0 80,0 81,5
18,4 17,4 10,5 17,4 17,9 20,0 25,0 20,0 18,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
125 345 19 489 56 310 24 390 879
Ei
Kyllä
Korottaa WC-istuinta
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 7.
 
 
 
Taulukko 7.6 b. Asunnon WC-istuinta pitäisi korottaa, naiset 
      (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asunnossa muutostarpeita) 
 
Mitä muutoksia asunnossa pitäisi tehdä, jotta siinä voisi asua jatkossakin?
82,6 83,3 85,7 83,3
17,4 16,7 14,3 16,7
100,0 100,0 100,0 100,0
23 78 7 108
Ei
Kyllä
Korottaa WC-istuinta
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 7.
 
Taulukko 7.7 a. Asunnon amme pitäisi poistaa, miehet 
      (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asunnossa muutostarpeita) 
 
Mitä muutoksia asunnossa pitäisi tehdä, jotta siinä voisi asua jatkossakin?
90,4 85,5 89,5 86,9 92,9 94,2 91,7 93,8 90,0
9,6 14,5 10,5 13,1 7,1 5,8 8,3 6,2 10,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
125 345 19 489 56 310 24 390 879
Ei
Kyllä
Poistaa
amme
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 7.
 
 
 
Taulukko 7.7 b. Asunnon amme pitäisi poistaa, naiset 
      (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asunnossa muutostarpeita) 
 
Mitä muutoksia asunnossa pitäisi tehdä, jotta siinä voisi asua
jatkossakin?
91,3 82,1 100,0 85,2
8,7 17,9 ,0 14,8
100,0 100,0 100,0 100,0
23 78 7 108
Ei
Kyllä
Poistaa
amme
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 7.
 
 
Taulukko 7.8 a. Asuntoon pitäisi asentaa turvaliesi, miehet 
      (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asunnossa muutostarpeita) 
 
Mitä muutoksia asunnossa pitäisi tehdä, jotta siinä voisi asua jatkossakin?
79,2 78,8 89,5 79,3 85,7 74,2 75,0 75,9 77,8
20,8 21,2 10,5 20,7 14,3 25,8 25,0 24,1 22,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
125 345 19 489 56 310 24 390 879
Ei
Kyllä
Asentaa turvaliesi
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 7.
 
 
 
Taulukko 7.8 b. Asuntoon pitäisi asentaa turvaliesi, naiset 
      (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asunnossa muutostarpeita) 
 
Mitä muutoksia asunnossa pitäisi tehdä, jotta siinä voisi asua jatkossakin?
69,6 70,5 57,1 69,4
30,4 29,5 42,9 30,6
100,0 100,0 100,0 100,0
23 78 7 108
Ei
Kyllä
Asentaa turvaliesi
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 7.
 
 
Taulukko 7.9 a. Asuntoon pitäisi asentaa kulunvalvonta, miehet 
      (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asunnossa muutostarpeita) 
Mitä muutoksia asunnossa pitäisi tehdä, jotta siinä voisi asua jatkossakin?
96,0 95,4 84,2 95,1 98,2 93,9 95,8 94,6 94,9
4,0 4,6 15,8 4,9 1,8 6,1 4,2 5,4 5,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
125 345 19 489 56 310 24 390 879
Ei
Kyllä
Asentaa kulunvalvonta
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 7.
 
 
 
Taulukko 7.9 b. Asuntoon pitäisi asentaa kulunvalvonta, naiset 
      (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa ja joiden asunnossa muutostarpeita) 
 
Mitä muutoksia asunnossa pitäisi tehdä, jotta siinä voisi asua jatkossakin?
91,3 94,9 100,0 94,4
8,7 5,1 ,0 5,6
100,0 100,0 100,0 100,0
23 78 7 108
Ei
Kyllä
Asentaa kulunvalvonta
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 7.
 
Taulukko 8 a. Tyytyväisyys nykyiseen asuntoon, miehet 
   (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa) 
Tyytyväisyys asuntoon
89,2 87,3 90,0 87,9 86,6 86,0 92,0 86,4 87,3
8,9 10,1 7,7 9,7 12,9 12,2 5,7 12,0 10,6
1,9 2,6 2,3 2,4 ,5 1,8 2,3 1,7 2,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
673 1619 130 2422 201 1282 87 1570 3992
28 58 5 91 8 56 2 66 157
Tyytyväinen
Melko tyytymätön
Erittäin tyytymätön
Tyytyväisyys
nykyiseen asuntoon
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 8
 
 
 
Taulukko 8 b. Tyytyväisyys nykyiseen asuntoon, naiset 
   (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa) 
 
Tyytyväisyys asuntoon
86,6 91,0 88,0 89,8
10,4 7,4 8,0 8,1
3,0 1,6 4,0 2,0
100,0 100,0 100,0 100,0
134 432 25 591
6 15 1 22
Tyytyväinen
Melko tyytymätön
Erittäin tyytymätön
Tyytyväisyys
nykyiseen asuntoon
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 8
 
Taulukko 9 a. Aikomus asumismuodon muuttamisesta, miehet 
    (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa ja ovat tyytymättömiä nykyiseen asuntoonsa.) 
 
Jos on tyytymätön asuntoonsa, mitä aikoo tehdä?
43,5 40,7 25,0 40,7 38,5 50,5 ,0 48,7 44,1
19,6 11,5 12,5 13,8 30,8 21,9 ,0 22,7 17,5
17,4 25,7 ,0 22,2 23,1 15,2 100,0 16,8 19,9
8,7 17,7 37,5 16,2 ,0 9,5 ,0 8,4 12,9
,0 3,5 25,0 3,6 ,0 1,9 ,0 1,7 2,8
10,9 ,9 ,0 3,6 7,7 1,0 ,0 1,7 2,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
46 113 8 167 13 105 1 119 286
Jäädä nykyiseen
asuntoon, jos saa
enemmän apua
Jäädä nykyiseen
asuntoon, jos em.
muutostyöt tehdään
Muuttaa
käytännöllisempään
asuntoon
Muuttaa vanhusten- tai
palvelutaloon
Muuttaa vanhainkotiin
Jotain muuta
Jos
tyytymätön,
mitä aikoo
tehdä?
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 9.
 
Taulukko 9 b. Aikomus asumismuodon muuttamisesta, naiset 
    (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa ja ovat tyytymättömiä nykyiseen asuntoonsa.) 
Jos on tyytymätön asuntoonsa, mitä aikoo tehdä?
60,0 42,9 ,0 46,9
20,0 19,0 100,0 21,9
10,0 19,0 ,0 15,6
,0 14,3 ,0 9,4
10,0 4,8 ,0 6,3
100,0 100,0 100,0 100,0
10 21 1 32
Jäädä nykyiseen
asuntoon, jos saa
enemmän apua
Jäädä nykyiseen
asuntoon, jos em.
muutostyöt tehdään
Muuttaa
käytännöllisempään
asuntoon
Muuttaa vanhusten- tai
palvelutaloon
Muuttaa vanhainkotiin
Jos
tyytymätön,
mitä aikoo
tehdä?
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 9.
 
Taulukko 10 a. Näkeekö lukea sanomalehtiä tai kirjoja, miehet 
 
Näkö
9,9 10,9 12,8 10,7 7,8 9,9 10,8 9,7 10,3
80,3 73,3 49,0 73,8 82,5 72,1 60,8 72,7 73,4
6,8 9,8 18,8 9,5 7,8 10,1 19,6 10,4 9,8
2,0 4,3 14,1 4,2 1,0 6,2 6,9 5,6 4,8
1,0 1,7 5,4 1,7 1,0 1,7 2,0 1,6 1,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
696 1681 149 2526 206 1363 102 1671 4197
21 63 5 89 12 47 3 62 151
Kyllä, ilman silmälaseja
Kyllä, silmälaseilla
Vaikeuksia myös
silmälaseilla
Ei pysty lukemaan
Ei lue ollenkaan
Näkeekö lukea
sanomalehtiä tai
kirjoja?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 10.
 
 
 
Taulukko 10 b. Näkeekö lukea sanomalehtiä tai kirjoja, naiset 
 
Näkö
7,8 9,4 7,4 9,0
83,0 73,0 66,7 75,0
5,7 11,1 18,5 10,2
1,4 3,9 7,4 3,5
2,1 2,6 ,0 2,4
100,0 100,0 100,0 100,0
141 467 27 635
3 13 0 16
Kyllä, ilman silmälaseja
Kyllä, silmälaseilla
Vaikeuksia myös
silmälaseilla
Ei pysty lukemaan
Ei lue ollenkaan
Näkeekö lukea
sanomalehtiä tai
kirjoja?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 10.
 
Taulukko 11 a. Onko kuulo huonontunut niin, että se aiheuttaa haittaa, miehet 
 
Kuulo
45,8 33,4 17,4 35,9 29,9 28,4 14,3 27,7 32,6
46,8 51,2 48,6 49,8 59,8 53,5 46,9 53,9 51,4
7,4 15,4 34,0 14,3 10,3 18,1 38,8 18,4 15,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
666 1618 144 2428 194 1297 98 1589 4017
51 126 10 187 24 113 7 144 331
Kuulo ei ole heikentynyt
Huono kuulo haittaa
jonkin verran keskustelua
Huono kuulo vaikeuttaa
suuresti keskustelua
Onko kuulo
haittaavasti
heikentynyt?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 11.
 
 
Taulukko 11 b. Onko kuulo huonontunut niin, että se aiheuttaa haittaa, naiset 
 
Kuulo
74,6 54,7 23,1 57,7
24,6 38,8 65,4 36,8
,8 6,5 11,5 5,4
100,0 100,0 100,0 100,0
130 433 26 589
14 47 1 62
Kuulo ei ole heikentynyt
Huono kuulo haittaa
jonkin verran keskustelua
Huono kuulo vaikeuttaa
suuresti keskustelua
Onko kuulo
haittaavasti
heikentynyt?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 11.
 
Taulukko 12.1 a. Silmälasien käyttö, miehet 
 
Apuvälineiden käyttö
10,9 13,2 20,1 13,0 11,5 12,6 15,2 12,6 12,8
89,1 86,8 79,9 87,0 88,5 87,4 84,8 87,4 87,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Silmälasit
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 12.
 
 
 
Taulukko 12.1 b. Silmälasien käyttö, naiset 
 
Apuvälineiden käyttö
7,6 9,0 14,8 8,9
92,4 91,0 85,2 91,1
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Silmälasit
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 12.
 
Taulukko 12.2 a. Kuulolaitteen käyttö, miehet 
 
 
Apuvälineiden käyttö
88,3 79,8 65,6 81,3 79,8 71,0 54,3 71,1 77,2
11,7 20,2 34,4 18,7 20,2 29,0 45,7 28,9 22,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Kuulolaite
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 12.
 
 
Taulukko 12.2 b. Kuulolaitteen käyttö, naiset 
 
Apuvälineiden käyttö
95,8 89,0 74,1 89,9
4,2 11,0 25,9 10,1
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Kuulolaite
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 12.
 
Taulukko 12.3 a. Kävelykepin käyttö, miehet 
 
Apuvälineiden käyttö
86,3 72,2 53,2 75,0 70,2 62,6 45,7 62,5 70,0
13,7 27,8 46,8 25,0 29,8 37,4 54,3 37,5 30,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Kävelykeppi
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 12.
 
 
 
Taulukko 12.3 b. Kävelykepin käyttö, naiset 
 
 
Apuvälineiden käyttö
77,8 70,6 40,7 71,0
22,2 29,4 59,3 29,0
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Kävelykeppi
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 12.
Taulukko 12.4 a. Kyynärsauvojen tai kainalosauvojen käyttö, miehet 
 
Apuvälineiden käyttö
97,4 96,2 95,5 96,4 92,2 93,5 93,3 93,3 95,2
2,6 3,8 4,5 3,6 7,8 6,5 6,7 6,7 4,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Kyynär- tai kainalosauvat
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 12.
 
 
 
Taulukko 12.4 b. Kyynärsauvojen tai kainalosauvojen käyttö, naiset 
 
Apuvälineiden käyttö
97,9 95,8 100,0 96,5
2,1 4,2 ,0 3,5
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Kyynär- tai kainalosauvat
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 12.
 
Taulukko 12.5 a. Pyörätuolin käyttö, miehet 
 
Apuvälineiden käyttö
98,2 97,1 90,3 97,0 95,9 94,2 90,5 94,2 95,9
1,8 2,9 9,7 3,0 4,1 5,8 9,5 5,8 4,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Pyörätuoli
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 12.
 
 
 
Taulukko 12.5 b. Pyörätuolin käyttö, naiset 
 
Apuvälineiden käyttö
100,0 95,6 96,3 96,6
,0 4,4 3,7 3,4
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Pyörätuoli
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 12.
 
Taulukko 12.6 a. Kävelytelineen käyttö, miehet 
 
Apuvälineiden käyttö
92,5 86,2 55,2 86,1 89,9 84,8 63,8 84,1 85,3
7,5 13,8 44,8 13,9 10,1 15,2 36,2 15,9 14,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Kävelyteline (esim.
rollaattori)
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 12.
 
 
 
Taulukko 12.6 b. Kävelytelineen käyttö, naiset 
 
Apuvälineiden käyttö
87,5 71,3 48,1 73,9
12,5 28,8 51,9 26,1
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Kävelyteline (esim.
rollaattori)
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 12.
 
Taulukko 13 a. Toistuvat tai jatkuvat kivut viimeisen kuukauden aikana, miehet 
 
Kivut
24,6 21,7 20,5 22,4 9,4 13,5 16,8 13,2 18,8
42,4 43,2 38,4 42,7 44,8 40,4 45,3 41,2 42,1
27,3 27,3 28,8 27,4 38,9 35,8 28,4 35,7 30,7
5,8 7,8 12,3 7,5 6,9 10,4 9,5 9,9 8,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
675 1621 146 2442 203 1303 95 1601 4043
42 123 8 173 15 107 10 132 305
Ei kipuja
Lieviä kipuja
Kohtalaisia kipuja
Vaikeita kipuja
Onko ollut toistuvia
tai jatkuvia kipuja
viimeksi kuluneen
kuukauden aikana?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 13.
 
 
Taulukko 13 b. Toistuvat tai jatkuvat kivut viimeisen kuukauden aikana, naiset 
 
Kivut
11,2 19,3 19,2 17,5
47,0 41,4 42,3 42,7
32,8 29,1 23,1 29,7
9,0 10,2 15,4 10,2
100,0 100,0 100,0 100,0
134 440 26 600
10 40 1 51
Ei kipuja
Lieviä kipuja
Kohtalaisia kipuja
Vaikeita kipuja
Onko ollut toistuvia
tai jatkuvia kipuja
viimeksi kuluneen
kuukauden aikana?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 13.
 
Taulukko 14.1 a. Kohonnut verenpaine, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana
62,6 62,3 75,3 63,1 61,5 64,0 81,0 64,7 63,8
37,4 37,7 24,7 36,9 38,5 36,0 19,0 35,3 36,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Kohonnut verenpaine,
verenpainetauti
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 14.
 
 
 
Taulukko 14.1 b. Kohonnut verenpaine, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana
50,0 52,7 48,1 51,9
50,0 47,3 51,9 48,1
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Kohonnut verenpaine,
verenpainetauti
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 14.
Taulukko 14.2 a. Kohonnut kolesteroli, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana
75,9 84,0 96,8 82,5 75,2 84,8 94,3 84,2 83,2
24,1 16,0 3,2 17,5 24,8 15,2 5,7 15,8 16,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Kohonnut kolesteroli
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 14.
 
 
 
Taulukko 14.2 b. Kohonnut kolesteroli, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana
65,3 73,3 96,3 72,5
34,7 26,7 3,7 27,5
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Kohonnut kolesteroli
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 14.
Taulukko 14.3 a. Diabetes eli sokeritauti, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana
84,9 86,4 93,5 86,4 84,4 85,6 92,4 85,9 86,2
15,1 13,6 6,5 13,6 15,6 14,4 7,6 14,1 13,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Sokeritauti
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 14.
 
 
 
Taulukko 14.3 b. Diabetes eli sokeritauti, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana
84,0 85,4 92,6 85,4
16,0 14,6 7,4 14,6
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Sokeritauti
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 14.
Taulukko 14.4 a. Sydäninfarkti, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana
94,8 92,8 93,5 93,4 90,8 90,6 91,4 90,7 92,3
5,2 7,2 6,5 6,6 9,2 9,4 8,6 9,3 7,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Sydänveritulppa,
sydäninfarkti
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 14.
 
 
 
Taulukko 14.4 b. Sydäninfarkti, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana
97,9 94,4 100,0 95,4
2,1 5,6 ,0 4,6
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Sydänveritulppa,
sydäninfarkti
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 14.
Taulukko 14.5 a. Sepelvaltimotauti, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana
79,1 75,3 79,2 76,6 72,9 72,2 74,3 72,4 74,9
20,9 24,7 20,8 23,4 27,1 27,8 25,7 27,6 25,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Sepelvaltimotauti,
rintakipua rasituksessa
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 14.
 
 
 
Taulukko 14.5 b. Sepelvaltimotauti, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana
75,0 75,6 81,5 75,7
25,0 24,4 18,5 24,3
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Sepelvaltimotauti,
rintakipua rasituksessa
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 14.
Taulukko 14.6 a. Sydämen vajaatoiminta, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana
85,9 79,7 70,1 80,8 78,4 76,0 71,4 76,0 78,9
14,1 20,3 29,9 19,2 21,6 24,0 28,6 24,0 21,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Sydämen vajaatoiminta
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 14.
 
 
Taulukko 14.6 b. Sydämen vajaatoiminta, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana
76,4 76,7 55,6 75,7
23,6 23,3 44,4 24,3
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Sydämen vajaatoiminta
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 14.
 
Taulukko 14.7 a. Nivelreuma, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana
96,2 95,0 93,5 95,3 95,0 93,6 96,2 93,9 94,7
3,8 5,0 6,5 4,7 5,0 6,4 3,8 6,1 5,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Nivelreuma
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 14.
 
 
 
Taulukko 14.7 b. Nivelreuma, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana
92,4 94,2 92,6 93,7
7,6 5,8 7,4 6,3
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Nivelreuma
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 14.
 
Taulukko 14.8 a. Lonkan, polven tai olkapäiden kuluma tai nivelsairaus, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen 
vuoden aikana, miehet 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana
61,8 60,0 63,6 60,7 46,8 48,7 59,0 49,1 56,1
38,2 40,0 36,4 39,3 53,2 51,3 41,0 50,9 43,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Lonkan, polven tai
olkapäiden kuluma
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 14.
 
Taulukko 14.8 b. Lonkan, polven tai olkapäiden kuluma tai nivelsairaus, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen 
vuoden aikana, naiset 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana
47,9 55,8 33,3 53,1
52,1 44,2 66,7 46,9
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Lonkan, polven tai
olkapäiden kuluma
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 14.
Taulukko 14.9 a. Selän kulumavika tai muu selkäsairaus, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, 
miehet 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana
71,8 74,1 81,8 74,0 60,1 66,7 82,9 66,9 71,1
28,2 25,9 18,2 26,0 39,9 33,3 17,1 33,1 28,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Selän kulumavika,
muu selkäsairaus
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 14.
 
 
Taulukko 14.9 b. Selän kulumavika tai muu selkäsairaus, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, 
naiset 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana
66,7 67,7 63,0 67,3
33,3 32,3 37,0 32,7
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Selän kulumavika,
muu selkäsairaus
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 14.
Taulukko 14.10 a. Keuhkolaajentuma, astma tai krooninen bronkiitti, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen 
vuoden aikana, miehet 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana
85,2 84,2 90,3 84,9 75,2 82,2 81,0 81,2 83,4
14,8 15,8 9,7 15,1 24,8 17,8 19,0 18,8 16,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Keuhkonlaajentuma,
astma tai pitkäaikainen
keuhkoputkentulehdus
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 14.
 
 
Taulukko 14.10 b. Keuhkolaajentuma, astma tai krooninen bronkiitti, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen 
vuoden aikana, naiset 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana
84,0 89,8 96,3 88,8
16,0 10,2 3,7 11,2
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Keuhkonlaajentuma,
astma tai pitkäaikainen
keuhkoputkentulehdus
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 14.
 
Taulukko 14.11 a. Krooninen virtsatieinfektio tai munuaistulehdus, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden 
aikana, miehet 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana
94,0 90,9 90,9 91,7 90,8 89,1 81,0 88,8 90,6
6,0 9,1 9,1 8,3 9,2 10,9 19,0 11,2 9,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Pitkäaikainen
virtsateiden tulehdus
tai munuaistulehdus
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 14.
 
 
Taulukko 14.11 b. Krooninen virtsatieinfektio tai munuaistulehdus, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden 
aikana, naiset 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana
91,0 85,8 85,2 86,9
9,0 14,2 14,8 13,1
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Pitkäaikainen
virtsateiden tulehdus
tai munuaistulehdus
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 14.
Taulukko 14.12 a. Luunmurtuma, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana
97,8 96,9 95,5 97,1 96,3 95,5 97,1 95,7 96,5
2,2 3,1 4,5 2,9 3,7 4,5 2,9 4,3 3,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Luunmurtuma
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 14.
 
 
Taulukko 14.12 b. Luunmurtuma, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana
93,8 94,6 85,2 94,0
6,3 5,4 14,8 6,0
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Luunmurtuma
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 14.
 
Taulukko 14.13 a. Parkinsonin tauti, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana
96,7 97,6 97,4 97,3 98,2 97,0 96,2 97,1 97,2
3,3 2,4 2,6 2,7 1,8 3,0 3,8 2,9 2,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Parkinsonin
tauti
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 14.
 
 
Taulukko 14.13 b. Parkinsonin tauti, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana
100,0 97,7 100,0 98,3
,0 2,3 ,0 1,7
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Parkinsonin
tauti
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 14.
 
 
Taulukko 14.14 a. Halvaus, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana
96,1 96,2 97,4 96,3 95,4 95,0 95,2 95,0 95,8
3,9 3,8 2,6 3,7 4,6 5,0 4,8 5,0 4,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Halvaus
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 14.
 
 
Taulukko 14.14 b. Halvaus, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana
97,9 98,1 100,0 98,2
2,1 1,9 ,0 1,8
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Halvaus
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 14.
 
Taulukko 14.15 a. Suurentunut eturauhanen, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana
63,7 64,6 66,2 64,5 58,7 61,3 78,1 62,0 63,5
36,3 35,4 33,8 35,5 41,3 38,7 21,9 38,0 36,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Suurentunut eturauhanen
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 14.
 
 
 
Taulukko 14.16 a. Dementia (vaikea muistamattomuus), jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, 
miehet 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana
91,5 90,3 85,1 90,3 93,6 87,0 79,0 87,4 89,1
8,5 9,7 14,9 9,7 6,4 13,0 21,0 12,6 10,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Vaikea muistamattomuus
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 14.
 
 
 
Taulukko 14.16 b. Dementia (vaikea muistamattomuus), jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, 
naiset 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana
97,2 92,3 92,6 93,4
2,8 7,7 7,4 6,6
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Vaikea muistamattomuus
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 14.
 
Taulukko 14.17 a. Syöpä, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana
91,8 90,9 90,3 91,1 91,3 89,9 93,3 90,3 90,8
8,2 9,1 9,7 8,9 8,7 10,1 6,7 9,7 9,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Syöpä, pahanlaatuinen
kasvain
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 14.
 
 
Taulukko 14.17 b. Syöpä, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana
93,1 96,7 100,0 96,0
6,9 3,3 ,0 4,0
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Syöpä, pahanlaatuinen
kasvain
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 14.
 
Taulukko 15 a. Itse koettu terveydentila, miehet 
 
Terveydentila
3,6 4,4 9,8 4,5 2,0 2,8 4,9 2,8 3,8
25,7 20,3 23,8 22,0 19,5 16,7 25,5 17,6 20,2
56,4 57,4 51,0 56,8 58,0 57,4 55,9 57,4 57,0
10,1 12,4 10,5 11,6 13,2 15,5 8,8 14,8 12,9
4,2 5,6 4,9 5,2 7,3 7,6 4,9 7,4 6,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
686 1666 143 2495 205 1339 102 1646 4141
31 78 11 120 13 71 3 87 207
Erittäin hyvä
Hyvä
Kohtalainen
Huonohko
Huono
Terveydentila muihin
samanikäisiin
verrattuna (oma arvio)
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 15.
 
 
Taulukko 15 b. Itse koettu terveydentila, naiset 
 
Terveydentila
2,1 5,9 7,7 5,1
22,9 21,1 34,6 22,1
58,6 55,1 53,8 55,8
12,1 14,4 3,8 13,4
4,3 3,5 ,0 3,5
100,0 100,0 100,0 100,0
140 459 26 625
4 21 1 26
Erittäin hyvä
Hyvä
Kohtalainen
Huonohko
Huono
Terveydentila muihin
samanikäisiin
verrattuna (oma arvio)
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 15.
 
Taulukko 16.1 a. Rintakipuja rasituksessa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 
 
Vaivat viim. kk:n aikana
97,9 96,8 95,5 97,0 96,8 97,2 96,2 97,1 97,0
2,1 3,2 4,5 3,0 3,2 2,8 3,8 2,9 3,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Rintakipuja rasituksessa
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 16.
 
 
Taulukko 16.1 b. Rintakipuja rasituksessa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 
 
Vaivat viim. kk:n aikana
98,6 98,5 100,0 98,6
1,4 1,5 ,0 1,4
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Rintakipuja rasituksessa
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 16.
 
Taulukko 16.2 a. Nivelsärkyä viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 
 
Vaivat viim. kk:n aikana
71,8 71,9 78,6 72,3 63,8 65,3 73,3 65,6 69,6
28,2 28,1 21,4 27,7 36,2 34,7 26,7 34,4 30,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Nivelsärkyä
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 16.
 
 
Taulukko 16.2 b. Nivelsärkyä viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 
 
Vaivat viim. kk:n aikana
55,6 65,6 66,7 63,4
44,4 34,4 33,3 36,6
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Nivelsärkyä
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 16.
 
Taulukko 16.3 a. Selkäkipua viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 
 
Vaivat viim. kk:n aikana
62,6 66,9 75,3 66,2 57,3 59,9 70,5 60,2 63,8
37,4 33,1 24,7 33,8 42,7 40,1 29,5 39,8 36,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Selkäkipua, selkäsärkyä
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 16.
 
 
 
Taulukko 16.3 b. Selkäkipua viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 
 
Vaivat viim. kk:n aikana
49,3 58,8 66,7 57,0
50,7 41,3 33,3 43,0
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Selkäkipua, selkäsärkyä
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 16.
 
Taulukko 16.4 a. Päänsärkyä viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 
 
Vaivat viim. kk:n aikana
83,8 86,5 84,4 85,6 81,7 81,1 81,9 81,2 83,9
16,2 13,5 15,6 14,4 18,3 18,9 18,1 18,8 16,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Päänsärkyä
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 16.
 
 
 
Taulukko 16.4 b. Päänsärkyä viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 
 
Vaivat viim. kk:n aikana
77,8 80,2 85,2 79,9
22,2 19,8 14,8 20,1
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Päänsärkyä
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 16.
 
Taulukko 16.5 a. Turvotusta jaloissa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 
 
Vaivat viim. kk:n aikana
79,8 73,3 67,5 74,7 71,6 69,5 62,9 69,4 72,6
20,2 26,7 32,5 25,3 28,4 30,5 37,1 30,6 27,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Turvotusta
jaloissa
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 16.
 
 
 
Taulukko 16.5 b. Turvotusta jaloissa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 
 
Vaivat viim. kk:n aikana
67,4 60,6 55,6 61,9
32,6 39,4 44,4 38,1
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Turvotusta
jaloissa
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 16.
 
Taulukko 16.6 a. Hengenahdistusta rasituksessa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 
 
Vaivat viim. kk:n aikana
94,6 93,9 94,2 94,1 92,2 92,3 89,5 92,2 93,3
5,4 6,1 5,8 5,9 7,8 7,7 10,5 7,8 6,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Hengenahdistusta
rasituksessa
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 16.
 
 
 
Taulukko 16.6 b. Hengenahdistusta rasituksessa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 
 
Vaivat viim. kk:n aikana
95,8 95,2 88,9 95,1
4,2 4,8 11,1 4,9
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Hengenahdistusta
rasituksessa
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 16.
 
Taulukko 16.7 a. Hengenahdistusta levossa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 
 
Vaivat viim. kk:n aikana
96,1 93,9 94,2 94,5 92,2 92,7 92,4 92,6 93,8
3,9 6,1 5,8 5,5 7,8 7,3 7,6 7,4 6,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Hengenahdistusta
levossa
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 16.
 
 
 
Taulukko 16.7 b. Hengenahdistusta levossa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 
 
Vaivat viim. kk:n aikana
93,8 94,8 96,3 94,6
6,3 5,2 3,7 5,4
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Hengenahdistusta
levossa
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 16.
 
Taulukko 16.8 a. Limaisia ysköksiä viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 
 
Vaivat viim. kk:n aikana
82,6 76,7 84,4 78,7 73,4 74,3 74,3 74,2 76,9
17,4 23,3 15,6 21,3 26,6 25,7 25,7 25,8 23,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Limaisia
ysköksiä
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 16.
 
 
 
Taulukko 16.8 b. Limaisia ysköksiä viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 
 
Vaivat viim. kk:n aikana
83,3 86,9 85,2 86,0
16,7 13,1 14,8 14,0
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Limaisia
ysköksiä
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 16.
 
Taulukko 16.9 a. Ihottumaa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 
 
Vaivat viim. kk:n aikana
87,2 85,3 85,1 85,8 79,8 84,1 81,9 83,4 84,8
12,8 14,7 14,9 14,2 20,2 15,9 18,1 16,6 15,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Ihottumaa
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 16.
 
 
 
Taulukko 16.9 b. Ihottumaa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 
 
Vaivat viim. kk:n aikana
92,4 88,8 88,9 89,6
7,6 11,3 11,1 10,4
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Ihottumaa
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 16.
 
Taulukko 16.10 a. Vatsakipua viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 
 
Vaivat viim. kk:n aikana
88,4 88,8 85,7 88,5 88,1 85,9 85,7 86,2 87,6
11,6 11,2 14,3 11,5 11,9 14,1 14,3 13,8 12,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Vatsakipua
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 16.
 
 
 
Taulukko 16.10 b. Vatsakipua viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 
 
Vaivat viim. kk:n aikana
84,7 86,7 77,8 85,9
15,3 13,3 22,2 14,1
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Vatsakipua
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 16.
 
Taulukko 16.11 a. Närästystä viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 
 
Vaivat viim. kk:n aikana
81,0 81,3 85,7 81,5 78,9 82,8 81,9 82,2 81,8
19,0 18,8 14,3 18,5 21,1 17,2 18,1 17,8 18,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Närästystä
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 16.
 
 
 
Taulukko 16.11 b. Närästystä viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 
 
Vaivat viim. kk:n aikana
72,9 83,1 92,6 81,3
27,1 16,9 7,4 18,7
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Närästystä
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 16.
 
Taulukko 16.12 a. Ummetusta viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 
 
Vaivat viim. kk:n aikana
78,7 77,9 66,9 77,4 75,2 74,3 77,1 74,6 76,3
21,3 22,1 33,1 22,6 24,8 25,7 22,9 25,4 23,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Ummetusta
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 16.
 
 
 
Taulukko 16.12 b. Ummetusta viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 
 
Vaivat viim. kk:n aikana
77,8 81,0 70,4 79,9
22,2 19,0 29,6 20,1
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Ummetusta
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 16.
 
Taulukko 16.13 a. Tahatonta virtsantuloa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 
 
Vaivat viim. kk:n aikana
86,9 81,6 72,1 82,5 77,1 80,1 66,7 78,9 81,0
13,1 18,4 27,9 17,5 22,9 19,9 33,3 21,1 19,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Tahatonta virtsantuloa
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 16.
 
 
 
Taulukko 16.13 b. Tahatonta virtsantuloa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 
 
Vaivat viim. kk:n aikana
84,7 74,2 85,2 77,0
15,3 25,8 14,8 23,0
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Tahatonta virtsantuloa
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 16.
 
Taulukko 16.14 a. Muita virtsaamisvaikeuksia viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 
 
Vaivat viim. kk:n aikana
84,7 83,4 83,1 83,7 83,0 82,1 82,9 82,2 83,1
15,3 16,6 16,9 16,3 17,0 17,9 17,1 17,8 16,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Muita virtsaamisvaikeuksia
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 16.
 
 
 
Taulukko 16.14 b. Muita virtsaamisvaikeuksia viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 
 
Vaivat viim. kk:n aikana
94,4 95,8 96,3 95,5
5,6 4,2 3,7 4,5
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Muita virtsaamisvaikeuksia
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 16.
 
Taulukko 16.15 a. Pistelyä puutumista tai kirvelyä jaloissa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 
 
Vaivat viim. kk:n aikana
80,8 77,2 76,6 78,1 76,6 72,6 71,4 73,0 76,1
19,2 22,8 23,4 21,9 23,4 27,4 28,6 27,0 23,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Pistelyä, puutumista
tai kirvelyä jaloissa
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 16.
 
 
 
Taulukko 16.15 b. Pistelyä puutumista tai kirvelyä jaloissa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 
 
Vaivat viim. kk:n aikana
73,6 76,5 70,4 75,6
26,4 23,5 29,6 24,4
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Pistelyä, puutumista
tai kirvelyä jaloissa
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 16.
 
Taulukko 16.16 a. Jalkasärkyä viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 
 
Vaivat viim. kk:n aikana
73,1 71,3 68,8 71,7 67,0 63,7 62,9 64,1 68,6
26,9 28,7 31,2 28,3 33,0 36,3 37,1 35,9 31,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Jalkasärkyä
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 16.
 
 
 
Taulukko 16.16 b. Jalkasärkyä viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 
 
Vaivat viim. kk:n aikana
60,4 63,8 55,6 62,7
39,6 36,3 44,4 37,3
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Jalkasärkyä
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 16.
 
Taulukko 16.17 a. Unettomuutta viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 
 
Vaivat viim. kk:n aikana
79,1 74,9 64,9 75,5 73,4 72,5 70,5 72,5 74,3
20,9 25,1 35,1 24,5 26,6 27,5 29,5 27,5 25,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Unettomuutta
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 16.
 
 
 
Taulukko 16.17 b. Unettomuutta viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 
 
Vaivat viim. kk:n aikana
70,8 68,3 74,1 69,1
29,2 31,7 25,9 30,9
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Unettomuutta
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 16.
 
Taulukko 16.18 a. Huimausta viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 
 
Vaivat viim. kk:n aikana
79,4 70,5 58,4 72,2 78,0 65,0 61,0 66,4 69,9
20,6 29,5 41,6 27,8 22,0 35,0 39,0 33,6 30,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Huimausta
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 16.
 
 
 
Taulukko 16.18 b. Huimausta viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 
 
Vaivat viim. kk:n aikana
72,9 65,2 55,6 66,5
27,1 34,8 44,4 33,5
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Huimausta
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 16.
 
Taulukko 16.19 a. Kaatuilua viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 
 
Vaivat viim. kk:n aikana
94,4 90,5 79,9 91,0 93,1 89,1 81,0 89,2 90,2
5,6 9,5 20,1 9,0 6,9 10,9 19,0 10,8 9,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Kaatuilua
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 16.
 
 
Taulukko 16.19 b. Kaatuilua viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 
 
Vaivat viim. kk:n aikana
91,7 92,1 74,1 91,2
8,3 7,9 25,9 8,8
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Kaatuilua
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 16.
 
Taulukko 16.20 a. Vapinaa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 
 
Vaivat viim. kk:n aikana
89,8 88,7 85,7 88,8 90,4 87,9 86,7 88,2 88,6
10,2 11,3 14,3 11,2 9,6 12,1 13,3 11,8 11,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Vapinaa
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 16.
 
 
 
Taulukko 16.20 b. Vapinaa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 
 
Vaivat viim. kk:n aikana
91,7 91,3 92,6 91,4
8,3 8,8 7,4 8,6
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Vapinaa
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 16.
 
Taulukko 16.21 a. Halvaus viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 
 
Vaivat viim. kk:n aikana
97,9 98,2 98,7 98,2 96,3 97,6 98,1 97,5 97,9
2,1 1,8 1,3 1,8 3,7 2,4 1,9 2,5 2,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Halvaus
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 16.
 
 
 
Taulukko 16.21 b. Halvaus viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 
 
Vaivat viim. kk:n aikana
99,3 99,0 100,0 99,1
,7 1,0 ,0 ,9
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Halvaus
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 16.
 
Taulukko 16.22 a. Puhevaikeus viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 
 
Vaivat viim. kk:n aikana
95,5 93,6 93,5 94,1 95,9 94,5 88,6 94,3 94,2
4,5 6,4 6,5 5,9 4,1 5,5 11,4 5,7 5,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Puhevaikeus
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 16.
 
 
Taulukko 16.22 b. Puhevaikeus viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 
 
Vaivat viim. kk:n aikana
99,3 96,5 96,3 97,1
,7 3,5 3,7 2,9
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Puhevaikeus
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 16.
 
Taulukko 17 a. Kykeneekö kävelemään ulkona ainakin 500 metriä, miehet 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
64,3 51,2 26,5 53,4 58,0 41,7 25,7 42,8 49,1
16,8 18,2 20,4 18,0 19,8 22,6 13,9 21,7 19,5
10,0 15,9 19,7 14,5 9,7 18,6 26,7 18,0 15,9
8,8 14,7 33,3 14,2 12,6 17,1 33,7 17,5 15,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
690 1663 147 2500 207 1359 101 1667 4167
27 81 7 115 11 51 4 66 181
Kykenee ilman vaikeuksia
Kyllä, mutta se on vaikeaa
Kyllä, mutta täytyy levätä
useita kertoja
Ei kykene
Kykenee
kävelemään ulkona
ainakin 500 metriä
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 17.
 
 
Taulukko 17 b. Kykeneekö kävelemään ulkona ainakin 500 metriä, naiset 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
60,0 44,1 23,1 46,8
13,6 16,1 38,5 16,5
19,3 18,7 15,4 18,7
7,1 21,1 23,1 18,1
100,0 100,0 100,0 100,0
140 454 26 620
4 26 1 31
Kykenee ilman vaikeuksia
Kyllä, mutta se on vaikeaa
Kyllä, mutta täytyy levätä
useita kertoja
Ei kykene
Kykenee
kävelemään ulkona
ainakin 500 metriä
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 17.
 
Taulukko 18 a. Joutuuko yöllä käymään virtsalla, miehet 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
20,1 18,0 16,9 18,5 16,6 16,8 10,4 16,4 17,7
42,9 40,2 35,9 40,7 42,7 38,7 39,6 39,3 40,1
37,0 41,8 47,2 40,8 40,7 44,4 50,0 44,3 42,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
686 1657 142 2485 199 1319 96 1614 4099
31 87 12 130 19 91 9 119 249
Harvoin
Yhden kerran yössä
Kaksi tai useammin yössä
Joutuuko käymään
virtsalla yöllä?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 18.
 
 
Taulukko 18 b. Joutuuko yöllä käymään virtsalla, naiset 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
24,3 29,6 25,9 28,3
42,9 42,3 59,3 43,1
32,9 28,1 14,8 28,6
100,0 100,0 100,0 100,0
140 452 27 619
4 28 0 32
Harvoin
Yhden kerran yössä
Kaksi tai useammin yössä
Joutuuko käymään
virtsalla yöllä?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 18.
Taulukko 19 a. Kykeneekö kulkemaan portaita kerroksesta toiseen, miehet 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
56,6 45,9 21,4 47,5 40,4 35,7 20,2 35,3 42,7
29,8 30,8 30,0 30,5 40,4 36,3 30,3 36,4 32,8
7,6 10,7 16,4 10,2 11,8 13,0 17,2 13,1 11,3
6,0 12,6 32,1 11,9 7,4 15,1 32,3 15,2 13,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
682 1664 140 2486 203 1328 99 1630 4116
35 80 14 129 15 82 6 103 232
Kykenee ilman vaikeuksia
Kyllä, mutta se on vaikeaa
Kyllä, mutta täytyy levätä
useita kertoja
Ei kykene
Kykeneekö
kulkemaan portaita
kerroksesta
toiseen?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 19.
 
Taulukko 19 b. Kykeneekö kulkemaan portaita kerroksesta toiseen, naiset 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
46,3 31,7 22,2 34,5
31,6 31,9 37,0 32,1
15,4 16,6 29,6 16,9
6,6 19,7 11,1 16,4
100,0 100,0 100,0 100,0
136 451 27 614
8 29 0 37
Kykenee ilman vaikeuksia
Kyllä, mutta se on vaikeaa
Kyllä, mutta täytyy levätä
useita kertoja
Ei kykene
Kykeneekö
kulkemaan portaita
kerroksesta
toiseen?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 19.
Taulukko 20 a. Haittaavatko muistivaikeudet päivittäistä elämää, miehet 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
46,4 42,0 33,6 42,7 42,8 34,6 31,0 35,4 39,8
48,5 50,5 54,1 50,1 54,2 55,5 49,0 55,0 52,0
5,1 7,6 12,3 7,2 3,0 9,8 20,0 9,6 8,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
683 1649 146 2478 201 1325 100 1626 4104
34 95 8 137 17 85 5 107 244
Ei
Jonkin verran
Paljon
Haittaavatko
muistivaikeudet
päivittäistä elämää?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 20.
 
 
Taulukko 20 b. Haittaavatko muistivaikeudet päivittäistä elämää, naiset 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
59,1 48,7 46,2 50,9
38,0 44,2 53,8 43,2
2,9 7,1 ,0 5,9
100,0 100,0 100,0 100,0
137 448 26 611
7 32 1 40
Ei
Jonkin verran
Paljon
Haittaavatko
muistivaikeudet
päivittäistä elämää?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 20.
Taulukko 21 a. Kärsiikö masennuksesta, miehet 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
42,1 41,1 29,2 40,7 33,5 34,3 29,2 33,9 38,0
51,3 50,3 57,7 51,0 59,3 56,1 59,4 56,7 53,2
5,7 7,4 11,5 7,2 5,5 8,1 9,4 7,9 7,5
,9 1,2 1,5 1,1 1,6 1,4 2,1 1,5 1,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
661 1548 130 2339 182 1244 96 1522 3861
56 196 24 276 36 166 9 211 487
Ei koskaan
Joskus
Usein
Aina
Kärsiikö
masennuksesta?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 21.
 
 
 
Taulukko 21 b. Kärsiikö masennuksesta, naiset 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
36,8 34,2 32,0 34,7
54,9 55,9 56,0 55,7
7,5 8,7 12,0 8,6
,8 1,2 ,0 1,0
100,0 100,0 100,0 100,0
133 424 25 582
11 56 2 69
Ei koskaan
Joskus
Usein
Aina
Kärsiikö
masennuksesta?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 21.
Taulukko 22 a. Nukkuuko huonosti, miehet 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
19,1 18,3 13,1 18,2 17,0 15,1 20,8 15,7 17,2
61,6 60,7 62,1 61,0 58,3 59,6 49,5 58,8 60,1
16,7 16,8 20,0 17,0 16,0 20,2 27,7 20,1 18,2
2,6 4,2 4,8 3,8 8,7 5,1 2,0 5,4 4,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
695 1657 145 2497 206 1325 101 1632 4129
22 87 9 118 12 85 4 101 219
Ei koskaan
Joskus
Usein
Aina
Nukkuuko
huonosti?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 22.
 
Taulukko 22 b. Nukkuuko huonosti, naiset 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
12,1 11,9 22,2 12,4
64,3 66,2 63,0 65,6
17,1 18,0 14,8 17,7
6,4 4,0 ,0 4,3
100,0 100,0 100,0 100,0
140 455 27 622
4 25 0 29
Ei koskaan
Joskus
Usein
Aina
Nukkuuko
huonosti?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 22.
Taulukko 23 a. Esiintyykö voimakasta väsymystä tai uupumusta, miehet 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
15,5 11,6 9,2 12,5 7,4 10,4 12,1 10,2 11,6
62,5 63,9 55,3 63,0 66,3 59,3 50,5 59,6 61,7
19,0 19,9 30,5 20,2 21,3 24,9 34,3 25,0 22,1
3,0 4,7 5,0 4,2 5,0 5,4 3,0 5,2 4,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
690 1650 141 2481 202 1324 99 1625 4106
27 94 13 134 16 86 6 108 242
Ei koskaan
Joskus
Usein
Aina
Esiintyykö
voimakasta
väsymystä tai
uupumusta?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 23.
 
Taulukko 23 b. Esiintyykö voimakasta väsymystä tai uupumusta, naiset 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
6,5 9,9 4,0 8,9
69,1 64,8 68,0 65,9
21,6 22,5 20,0 22,2
2,9 2,9 8,0 3,1
100,0 100,0 100,0 100,0
139 454 25 618
5 26 2 33
Ei koskaan
Joskus
Usein
Aina
Esiintyykö
voimakasta
väsymystä tai
uupumusta?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 23.
Taulukko 24 a. Tunteeko itsensä hermostuneeksi tai ahdistuneeksi, miehet 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
32,6 35,3 33,1 34,4 25,1 30,2 32,3 29,7 32,5
60,2 55,8 56,4 57,1 62,1 58,6 58,3 59,0 57,9
6,4 8,2 9,8 7,8 12,3 9,7 8,3 10,0 8,6
,7 ,8 ,8 ,8 ,5 1,5 1,0 1,3 1,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
669 1588 133 2390 195 1286 96 1577 3967
48 156 21 225 23 124 9 156 381
Ei koskaan
Joskus
Usein
Aina
Tunteeko itsensä
hermostuneeksi tai
ahdistuneeksi?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 24.
 
 
 
Taulukko 24 b. Tunteeko itsensä hermostuneeksi tai ahdistuneeksi, naiset 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
34,8 34,8 24,0 34,4
54,8 56,5 72,0 56,8
9,6 8,2 4,0 8,4
,7 ,5 ,0 ,5
100,0 100,0 100,0 100,0
135 425 25 585
9 55 2 66
Ei koskaan
Joskus
Usein
Aina
Tunteeko itsensä
hermostuneeksi tai
ahdistuneeksi?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 24.
Taulukko 25 a. Kuinka usein tuntee itsensä yksinäiseksi, miehet 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
2,2 4,2 9,2 3,9 2,0 5,1 9,1 4,9 4,3
6,2 9,5 19,0 9,2 9,1 9,9 12,1 9,9 9,5
8,7 10,2 19,7 10,3 10,6 13,5 12,1 13,0 11,4
45,6 44,8 37,3 44,6 48,0 43,8 51,5 44,8 44,7
37,3 31,3 14,8 32,0 30,3 27,7 15,2 27,3 30,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
676 1595 142 2413 198 1284 99 1581 3994
41 149 12 202 20 126 6 152 354
Jatkuvasti
Usein
Kohtalaisen usein
Harvoin
Ei koskaan
Kuinka usein
tuntee itsensä
yksinäiseksi?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 25.
 
 
Taulukko 25 b. Kuinka usein tuntee itsensä yksinäiseksi, naiset 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
4,5 6,5 11,5 6,3
11,9 9,6 7,7 10,1
11,9 13,9 11,5 13,4
50,0 50,7 53,8 50,7
21,6 19,3 15,4 19,6
100,0 100,0 100,0 100,0
134 446 26 606
10 34 1 45
Jatkuvasti
Usein
Kohtalaisen usein
Harvoin
Ei koskaan
Kuinka usein
tuntee itsensä
yksinäiseksi?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 25.
Taulukko 26 a. Sairaala- tai terveyskeskuksen vuodeosastohoito viimeisen 12 kk aikana, miehet 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
76,2 66,8 54,4 68,7 68,6 62,5 55,4 62,8 66,4
14,8 19,9 19,1 18,4 19,9 20,5 22,8 20,6 19,3
5,7 8,0 14,7 7,7 7,3 10,5 9,9 10,1 8,6
2,5 3,6 4,4 3,3 2,6 3,6 6,9 3,7 3,5
,4 ,9 4,4 1,0 ,5 1,7 2,0 1,6 1,2
,3 ,8 2,9 ,8 1,0 1,3 3,0 1,4 1,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
667 1591 136 2394 191 1250 101 1542 3936
50 153 18 221 27 160 4 191 412
Ei
Alle 2 vkoa
2-4 vkoa
5-11 vkoa
3-5 kk
Yli 5 kk
Onko ollut sairaalan
tai terveyskeskuksen
vuodeosastolla
potilaana 12 viime
kuukauden aikana?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 26.
 
 
Taulukko 26 b. Sairaala- tai terveyskeskuksen vuodeosastohoito viimeisen 12 kk aikana, naiset 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
79,9 69,9 61,5 71,8
12,2 15,3 23,1 14,9
5,0 7,9 7,7 7,2
1,4 3,4 3,8 3,0
,7 1,8 3,8 1,6
,7 1,8 ,0 1,5
100,0 100,0 100,0 100,0
139 445 26 610
5 35 1 41
Ei
Alle 2 vkoa
2-4 vkoa
5-11 vkoa
3-5 kk
Yli 5 kk
Onko ollut sairaalan
tai terveyskeskuksen
vuodeosastolla
potilaana 12 viime
kuukauden aikana?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 26.
Taulukko 27.1 a. Käykö kotona kunnallinen tai yksityinen kotiavustaja tai kotisairaanhoitaja, miehet 
      (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa) 
Kotitaloustoimiin saatu apu
,8 3,5 14,6 3,3 2,7 5,0 20,7 5,6 4,2
,9 3,4 9,8 3,0 1,6 4,7 9,8 4,6 3,6
1,2 3,0 8,9 2,8 3,8 5,2 9,8 5,3 3,8
2,1 4,7 11,4 4,4 2,2 7,2 9,8 6,7 5,3
4,0 5,7 6,5 5,3 5,9 11,3 13,4 10,7 7,4
4,3 5,6 7,3 5,3 7,0 7,8 7,3 7,6 6,2
86,7 74,1 41,5 75,9 76,8 58,8 29,3 59,4 69,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
654 1544 123 2321 185 1187 82 1454 3775
47 133 12 192 24 151 7 182 374
Useamman kerran
päivässä
Päivittäin tai lähes
päivittäin
2-4 kertaa viikossa
noin kerran viikossa
1-3 kertaa kuukaudessa
Harvemmin tai
satunnaisesti
Ei lainkaan
Käykö kodissa
kunnallinen tai
yksityinen
kotiavustaja,
kodinhoitaja tai
kotisairaanhoitaja?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 27.
 
Taulukko 27.1 b. Käykö kotona kunnallinen tai yksityinen kotiavustaja tai kotisairaanhoitaja, naiset 
      (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa) 
Kotitaloustoimiin saatu apu
1,6 7,5 8,0 6,2
,8 4,8 12,0 4,2
,8 3,5 8,0 3,1
5,5 4,8 24,0 5,8
3,9 7,3 8,0 6,5
7,8 7,3 8,0 7,4
79,7 64,9 32,0 66,8
100,0 100,0 100,0 100,0
128 399 25 552
12 48 1 61
Useamman kerran
päivässä
Päivittäin tai lähes
päivittäin
2-4 kertaa viikossa
noin kerran viikossa
1-3 kertaa kuukaudessa
Harvemmin tai
satunnaisesti
Ei lainkaan
Käykö kodissa
kunnallinen tai
yksityinen
kotiavustaja,
kodinhoitaja tai
kotisairaanhoitaja?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 27.
 
Taulukko 27.2 a. Haluaisitteko kotipalvelun tai kotisairaanhoidon palveluja mikäli ette niitä saa, miehet 
        (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa ja jotka eivät saa palveluja) 
 
Kotitaloustoimiin saatu apu
24,2 30,5 25,6 28,2 46,8 33,7 45,0 36,2 30,8
75,8 69,5 74,4 71,8 53,2 66,3 55,0 63,8 69,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
492 903 39 1434 111 552 20 683 2117
75 241 12 328 31 146 4 181 509
Kyllä
Ei
Jos ei, haluaisitteko
em. palveluja?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 27.
 
 
 
Taulukko 27.2 b. Haluaisitteko kotipalvelun tai kotisairaanhoidon palveluja mikäli ette niitä saa, naiset 
        (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa ja jotka eivät saa palveluja) 
 
Kotitaloustoimiin saatu apu
20,7 23,4 33,3 22,8
79,3 76,6 66,7 77,2
100,0 100,0 100,0 100,0
82 188 6 276
20 71 2 93
Kyllä
Ei
Jos ei, haluaisitteko
em. palveluja?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 27.
 
Taulukko 28.1 a. Käykö kotona kunnallinen, yksityinen tai Sotainvalidien avustajaprojektin siivooja, miehet 
       (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa) 
 
Kotitaloustoimiin saatu apu
1,4 3,1 13,8 3,2 3,1 7,3 12,3 7,0 4,7
7,9 17,8 22,8 15,3 33,5 42,6 45,7 41,6 25,6
2,0 2,9 5,7 2,8 2,6 3,6 4,9 3,5 3,1
4,3 3,8 2,4 3,8 7,3 5,7 3,7 5,8 4,6
84,5 72,4 55,3 74,9 53,4 40,8 33,3 42,0 62,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
658 1538 123 2319 191 1235 81 1507 3826
43 139 12 194 18 103 8 129 323
Kerran viikossa
1-3 kertaa kuukaudessa
2-3 kertaa vuodessa
Harvemmin tai
satunnaisesti
Ei lainkaan
Käykö kodissa
kunnallinen tai
yksityinen, tai
Sotainvalidien
avustajaprojektin
siivooja?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 28.
 
 
Taulukko 28.1 b. Käykö kotona kunnallinen, yksityinen tai Sotainvalidien avustajaprojektin siivooja, naiset 
       (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa) 
Kotitaloustoimiin saatu apu
3,1 4,1 20,8 4,6
24,2 28,5 50,0 28,5
,8 3,8 ,0 3,0
7,0 11,3 8,3 10,2
64,8 52,3 20,8 53,8
100,0 100,0 100,0 100,0
128 417 24 569
12 30 2 44
Kerran viikossa
1-3 kertaa kuukaudessa
2-3 kertaa vuodessa
Harvemmin tai
satunnaisesti
Ei lainkaan
Käykö kodissa
kunnallinen tai
yksityinen, tai
Sotainvalidien
avustajaprojektin
siivooja?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 28.  
Taulukko 28.2 a. Haluaisiko siivousapua, jos ei sitä tällä hetkellä saa, miehet 
        (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa ja jotka eivät saa siivousapua) 
 
Kotitaloustoimiin saatu apu
34,8 38,8 40,4 37,5 51,1 42,5 47,6 44,2 39,3
65,2 61,2 59,6 62,5 48,9 57,5 52,4 55,8 60,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
494 978 57 1529 94 426 21 541 2070
62 136 11 209 8 78 6 92 301
Kyllä
Ei
Jos ei, haluaisiko
siivousapua?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 28.
 
 
Taulukko 28.2 b. Haluaisiko siivousapua, jos ei sitä tällä hetkellä saa, naiset 
        (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa ja jotka eivät saa siivousapua) 
 
Kotitaloustoimiin saatu apu
42,5 47,0 100,0 46,6
57,5 53,0 ,0 53,4
100,0 100,0 100,0 100,0
73 185 4 262
10 33 1 44
Kyllä
Ei
Jos ei, haluaisiko
siivousapua?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 28.
Taulukko 29.1 a. Selviääkö WC –toiminnoista, miehet 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
86,8 80,4 62,1 81,1 83,3 74,3 57,8 74,4 78,4
10,2 14,7 25,5 14,1 11,8 18,5 30,4 18,4 15,8
,7 1,8 2,8 1,5 2,0 2,0 6,9 2,3 1,8
1,0 2,4 6,9 2,3 2,0 2,9 2,9 2,8 2,5
1,3 ,7 2,8 1,0 1,0 2,3 2,0 2,1 1,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
695 1649 145 2489 204 1331 102 1637 4126
22 95 9 126 14 79 3 96 222
Selviää vaikeuksitta
Jonkin verran vaikeuksia
 Paljon vaikeuksia
Ei pysty ilman toisen apua
Täysin autettava
WC-toiminnot
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 29.
 
 
Taulukko 29.1 b. Selviääkö WC –toiminnoista, naiset 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
92,4 81,5 84,6 84,0
6,8 11,8 11,5 10,7
,8 2,2 3,8 2,0
,0 2,5 ,0 1,8
,0 2,0 ,0 1,5
100,0 100,0 100,0 100,0
132 448 26 606
12 32 1 45
Selviää vaikeuksitta
Jonkin verran vaikeuksia
 Paljon vaikeuksia
Ei pysty ilman toisen apua
Täysin autettava
WC-toiminnot
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 29.
Taulukko 29.2 a. Selviääkö syömisestä, miehet 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
90,1 86,7 69,7 86,7 89,3 81,4 73,3 81,9 84,8
8,3 9,9 24,1 10,3 9,2 14,3 20,8 14,0 11,8
,6 1,4 2,1 1,2 ,5 1,6 4,0 1,6 1,4
,9 1,5 2,8 1,4 ,5 2,4 1,0 2,1 1,7
,1 ,4 1,4 ,4 ,5 ,4 1,0 ,4 ,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
695 1663 145 2503 206 1338 101 1645 4148
22 81 9 112 12 72 4 88 200
Selviää vaikeuksitta
Jonkin verran vaikeuksia
 Paljon vaikeuksia
Ei pysty ilman toisen apua
Täysin autettava
Syöminen
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 29.
 
Taulukko 29.2 b. Selviääkö syömisestä, naiset 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
94,9 90,3 84,6 91,1
4,4 7,3 15,4 7,0
,7 ,9 ,0 ,8
,0 1,1 ,0 ,8
,0 ,4 ,0 ,3
100,0 100,0 100,0 100,0
136 455 26 617
8 25 1 34
Selviää vaikeuksitta
Jonkin verran vaikeuksia
 Paljon vaikeuksia
Ei pysty ilman toisen apua
Täysin autettava
Syöminen
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 29.
Taulukko 29.3 a. Selviääkö peseytymisestä, miehet 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
82,2 69,2 37,2 70,9 75,7 63,8 37,5 63,6 68,0
11,1 18,4 31,8 17,2 17,0 20,6 26,0 20,5 18,5
1,0 2,3 3,4 2,0 1,0 2,8 3,8 2,7 2,3
4,0 8,2 22,3 7,8 4,9 8,7 28,8 9,5 8,5
1,7 2,0 5,4 2,1 1,5 4,2 3,8 3,8 2,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
701 1680 148 2529 206 1347 104 1657 4186
16 64 6 86 12 63 1 76 162
Selviää vaikeuksitta
Jonkin verran vaikeuksia
 Paljon vaikeuksia
Ei pysty ilman toisen apua
Täysin autettava
Peseytyminen
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 29.
 
Taulukko 29.3 b. Selviääkö peseytymisestä, naiset 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
84,7 70,2 50,0 72,6
12,4 16,1 30,8 15,9
,0 1,7 7,7 1,6
2,9 8,5 11,5 7,4
,0 3,5 ,0 2,6
100,0 100,0 100,0 100,0
137 460 26 623
7 20 1 28
Selviää vaikeuksitta
Jonkin verran vaikeuksia
 Paljon vaikeuksia
Ei pysty ilman toisen apua
Täysin autettava
Peseytyminen
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 29.
Taulukko 29.4 a. Selviääkö vuoteeseen menosta ja sieltä nousemisesta, miehet 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
85,3 79,2 68,0 80,2 82,8 73,7 61,8 74,1 77,8
13,0 16,7 19,7 15,9 15,2 20,2 29,4 20,1 17,6
,4 1,6 5,4 1,5 ,5 1,5 4,9 1,6 1,5
,3 1,9 5,4 1,7 1,0 2,5 2,0 2,2 1,9
1,0 ,6 1,4 ,8 ,5 2,2 2,0 1,9 1,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
692 1671 147 2510 204 1342 102 1648 4158
25 73 7 105 14 68 3 85 190
Selviää vaikeuksitta
Jonkin verran vaikeuksia
 Paljon vaikeuksia
Ei pysty ilman toisen apua
Täysin autettava
Vuoteeseen meno
ja poistulo
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 29.
 
Taulukko 29.4 b. Selviääkö vuoteeseen menosta ja sieltä nousemisesta, naiset 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
86,7 81,0 69,2 81,7
13,3 14,4 30,8 14,9
,0 1,3 ,0 1,0
,0 2,0 ,0 1,5
,0 1,3 ,0 1,0
100,0 100,0 100,0 100,0
135 457 26 618
9 23 1 33
Selviää vaikeuksitta
Jonkin verran vaikeuksia
 Paljon vaikeuksia
Ei pysty ilman toisen apua
Täysin autettava
Vuoteeseen meno
ja poistulo
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 29.  
Taulukko 29.5 a. Selviääkö pukeutumisesta, miehet 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
80,7 71,1 51,7 72,6 72,2 63,3 48,1 63,4 69,0
15,3 22,0 31,3 20,7 22,0 27,4 34,6 27,1 23,2
,7 2,1 4,8 1,9 2,4 2,3 6,7 2,6 2,2
2,1 3,9 8,2 3,7 2,4 4,4 8,7 4,4 4,0
1,1 1,0 4,1 1,2 1,0 2,7 1,9 2,4 1,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
698 1683 147 2528 205 1349 104 1658 4186
19 61 7 87 13 61 1 75 162
Selviää vaikeuksitta
Jonkin verran vaikeuksia
 Paljon vaikeuksia
Ei pysty ilman toisen apua
Täysin autettava
Pukeutuminen
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 29.
 
 
 
Taulukko 29.5 b. Selviääkö pukeutumisesta, naiset 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
83,1 72,2 61,5 74,2
15,4 18,9 34,6 18,8
,0 2,8 ,0 2,1
1,5 4,1 3,8 3,5
,0 2,0 ,0 1,4
100,0 100,0 100,0 100,0
136 461 26 623
8 19 1 28
Selviää vaikeuksitta
Jonkin verran vaikeuksia
 Paljon vaikeuksia
Ei pysty ilman toisen apua
Täysin autettava
Pukeutuminen
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 29.
Taulukko 29.6 a. Selviääkö sisällä liikkumisesta, miehet 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
85,4 74,9 52,7 76,6 78,8 70,1 52,4 70,1 74,0
12,2 20,5 35,6 19,1 19,2 23,2 36,9 23,5 20,8
1,1 2,5 5,5 2,3 1,0 3,1 6,8 3,1 2,6
,6 1,4 4,8 1,4 ,0 1,7 1,9 1,5 1,4
,7 ,7 1,4 ,7 1,0 1,9 1,9 1,8 1,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
699 1664 146 2509 208 1346 103 1657 4166
18 80 8 106 10 64 2 76 182
Selviää vaikeuksitta
Jonkin verran vaikeuksia
 Paljon vaikeuksia
Ei pysty ilman toisen apua
Täysin autettava
Sisällä liikkuminen
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 29.
 
 
 
Taulukko 29.6 b. Selviääkö sisällä liikkumisesta, naiset 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
83,1 70,5 55,6 72,6
15,4 24,4 44,4 23,3
1,5 2,0 ,0 1,8
,0 1,8 ,0 1,3
,0 1,3 ,0 1,0
100,0 100,0 100,0 100,0
136 454 27 617
8 26 0 34
Selviää vaikeuksitta
Jonkin verran vaikeuksia
 Paljon vaikeuksia
Ei pysty ilman toisen apua
Täysin autettava
Sisällä liikkuminen
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 29.
Taulukko 29.7 a. Selviääkö ulkona liikkumisesta, miehet 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
66,0 52,0 21,8 54,2 56,5 42,5 29,1 43,4 49,9
26,2 32,6 40,8 31,3 33,8 40,5 35,9 39,4 34,5
3,9 7,5 10,6 6,7 5,8 8,7 15,5 8,8 7,5
2,4 5,3 19,7 5,3 2,4 5,0 15,5 5,4 5,3
1,4 2,6 7,0 2,5 1,4 3,2 3,9 3,0 2,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
701 1670 142 2513 207 1349 103 1659 4172
16 74 12 102 11 61 2 74 176
Selviää vaikeuksitta
Jonkin verran vaikeuksia
 Paljon vaikeuksia
Ei pysty ilman toisen apua
Täysin autettava
Ulkona liikkuminen
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 29.
 
Taulukko 29.7 b. Selviääkö ulkona liikkumisesta, naiset 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
65,9 43,8 22,2 47,7
28,1 34,7 59,3 34,3
2,2 7,6 ,0 6,0
3,7 10,0 14,8 8,8
,0 4,0 3,7 3,1
100,0 100,0 100,0 100,0
135 450 27 612
9 30 0 39
Selviää vaikeuksitta
Jonkin verran vaikeuksia
 Paljon vaikeuksia
Ei pysty ilman toisen apua
Täysin autettava
Ulkona liikkuminen
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 29.
Taulukko 29.8 a. Selviääkö portaissa liikkumisesta, miehet 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
56,8 44,4 22,6 46,5 44,0 33,7 19,4 34,1 41,6
32,8 37,7 35,6 36,2 41,5 43,8 35,7 43,1 38,9
5,8 9,4 13,0 8,6 10,1 12,3 18,4 12,4 10,1
2,2 4,4 11,6 4,2 1,0 4,8 12,2 4,8 4,4
2,5 4,2 17,1 4,4 3,4 5,5 14,3 5,7 5,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
692 1661 146 2499 207 1337 98 1642 4141
25 83 8 116 11 73 7 91 207
Selviää vaikeuksitta
Jonkin verran vaikeuksia
 Paljon vaikeuksia
Ei pysty ilman toisen apua
Täysin autettava
Portaissa
liikkuminen
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 29.
 
Taulukko 29.8 b. Selviääkö portaissa liikkumisesta, naiset 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
51,5 35,1 15,4 37,9
36,8 40,2 46,2 39,7
8,1 10,0 11,5 9,6
2,9 6,0 23,1 6,0
,7 8,7 3,8 6,7
100,0 100,0 100,0 100,0
136 450 26 612
8 30 1 39
Selviää vaikeuksitta
Jonkin verran vaikeuksia
 Paljon vaikeuksia
Ei pysty ilman toisen apua
Täysin autettava
Portaissa
liikkuminen
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 29.
Taulukko 29.9 a. Selviääkö varpaankynsien leikkaamisesta, miehet 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
44,4 32,0 13,3 34,3 28,0 20,7 9,7 20,9 29,0
32,9 31,3 22,7 31,3 36,5 30,6 21,4 30,8 31,1
9,0 10,9 9,3 10,3 13,3 13,7 10,7 13,4 11,5
7,7 15,6 28,0 14,2 12,8 21,1 30,1 20,6 16,7
6,0 10,2 26,7 10,0 9,5 14,0 28,2 14,3 11,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
702 1692 150 2544 211 1353 103 1667 4211
15 52 4 71 7 57 2 66 137
Selviää vaikeuksitta
Jonkin verran vaikeuksia
 Paljon vaikeuksia
Ei pysty ilman toisen apua
Täysin autettava
Varpaankynsien
leikkaaminen
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 29.
 
 
 
Taulukko 29.9 b. Selviääkö varpaankynsien leikkaamisesta, naiset 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
38,8 28,1 4,0 29,5
38,1 32,0 32,0 33,4
5,8 9,6 4,0 8,5
13,7 16,1 44,0 16,7
3,6 14,2 16,0 11,9
100,0 100,0 100,0 100,0
139 459 25 623
5 21 2 28
Selviää vaikeuksitta
Jonkin verran vaikeuksia
 Paljon vaikeuksia
Ei pysty ilman toisen apua
Täysin autettava
Varpaankynsien
leikkaaminen
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 29.
Taulukko 29.10 a. Selviääkö lääkkeiden otosta ja annostelusta, miehet 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
81,1 71,2 44,2 72,3 81,4 65,6 35,7 65,8 69,7
8,9 11,8 13,6 11,1 6,9 12,9 13,3 12,1 11,5
,6 1,5 2,7 1,3 ,5 1,3 1,0 1,2 1,2
5,8 10,2 25,2 9,9 7,8 13,2 29,6 13,5 11,3
3,6 5,4 14,3 5,4 3,4 7,1 20,4 7,4 6,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
673 1633 147 2453 204 1329 98 1631 4084
44 111 7 162 14 81 7 102 264
Selviää vaikeuksitta
Jonkin verran vaikeuksia
 Paljon vaikeuksia
Ei pysty ilman toisen apua
Täysin autettava
Lääkkeiden otto ja
annostelu
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 29.
 
Taulukko 29.10 b. Selviääkö lääkkeiden otosta ja annostelusta, naiset 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
89,4 74,3 64,0 77,1
3,8 5,9 16,0 5,9
,0 1,8 ,0 1,3
5,3 11,6 16,0 10,5
1,5 6,4 4,0 5,2
100,0 100,0 100,0 100,0
132 455 25 612
12 25 2 39
Selviää vaikeuksitta
Jonkin verran vaikeuksia
 Paljon vaikeuksia
Ei pysty ilman toisen apua
Täysin autettava
Lääkkeiden otto ja
annostelu
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 29.
Taulukko 29.11 a. Selviääkö puhelimen käytöstä, miehet 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
83,7 74,6 46,9 75,5 81,7 67,6 42,2 67,8 72,5
10,0 13,9 31,7 13,8 11,1 18,7 31,4 18,5 15,7
2,7 4,2 4,8 3,8 1,9 4,8 5,9 4,5 4,1
2,4 4,2 8,3 3,9 2,9 5,0 8,8 4,9 4,3
1,1 3,2 8,3 2,9 2,4 3,9 11,8 4,2 3,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
700 1678 145 2523 208 1353 102 1663 4186
17 66 9 92 10 57 3 70 162
Selviää vaikeuksitta
Jonkin verran vaikeuksia
 Paljon vaikeuksia
Ei pysty ilman toisen apua
Täysin autettava
Puhelimen käyttö
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 29.
 
Taulukko 29.11 b. Selviääkö puhelimen käytöstä, naiset 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
90,0 84,1 77,8 85,1
6,4 9,8 18,5 9,4
2,1 1,5 ,0 1,6
,0 1,5 ,0 1,1
1,4 3,1 3,7 2,7
100,0 100,0 100,0 100,0
140 459 27 626
4 21 0 25
Selviää vaikeuksitta
Jonkin verran vaikeuksia
 Paljon vaikeuksia
Ei pysty ilman toisen apua
Täysin autettava
Puhelimen käyttö
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 29.
Taulukko 29.12 a. Selviääkö ruuan valmistuksesta, miehet 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
55,3 45,0 26,9 46,8 48,7 36,3 14,4 36,5 42,8
22,3 24,4 21,6 23,7 23,3 24,0 18,6 23,6 23,6
5,7 6,8 6,0 6,5 9,3 8,7 7,2 8,7 7,4
8,2 10,9 11,2 10,2 9,8 14,2 18,6 13,9 11,7
8,5 12,8 34,3 12,9 8,8 16,7 41,2 17,3 14,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
646 1554 134 2334 193 1212 97 1502 3836
71 190 20 281 25 198 8 231 512
Selviää vaikeuksitta
Jonkin verran vaikeuksia
 Paljon vaikeuksia
Ei pysty ilman toisen apua
Täysin autettava
Ruuan valmistus
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 29.
 
Taulukko 29.12 b. Selviääkö ruuan valmistuksesta, naiset 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
81,2 64,2 46,2 67,2
12,3 18,5 26,9 17,4
4,3 5,3 ,0 4,8
,7 4,4 15,4 4,0
1,4 7,7 11,5 6,5
100,0 100,0 100,0 100,0
138 455 26 619
6 25 1 32
Selviää vaikeuksitta
Jonkin verran vaikeuksia
 Paljon vaikeuksia
Ei pysty ilman toisen apua
Täysin autettava
Ruuan valmistus
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 29.
Taulukko 29.13 a. Selviääkö kevyistä taloustöistä, miehet 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
63,2 50,2 28,7 52,6 49,5 39,1 23,7 39,5 47,4
23,4 27,0 25,0 25,9 33,3 30,9 19,6 30,5 27,7
4,1 6,8 8,8 6,2 5,9 8,2 7,2 7,8 6,8
3,8 6,9 8,8 6,2 5,9 9,8 19,6 9,9 7,6
5,5 9,1 28,7 9,2 5,4 12,1 29,9 12,3 10,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
676 1608 136 2420 204 1286 97 1587 4007
41 136 18 195 14 124 8 146 341
Selviää vaikeuksitta
Jonkin verran vaikeuksia
 Paljon vaikeuksia
Ei pysty ilman toisen apua
Täysin autettava
Kevyet taloustyöt
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 29.
 
Taulukko 29.13 b. Selviääkö kevyistä taloustöistä, naiset 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
65,7 57,0 42,3 58,4
26,4 25,1 34,6 25,8
4,3 5,9 7,7 5,6
1,4 5,1 7,7 4,4
2,1 6,8 7,7 5,8
100,0 100,0 100,0 100,0
140 454 26 620
4 26 1 31
Selviää vaikeuksitta
Jonkin verran vaikeuksia
 Paljon vaikeuksia
Ei pysty ilman toisen apua
Täysin autettava
Kevyet taloustyöt
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 29.
Taulukko 29.14 a. Selviääkö raha-asioiden hoidosta, miehet 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
78,4 68,8 40,1 69,8 79,4 64,4 38,6 64,7 67,8
10,8 14,0 20,4 13,5 11,0 16,2 10,9 15,2 14,2
1,4 2,1 1,4 1,9 ,5 2,4 6,9 2,4 2,1
5,2 7,9 19,7 7,8 4,8 9,0 23,8 9,4 8,4
4,2 7,2 18,3 7,0 4,3 8,0 19,8 8,3 7,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
696 1678 142 2516 209 1355 101 1665 4181
21 66 12 99 9 55 4 68 167
Selviää vaikeuksitta
Jonkin verran vaikeuksia
 Paljon vaikeuksia
Ei pysty ilman toisen apua
Täysin autettava
Raha-asioiden
hoito
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 29.
 
Taulukko 29.14 b. Selviääkö raha-asioiden hoidosta, naiset 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
82,3 66,4 48,1 69,1
7,1 12,5 18,5 11,6
3,5 1,5 ,0 1,9
5,7 11,4 22,2 10,6
1,4 8,2 11,1 6,8
100,0 100,0 100,0 100,0
141 464 27 632
3 16 0 19
Selviää vaikeuksitta
Jonkin verran vaikeuksia
 Paljon vaikeuksia
Ei pysty ilman toisen apua
Täysin autettava
Raha-asioiden
hoito
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 29.
Taulukko 29.15 a. Selviääkö pyykin pesusta, miehet 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
56,7 46,3 23,1 47,8 46,0 35,8 15,0 35,7 43,0
15,9 17,2 17,2 16,9 21,2 17,8 11,0 17,8 17,2
4,3 5,2 2,2 4,8 9,0 5,8 2,0 6,0 5,3
11,0 13,8 17,2 13,2 11,6 16,7 23,0 16,5 14,5
12,2 17,4 40,3 17,3 12,2 23,8 49,0 24,0 20,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
630 1531 134 2295 189 1217 100 1506 3801
87 213 20 320 29 193 5 227 547
Selviää vaikeuksitta
Jonkin verran vaikeuksia
 Paljon vaikeuksia
Ei pysty ilman toisen apua
Täysin autettava
Pyykin pesu
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 29.
 
 
 
Taulukko 29.15 b. Selviääkö pyykin pesusta, naiset 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
76,1 61,6 38,5 63,9
14,8 15,0 23,1 15,3
3,5 3,9 ,0 3,7
4,2 9,3 23,1 8,7
1,4 10,2 15,4 8,4
100,0 100,0 100,0 100,0
142 461 26 629
2 19 1 22
Selviää vaikeuksitta
Jonkin verran vaikeuksia
 Paljon vaikeuksia
Ei pysty ilman toisen apua
Täysin autettava
Pyykin pesu
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 29.
Taulukko 29.16 a. Selviääkö julkisten kulkuvälineiden käytöstä, miehet 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
77,0 58,1 21,1 61,2 65,6 47,4 17,2 47,8 55,8
9,3 16,1 18,0 14,3 18,5 22,3 15,2 21,4 17,1
3,6 6,8 9,0 6,0 3,6 7,7 6,1 7,1 6,4
4,3 8,5 14,3 7,7 5,1 10,1 27,3 10,6 8,9
5,7 10,5 37,6 10,7 7,2 12,5 34,3 13,2 11,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
644 1568 133 2345 195 1268 99 1562 3907
73 176 21 270 23 142 6 171 441
Selviää vaikeuksitta
Jonkin verran vaikeuksia
 Paljon vaikeuksia
Ei pysty ilman toisen apua
Täysin autettava
Julkisten
kulkuvälineiden
käyttö
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 29.
 
Taulukko 29.16 b. Selviääkö julkisten kulkuvälineiden käytöstä, naiset 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
60,9 42,7 20,0 45,8
20,3 19,5 32,0 20,2
6,0 8,9 8,0 8,2
10,5 15,2 28,0 14,7
2,3 13,6 12,0 11,0
100,0 100,0 100,0 100,0
133 440 25 598
11 40 2 53
Selviää vaikeuksitta
Jonkin verran vaikeuksia
 Paljon vaikeuksia
Ei pysty ilman toisen apua
Täysin autettava
Julkisten
kulkuvälineiden
käyttö
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 29.
Taulukko 29.17 a. Selviääkö kaupassa käynnistä, miehet 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
72,6 59,2 23,7 60,9 67,9 50,2 17,8 50,5 56,7
13,8 17,5 13,7 16,3 18,2 21,6 17,8 21,0 18,1
1,7 4,8 9,4 4,2 2,9 4,7 10,9 4,8 4,5
6,4 8,3 17,3 8,3 4,3 12,4 17,8 11,7 9,6
5,5 10,2 36,0 10,3 6,7 11,1 35,6 12,1 11,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
690 1660 139 2489 209 1341 101 1651 4140
27 84 15 126 9 69 4 82 208
Selviää vaikeuksitta
Jonkin verran vaikeuksia
 Paljon vaikeuksia
Ei pysty ilman toisen apua
Täysin autettava
Kaupassa käynti
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 29.
 
Taulukko 29.17 b. Selviääkö kaupassa käynnistä, naiset 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
65,5 51,0 16,0 52,9
19,7 16,8 52,0 18,9
4,2 3,9 ,0 3,8
6,3 15,1 24,0 13,5
4,2 13,1 8,0 10,9
100,0 100,0 100,0 100,0
142 457 25 624
2 23 2 27
Selviää vaikeuksitta
Jonkin verran vaikeuksia
 Paljon vaikeuksia
Ei pysty ilman toisen apua
Täysin autettava
Kaupassa käynti
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 29.
Taulukko 29.18 a. Selviääkö raskaista taloustöistä, miehet 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
33,4 23,8 8,0 25,6 22,7 13,8 5,3 14,4 21,2
37,3 32,9 19,0 33,4 37,6 32,7 8,5 31,9 32,8
10,1 12,9 8,8 11,9 17,5 15,5 10,6 15,5 13,3
9,8 11,8 16,1 11,5 10,3 15,7 25,5 15,6 13,1
9,4 18,6 48,2 17,7 11,9 22,3 50,0 22,7 19,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
671 1560 137 2368 194 1243 94 1531 3899
46 184 17 247 24 167 11 202 449
Selviää vaikeuksitta
Jonkin verran vaikeuksia
 Paljon vaikeuksia
Ei pysty ilman toisen apua
Täysin autettava
Raskaat taloustyöt
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 29.
 
Taulukko 29.18 b. Selviääkö raskaista taloustöistä, naiset 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi
29,0 16,6 4,5 19,0
39,9 31,0 22,7 32,8
10,9 15,2 13,6 14,1
14,5 17,9 31,8 17,6
5,8 19,3 27,3 16,5
100,0 100,0 100,0 100,0
138 435 22 595
6 45 5 56
Selviää vaikeuksitta
Jonkin verran vaikeuksia
 Paljon vaikeuksia
Ei pysty ilman toisen apua
Täysin autettava
Raskaat taloustyöt
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 29.
Taulukko 30.1 a. Avio- tai avopuolison apu päivittäisissä toimissa, miehet 
        (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa) 
 
Keneltä saa apua päivittäisiin toimiin?
38,5 45,9 77,0 45,5 35,9 47,2 75,3 47,2 46,2
61,5 54,1 23,0 54,5 64,1 52,8 24,7 52,8 53,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
701 1677 135 2513 209 1338 89 1636 4149
Ei
Kyllä
Avio- tai avopuoliso
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 30.
 
Taulukko 30.1 b. Avio- tai avopuolison apu päivittäisissä toimissa, naiset 
        (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa) 
 
Keneltä saa apua päivittäisiin toimiin?
73,6 86,8 100,0 84,3
26,4 13,2 ,0 15,7
100,0 100,0 100,0 100,0
140 447 26 613
Ei
Kyllä
Avio- tai avopuoliso
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 30.
Taulukko 30.2 a. Kunnan kotipalvelun tai kotisairaanhoidon apu päivittäisissä toimissa, miehet 
        (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa) 
 
Keneltä saa apua päivittäisiin toimiin?
95,3 90,2 71,1 90,6 91,4 84,5 60,7 84,1 88,0
4,7 9,8 28,9 9,4 8,6 15,5 39,3 15,9 12,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
701 1677 135 2513 209 1338 89 1636 4149
Ei
Kyllä
Kunnan kotipalvelu
tai -sairaanhoito
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 30.
 
 
Taulukko 30.2 b. Kunnan kotipalvelun tai kotisairaanhoidon apu päivittäisissä toimissa, naiset 
        (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa) 
 
Keneltä saa apua päivittäisiin toimiin?
91,4 87,0 53,8 86,6
8,6 13,0 46,2 13,4
100,0 100,0 100,0 100,0
140 447 26 613
Ei
Kyllä
Kunnan kotipalvelu
tai -sairaanhoito
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 30.
Taulukko 30.3 a. Naapurien apu päivittäisissä toimissa, miehet 
        (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa) 
 
Keneltä saa apua päivittäisiin toimiin?
95,7 95,2 88,1 95,0 96,7 96,5 95,5 96,5 95,6
4,3 4,8 11,9 5,0 3,3 3,5 4,5 3,5 4,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
701 1677 135 2513 209 1338 89 1636 4149
Ei
Kyllä
Naapurit
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 30.
 
 
 
Taulukko 30.3 b. Naapurien apu päivittäisissä toimissa, naiset 
        (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa) 
 
Keneltä saa apua päivittäisiin toimiin?
91,4 89,9 69,2 89,4
8,6 10,1 30,8 10,6
100,0 100,0 100,0 100,0
140 447 26 613
Ei
Kyllä
Naapurit
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 30.
Taulukko 30.4 a. Sukulaisten apu päivittäisissä toimissa, miehet 
        (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa) 
 
Keneltä saa apua päivittäisiin toimiin?
84,2 74,4 50,4 75,8 84,2 77,0 47,2 76,3 76,0
15,8 25,6 49,6 24,2 15,8 23,0 52,8 23,7 24,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
701 1677 135 2513 209 1338 89 1636 4149
Ei
Kyllä
Sukulaiset
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 30.
 
 
 
Taulukko 30.4 b. Sukulaisten apu päivittäisissä toimissa, naiset 
        (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa) 
 
Keneltä saa apua päivittäisiin toimiin?
77,1 56,6 53,8 61,2
22,9 43,4 46,2 38,8
100,0 100,0 100,0 100,0
140 447 26 613
Ei
Kyllä
Sukulaiset
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 30.
Taulukko 30.5 a. Yksityisen palveluntuottajan apu päivittäisissä toimissa, miehet 
        (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa) 
 
Keneltä saa apua päivittäisiin toimiin?
98,0 95,7 92,6 96,2 98,6 96,6 93,3 96,6 96,4
2,0 4,3 7,4 3,8 1,4 3,4 6,7 3,4 3,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
701 1677 135 2513 209 1338 89 1636 4149
Ei
Kyllä
Yksityinen palvelujen
tuottaja
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 30.
 
Taulukko 30.5 b. Yksityisen palveluntuottajan apu päivittäisissä toimissa, naiset 
        (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa) 
 
Keneltä saa apua päivittäisiin toimiin?
96,4 91,9 80,8 92,5
3,6 8,1 19,2 7,5
100,0 100,0 100,0 100,0
140 447 26 613
Ei
Kyllä
Yksityinen palvelujen
tuottaja
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 30.
Taulukko 30.6 a. Sotainvalidien ja veteraanien avustajatoiminnan apu päivittäisissä toimissa, miehet 
        (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa) 
 
Keneltä saa apua päivittäisiin toimiin?
98,1 97,1 98,5 97,5 86,6 85,2 83,1 85,3 92,7
1,9 2,9 1,5 2,5 13,4 14,8 16,9 14,7 7,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
701 1677 135 2513 209 1338 89 1636 4149
Ei
Kyllä
Sotainvalidien ja
veteraanien
avustajatoiminta
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 30.
 
 
 
Taulukko 30.6 b. Sotainvalidien ja veteraanien avustajatoiminnan apu päivittäisissä toimissa, naiset 
        (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa) 
 
Keneltä saa apua päivittäisiin toimiin?
98,6 94,6 88,5 95,3
1,4 5,4 11,5 4,7
100,0 100,0 100,0 100,0
140 447 26 613
Ei
Kyllä
Sotainvalidien ja
veteraanien
avustajatoiminta
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 30.
Taulukko 31.1 a. Käyttääkö liikkumiseen tavallista polkupyörää, miehet 
 
Kulkuneuvojen käyttö
65,7 75,4 94,2 73,8 70,6 79,4 93,3 79,2 76,0
34,2 24,6 5,8 26,1 29,4 20,6 6,7 20,8 24,0
,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
3
Tavallinen
polkupyörä
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 31.
 
 
 
Taulukko 31.1 b. Käyttääkö liikkumiseen tavallista polkupyörää, naiset 
 
Kulkuneuvojen käyttö
74,3 89,6 100,0 86,6
25,7 10,4 ,0 13,4
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Tavallinen polkupyörä
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 31.
Taulukko 31.2 a. Käyttääkö liikkumiseen inva-pyörää, miehet 
 
Kulkuneuvojen käyttö
99,3 99,5 99,4 99,4 97,7 99,0 95,2 98,6 99,1
,7 ,5 ,6 ,6 2,3 1,0 4,8 1,4 ,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Inva-pyörä
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 31.
 
 
Taulukko 31.2 b. Käyttääkö liikkumiseen inva-pyörää, naiset  
 
Kulkuneuvojen käyttö
98,6 99,8 100,0 99,5
1,4 ,2 ,0 ,5
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Inva-pyörä
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 31.
Taulukko 31.3 a. Käyttääkö liikkumiseen potkuria tai Esla-potkukelkkaa, miehet 
 
Kulkuneuvojen käyttö
95,5 91,2 89,6 92,3 92,7 91,3 81,9 90,9 91,8
4,5 8,8 10,4 7,7 7,3 8,7 18,1 9,1 8,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Potkuri tai
ESLA-potkukelkka
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 31.
 
Taulukko 31.3 b. Käyttääkö liikkumiseen potkuria tai Esla-potkukelkkaa, naiset 
 
Kulkuneuvojen käyttö
81,3 84,6 74,1 83,4
18,8 15,4 25,9 16,6
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Potkuri tai
ESLA-potkukelkka
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 31.
Taulukko 31.4 a. Käyttääkö liikkumiseen omaa autoa, miehet 
 
Kulkuneuvojen käyttö
37,1 52,6 87,7 50,4 34,9 53,8 88,6 53,5 51,7
62,9 47,4 12,3 49,6 65,1 46,2 11,4 46,5 48,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Oma
auto
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 31.
 
Taulukko 31.4 b. Käyttääkö liikkumiseen omaa autoa, naiset 
 
Kulkuneuvojen käyttö
71,5 90,6 100,0 86,8
28,5 9,4 ,0 13,2
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Oma
auto
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 31.
Taulukko 31.5 a. Käyttääkö liikkumiseen toisen henkilöautoa, miehet 
 
Kulkuneuvojen käyttö
91,1 86,0 72,7 86,6 96,3 86,9 81,0 87,7 87,1
8,9 14,0 27,3 13,4 3,7 13,1 19,0 12,3 12,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Toisen henkilöauto
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 31.
 
 
 
Taulukko 31.5 b. Käyttääkö liikkumiseen toisen henkilöautoa, naiset 
 
Kulkuneuvojen käyttö
85,4 77,3 77,8 79,1
14,6 22,7 22,2 20,9
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Toisen henkilöauto
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 31.
Taulukko 31.6 a. Käyttääkö liikkumiseen taksia, miehet 
 
Kulkuneuvojen käyttö
83,4 74,4 58,4 75,9 83,0 70,2 57,1 71,0 74,0
16,6 25,6 41,6 24,1 17,0 29,8 42,9 29,0 26,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Taksi
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 31.
 
Taulukko 31.6 b. Käyttääkö liikkumiseen taksia, naiset 
 
Kulkuneuvojen käyttö
75,0 67,5 44,4 68,2
25,0 32,5 55,6 31,8
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Taksi
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 31.
Taulukko 31.7 a. Käyttääkö liikkumiseen invataksia, miehet 
 
Kulkuneuvojen käyttö
96,8 95,9 87,7 95,6 95,0 94,6 85,7 94,1 95,0
3,2 4,1 12,3 4,4 5,0 5,4 14,3 5,9 5,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Invataksi
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 31.
 
 
 
Taulukko 31.7 b. Käyttääkö liikkumiseen invataksia, naiset 
 
Kulkuneuvojen käyttö
98,6 94,0 81,5 94,5
1,4 6,0 18,5 5,5
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Invataksi
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 31.
Taulukko 31.8 a. Käyttääkö liikkumiseen julkisia kulkuvälineitä, miehet 
 
Kulkuneuvojen käyttö
76,4 76,3 80,5 76,6 79,8 79,3 90,5 80,0 78,0
23,6 23,7 19,5 23,4 20,2 20,7 9,5 20,0 22,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Julkiset kulkuvälineet
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 31.
 
 
Taulukko 31.8 b. Käyttääkö liikkumiseen julkisia kulkuvälineitä, naiset 
 
Kulkuneuvojen käyttö
74,3 74,0 81,5 74,3
25,7 26,0 18,5 25,7
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Julkiset kulkuvälineet
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 31.
Taulukko 32.1 a. Kuinka usein osallistuu perhejuhliin, häihin tai syntymäpäiville, miehet  
 
Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin
,7 ,5 ,7 ,6 ,0 ,3 1,0 ,3 ,5
1,3 1,2 2,1 1,3 1,5 1,1 1,0 1,1 1,2
11,4 8,7 2,8 9,1 11,8 7,3 3,0 7,6 8,5
79,3 78,8 77,3 78,8 80,4 81,8 84,2 81,8 80,0
7,2 10,9 17,0 10,2 6,4 9,5 10,9 9,2 9,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
690 1643 141 2474 204 1331 101 1636 4110
27 101 13 141 14 79 4 97 238
Joka päivä
Joka viikko
Joka kuukausi
Harvemmin
Ei koskaan
Perhejuhlat, häät,
syntymäpäivät
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 32.
 
 
Taulukko 32.1 b. Kuinka usein osallistuu perhejuhliin, häihin tai syntymäpäiville, naiset 
 
Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin
,0 ,4 ,0 ,3
1,4 ,9 3,7 1,1
12,2 7,4 3,7 8,3
76,3 81,2 85,2 80,2
10,1 10,1 7,4 10,0
100,0 100,0 100,0 100,0
139 446 27 612
5 34 0 39
Joka päivä
Joka viikko
Joka kuukausi
Harvemmin
Ei koskaan
Perhejuhlat, häät,
syntymäpäivät
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 32.
Taulukko 32.2 a. Kuinka usein käy teatterissa, elokuvissa, konserteissa tai taidenäyttelyissä, miehet  
 
Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin
,3 ,2 1,4 ,3 ,0 ,2 ,0 ,1 ,2
,7 ,4 ,0 ,4 ,5 ,4 ,0 ,4 ,4
5,3 2,7 ,7 3,3 3,5 2,2 1,0 2,2 2,9
55,6 46,2 23,2 47,5 58,2 51,0 22,8 50,1 48,5
38,1 50,6 74,6 48,5 37,8 46,3 76,2 47,2 48,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
682 1624 142 2448 201 1299 101 1601 4049
35 120 12 167 17 111 4 132 299
Joka päivä
Joka viikko
Joka kuukausi
Harvemmin
Ei koskaan
Teatteri, elokuvat,
konsertit,
taidenäyttelyt jne.
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 32.
 
Taulukko 32.2 b. Kuinka usein käy teatterissa, elokuvissa, konserteissa tai taidenäyttelyissä, naiset 
 
Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin
,0 ,2 ,0 ,2
1,5 ,9 ,0 1,0
6,0 5,6 8,0 5,8
59,0 52,2 36,0 53,1
33,6 41,0 56,0 40,0
100,0 100,0 100,0 100,0
134 446 25 605
10 34 2 46
Joka päivä
Joka viikko
Joka kuukausi
Harvemmin
Ei koskaan
Teatteri, elokuvat,
konsertit,
taidenäyttelyt jne.
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 32.
Taulukko 32.3 a. Kuinka usein osallistuu kerho- tai yhdistystoimintaan, miehet  
 
Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin
,4 ,2 ,7 ,3 2,0 ,3 ,0 ,5 ,4
11,1 9,8 9,9 10,2 11,4 10,8 10,1 10,8 10,4
17,5 13,1 4,9 13,9 16,3 15,0 8,1 14,7 14,2
32,6 30,6 23,2 30,7 40,6 34,1 21,2 34,1 32,1
38,4 46,3 61,3 45,0 29,7 39,8 60,6 39,8 42,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
675 1616 142 2433 202 1303 99 1604 4037
42 128 12 182 16 107 6 129 311
Joka päivä
Joka viikko
Joka kuukausi
Harvemmin
Ei koskaan
Kerho- tai
yhdistystoiminta
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 32.
 
Taulukko 32.3 b. Kuinka usein osallistuu kerho- tai yhdistystoimintaan, naiset 
 
Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin
,0 ,2 ,0 ,2
20,8 16,1 18,5 17,3
23,8 16,4 18,5 18,1
19,2 25,0 14,8 23,3
36,2 42,3 48,1 41,2
100,0 100,0 100,0 100,0
130 440 27 597
14 40 0 54
Joka päivä
Joka viikko
Joka kuukausi
Harvemmin
Ei koskaan
Kerho- tai
yhdistystoiminta
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 32.
Taulukko 32.4 a. Kuinka usein käy kirjastossa, miehet  
 
Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin
,6 ,7 ,0 ,7 ,5 ,6 1,0 ,6 ,7
3,8 2,2 ,7 2,5 2,0 2,1 2,0 2,1 2,4
9,6 7,6 5,8 8,0 6,6 5,8 1,0 5,6 7,1
34,9 29,0 16,5 29,9 36,2 28,1 14,1 28,3 29,2
51,1 60,5 77,0 58,9 54,6 63,3 81,8 63,4 60,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
665 1608 139 2412 196 1266 99 1561 3973
52 136 15 203 22 144 6 172 375
Joka päivä
Joka viikko
Joka kuukausi
Harvemmin
Ei koskaan
Kirjasto
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 32.
 
Taulukko 32.4 b. Kuinka usein käy kirjastossa, naiset 
 
Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin
,8 ,7 ,0 ,7
6,2 3,5 4,2 4,1
11,6 10,9 4,2 10,8
42,6 29,4 25,0 32,1
38,8 55,6 66,7 52,3
100,0 100,0 100,0 100,0
129 432 24 585
15 48 3 66
Joka päivä
Joka viikko
Joka kuukausi
Harvemmin
Ei koskaan
Kirjasto
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 32.
Taulukko 32.5 a. Kuinka usein seuraa urheilua, miehet  
 
Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin
36,3 33,1 27,3 33,6 32,4 35,5 25,0 34,5 34,0
28,6 24,8 22,4 25,7 32,9 23,7 20,0 24,7 25,3
5,6 6,1 7,0 6,0 5,7 6,7 7,0 6,6 6,2
21,7 25,2 23,1 24,1 21,4 23,6 29,0 23,6 23,9
7,8 10,8 20,3 10,5 7,6 10,5 19,0 10,6 10,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
695 1632 143 2470 210 1318 100 1628 4098
22 112 11 145 8 92 5 105 250
Joka päivä
Joka viikko
Joka kuukausi
Harvemmin
Ei koskaan
Urheilun
seuraaminen
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 32.
 
Taulukko 32.5 b. Kuinka usein seuraa urheilua, naiset 
 
Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin
20,3 18,0 24,0 18,8
25,6 17,1 12,0 18,8
7,5 5,0 4,0 5,5
33,1 35,2 20,0 34,1
13,5 24,7 40,0 22,8
100,0 100,0 100,0 100,0
133 438 25 596
11 42 2 55
Joka päivä
Joka viikko
Joka kuukausi
Harvemmin
Ei koskaan
Urheilun
seuraaminen
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 32.
Taulukko 32.6 a. Kuinka usein käy kirkossa tai seurakunnan järjestämissä tilaisuuksissa, miehet  
 
Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin
,1 ,1 ,0 ,1 ,0 ,3 1,0 ,3 ,2
5,0 4,6 6,2 4,8 1,9 4,2 6,8 4,1 4,5
11,6 10,2 9,7 10,5 14,5 12,0 10,7 12,2 11,2
64,5 62,7 50,3 62,5 68,1 66,2 60,2 66,1 63,9
18,7 22,4 33,8 22,0 15,5 17,3 21,4 17,4 20,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
696 1663 145 2504 207 1343 103 1653 4157
21 81 9 111 11 67 2 80 191
Joka päivä
Joka viikko
Joka kuukausi
Harvemmin
Ei koskaan
Kirkossa käyminen
tai seurakunnan
järjestämät
tilaisuudet
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 32.
 
Taulukko 32.6 b. Kuinka usein käy kirkossa tai seurakunnan järjestämissä tilaisuuksissa, naiset 
 
Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin
1,4 ,2 ,0 ,5
8,5 9,1 14,8 9,2
22,7 17,5 3,7 18,1
59,6 61,0 55,6 60,5
7,8 12,1 25,9 11,7
100,0 100,0 100,0 100,0
141 462 27 630
3 18 0 21
Joka päivä
Joka viikko
Joka kuukausi
Harvemmin
Ei koskaan
Kirkossa käyminen
tai seurakunnan
järjestämät
tilaisuudet
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 32.
Taulukko 32.7 a. Kuinka usein matkustaa kotimaassa, miehet  
 
Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin
,4 ,5 ,0 ,4 ,0 ,2 ,0 ,1 ,3
3,8 1,6 ,7 2,1 3,4 2,4 ,0 2,4 2,2
9,3 5,7 2,1 6,5 14,5 6,6 1,0 7,2 6,8
72,1 69,7 50,0 69,2 70,0 68,6 51,5 67,7 68,6
14,5 22,5 47,2 21,7 12,1 22,3 47,5 22,6 22,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
691 1649 144 2484 207 1328 101 1636 4120
26 95 10 131 11 82 4 97 228
Joka päivä
Joka viikko
Joka kuukausi
Harvemmin
Ei koskaan
Kotimaassa
matkustaminen
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 32.
 
Taulukko 32.7 b. Kuinka usein matkustaa kotimaassa, naiset 
 
Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin
,7 ,2 ,0 ,3
1,4 ,2 ,0 ,5
2,2 5,7 ,0 4,7
82,7 67,6 61,5 70,8
12,9 26,2 38,5 23,7
100,0 100,0 100,0 100,0
139 454 26 619
5 26 1 32
Joka päivä
Joka viikko
Joka kuukausi
Harvemmin
Ei koskaan
Kotimaassa
matkustaminen
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 32.
Taulukko 32.8 a. Kuinka usein tekee erilaisia käsitöitä, miehet  
 
Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin
5,3 4,7 3,7 4,8 6,8 3,1 2,0 3,5 4,3
9,3 5,1 4,4 6,2 7,9 5,8 1,0 5,8 6,1
5,3 3,9 2,2 4,2 3,7 5,0 2,0 4,7 4,4
43,2 39,9 13,2 39,3 44,2 35,8 21,2 35,9 37,9
36,8 46,5 76,5 45,5 37,4 50,3 73,7 50,2 47,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
657 1548 136 2341 190 1237 99 1526 3867
60 196 18 274 28 173 6 207 481
Joka päivä
Joka viikko
Joka kuukausi
Harvemmin
Ei koskaan
Erilaiset käsityöt
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 32.
 
Taulukko 32.8 b. Kuinka usein tekee erilaisia käsitöitä, naiset 
 
Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin
21,1 12,0 4,2 13,7
14,3 11,3 12,5 12,0
12,0 6,7 4,2 7,7
33,1 33,1 33,3 33,1
19,5 36,9 45,8 33,4
100,0 100,0 100,0 100,0
133 450 24 607
11 30 3 44
Joka päivä
Joka viikko
Joka kuukausi
Harvemmin
Ei koskaan
Erilaiset käsityöt
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 32.
Taulukko 32.9 a. Kuinka usein tekee kotona korjaustöitä, korjaa autoa tai tekee muita teknisiä töitä, miehet  
 
Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin
3,7 3,9 1,4 3,7 4,5 2,0 1,0 2,3 3,2
9,8 6,6 3,6 7,3 8,0 4,6 2,1 4,9 6,4
12,1 8,3 ,7 8,9 10,4 7,7 1,0 7,7 8,4
46,6 39,5 18,0 40,2 44,3 37,0 12,4 36,4 38,7
27,8 41,7 76,3 39,8 32,8 48,7 83,5 48,8 43,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
676 1598 139 2413 201 1280 97 1578 3991
41 146 15 202 17 130 8 155 357
Joka päivä
Joka viikko
Joka kuukausi
Harvemmin
Ei koskaan
Korjaustyöt kotona,
auton korjaus,
tekniset työt
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 32.
 
Taulukko 32.9 b. Kuinka usein tekee kotona korjaustöitä, korjaa autoa tai tekee muita teknisiä töitä, naiset 
 
Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin
2,7 ,0 ,0 ,6
1,8 ,6 ,0 ,8
18,2 9,1 13,0 11,3
77,3 90,3 87,0 87,3
100,0 100,0 100,0 100,0
110 362 23 495
34 118 4 156
Joka viikko
Joka kuukausi
Harvemmin
Ei koskaan
Korjaustyöt kotona,
auton korjaus,
tekniset työt
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 32.
Taulukko 32.10 a. Kuinka usein tekee piha- ja puutarhatöitä, miehet  
 
Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin
11,6 10,9 5,6 10,8 8,3 9,1 4,2 8,7 10,0
24,6 18,2 9,2 19,4 18,6 14,9 6,3 14,8 17,6
12,4 8,6 2,1 9,3 11,8 9,0 6,3 9,2 9,2
27,7 26,2 13,4 25,8 35,8 27,0 18,8 27,6 26,6
23,7 36,1 69,7 34,6 25,5 40,0 64,6 39,6 36,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
687 1624 142 2453 204 1303 96 1603 4056
30 120 12 162 14 107 9 130 292
Joka päivä
Joka viikko
Joka kuukausi
Harvemmin
Ei koskaan
Piha- ja
puutarhatyöt
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 32.
 
Taulukko 32.10 b. Kuinka usein tekee piha- ja puutarhatöitä, naiset 
 
Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin
15,2 8,1 4,2 9,5
25,0 9,0 20,8 13,2
4,5 3,1 ,0 3,3
23,5 21,9 16,7 22,0
31,8 58,0 58,3 52,0
100,0 100,0 100,0 100,0
132 421 24 577
12 59 3 74
Joka päivä
Joka viikko
Joka kuukausi
Harvemmin
Ei koskaan
Piha- ja
puutarhatyöt
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 32.
Taulukko 32.11 a. Kuinka usein harrastaa urheilua, miehet  
 
Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin
3,5 5,0 5,0 4,6 3,6 5,1 3,1 4,8 4,7
12,5 6,6 2,1 8,0 9,8 7,2 4,1 7,4 7,7
2,4 1,5 ,0 1,6 3,1 2,4 2,0 2,5 2,0
22,7 16,8 10,6 18,1 23,3 17,2 11,2 17,6 17,9
58,8 70,1 82,3 67,7 60,1 68,1 79,6 67,8 67,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
656 1573 141 2370 193 1259 98 1550 3920
61 171 13 245 25 151 7 183 428
Joka päivä
Joka viikko
Joka kuukausi
Harvemmin
Ei koskaan
Aktiivinen urheilun
harrastaminen
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 32.
 
Taulukko 32.11 b. Kuinka usein harrastaa urheilua, naiset 
 
Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin
4,1 3,2 4,2 3,4
13,2 7,9 4,2 8,9
4,1 ,7 4,2 1,6
11,6 11,8 8,3 11,6
66,9 76,4 79,2 74,4
100,0 100,0 100,0 100,0
121 406 24 551
23 74 3 100
Joka päivä
Joka viikko
Joka kuukausi
Harvemmin
Ei koskaan
Aktiivinen urheilun
harrastaminen
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 32.
Taulukko 32.12 a. Kuinka usein metsästää, kalastaa, purjehtii tai tekee muita ulkoilmaharrastuksia, miehet  
 
Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin
3,6 2,8 ,0 2,9 1,5 2,4 ,0 2,1 2,6
11,5 6,2 1,5 7,4 12,3 4,6 2,0 5,4 6,6
7,3 4,4 ,7 5,0 3,1 4,5 ,0 4,0 4,6
32,9 23,4 9,5 25,2 29,2 23,9 12,1 23,8 24,7
44,7 63,3 88,3 59,5 53,8 64,6 85,9 64,6 61,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
669 1576 137 2382 195 1263 99 1557 3939
48 168 17 233 23 147 6 176 409
Joka päivä
Joka viikko
Joka kuukausi
Harvemmin
Ei koskaan
Ulkoilmaharrastukset,
metsästys, kalastus,
purjehtiminen
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 32.
 
Taulukko 32.12 b. Kuinka usein metsästää, kalastaa, purjehtii tai tekee muita ulkoilmaharrastuksia, naiset 
 
Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin
3,4 2,1 ,0 2,3
2,6 ,5 ,0 1,0
,0 ,5 ,0 ,4
21,4 6,0 ,0 9,2
72,6 90,8 100,0 87,2
100,0 100,0 100,0 100,0
117 381 24 522
27 99 3 129
Joka päivä
Joka viikko
Joka kuukausi
Harvemmin
Ei koskaan
Ulkoilmaharrastukset,
metsästys, kalastus,
purjehtiminen
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 32.
Taulukko 32.13 a. Kuinka usein käy kävelyretkillä, miehet  
 
Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin
37,0 32,8 24,1 33,5 29,4 32,4 23,5 31,4 32,7
26,9 20,4 12,4 21,7 28,4 19,5 10,8 20,1 21,1
5,9 3,0 1,4 3,8 4,4 3,7 9,8 4,2 3,9
18,0 23,8 26,2 22,3 23,5 23,4 20,6 23,3 22,7
12,2 19,9 35,9 18,7 14,2 21,0 35,3 21,1 19,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
695 1640 145 2480 204 1332 102 1638 4118
22 104 9 135 14 78 3 95 230
Joka päivä
Joka viikko
Joka kuukausi
Harvemmin
Ei koskaan
Kävelyretket
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 32.
 
Taulukko 32.13 b. Kuinka usein käy kävelyretkillä, naiset 
 
Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin
34,6 28,7 25,0 29,8
32,4 22,2 12,5 24,1
1,5 1,6 4,2 1,6
22,1 23,8 25,0 23,4
9,6 23,8 33,3 21,0
100,0 100,0 100,0 100,0
136 450 24 610
8 30 3 41
Joka päivä
Joka viikko
Joka kuukausi
Harvemmin
Ei koskaan
Kävelyretket
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 32.
Taulukko 32.14 a. Kuinka usein lukee kirjoja, miehet  
 
Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin
23,4 21,3 25,5 22,1 19,8 21,5 19,6 21,2 21,7
13,8 12,1 6,9 12,3 12,9 11,1 8,8 11,1 11,8
8,7 8,8 2,1 8,4 8,9 6,9 4,9 7,1 7,9
37,5 36,7 29,0 36,5 39,1 36,2 36,3 36,6 36,5
16,5 21,2 36,6 20,8 19,3 24,3 30,4 24,1 22,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
701 1647 145 2493 202 1312 102 1616 4109
16 97 9 122 16 98 3 117 239
Joka päivä
Joka viikko
Joka kuukausi
Harvemmin
Ei koskaan
Kirjojen lukeminen
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 32.
 
Taulukko 32.14 b. Kuinka usein lukee kirjoja, naiset 
 
Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin
34,8 36,6 36,0 36,2
15,6 13,8 8,0 14,0
8,9 6,4 8,0 7,0
31,1 27,0 28,0 27,9
9,6 16,2 20,0 14,9
100,0 100,0 100,0 100,0
135 456 25 616
9 24 2 35
Joka päivä
Joka viikko
Joka kuukausi
Harvemmin
Ei koskaan
Kirjojen lukeminen
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 32.
Taulukko 32.15 a. Kuinka usein pelaa korttia, miehet  
 
Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin
5,3 6,4 3,5 5,9 4,0 6,1 4,0 5,7 5,8
3,8 4,2 ,7 3,9 7,5 5,1 2,0 5,2 4,4
3,4 2,5 2,1 2,7 4,0 2,0 3,0 2,3 2,5
24,0 19,1 11,3 20,0 22,4 17,6 11,1 17,8 19,1
63,6 67,8 82,4 67,5 62,2 69,1 79,8 68,9 68,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
684 1624 142 2450 201 1302 99 1602 4052
33 120 12 165 17 108 6 131 296
Joka päivä
Joka viikko
Joka kuukausi
Harvemmin
Ei koskaan
Kortin pelaaminen
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 32.
 
 
 
Taulukko 32.15 b. Kuinka usein pelaa korttia, naiset 
 
Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin
9,2 5,1 4,2 6,0
5,3 4,4 4,2 4,6
3,8 2,1 ,0 2,4
14,5 14,7 4,2 14,2
67,2 73,7 87,5 72,8
100,0 100,0 100,0 100,0
131 429 24 584
13 51 3 67
Joka päivä
Joka viikko
Joka kuukausi
Harvemmin
Ei koskaan
Kortin pelaaminen
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 32.
Taulukko 32.16 a. Kuinka usein pelaa bingoa, miehet  
 
Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin
,0 ,1 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1
,3 ,9 ,7 ,7 1,5 1,5 ,0 1,4 1,0
,4 1,0 ,7 ,8 ,5 ,5 1,1 ,6 ,7
6,5 5,3 2,1 5,5 9,5 8,8 11,6 9,1 6,9
92,8 92,6 96,5 92,9 88,6 89,1 87,4 88,9 91,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
681 1598 141 2420 201 1278 95 1574 3994
36 146 13 195 17 132 10 159 354
Joka päivä
Joka viikko
Joka kuukausi
Harvemmin
Ei koskaan
Bingon
pelaaminen
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 32.
 
 
 
Taulukko 32.16 b. Kuinka usein pelaa bingoa, naiset 
 
Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin
,0 1,2 ,0 ,9
,0 ,5 ,0 ,3
3,8 3,5 ,0 3,4
96,2 94,9 100,0 95,4
100,0 100,0 100,0 100,0
130 433 25 588
14 47 2 63
Joka viikko
Joka kuukausi
Harvemmin
Ei koskaan
Bingon
pelaaminen
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 32.
Taulukko 32.17 a. Kuinka usein on mukana jossain muussa harrastuksessa, miehet  
 
Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin
8,7 9,3 3,4 8,8 4,8 9,9 7,1 9,1 8,9
18,8 13,4 8,4 14,5 20,5 14,2 2,4 14,1 14,4
7,6 5,7 3,4 6,1 6,2 6,4 7,1 6,4 6,2
30,9 27,0 16,0 27,4 34,9 25,2 25,9 26,4 27,0
34,1 44,6 68,9 43,3 33,6 44,3 57,6 44,0 43,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
528 1295 119 1942 146 1020 85 1251 3193
189 449 35 673 72 390 20 482 1155
Joka päivä
Joka viikko
Joka kuukausi
Harvemmin
Ei koskaan
Jokin muu
harrastus
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 32.
 
Taulukko 32.17 b. Kuinka usein on mukana jossain muussa harrastuksessa, naiset 
 
Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin
7,4 8,5 11,1 8,4
16,8 11,9 11,1 13,0
9,5 5,7 ,0 6,3
32,6 22,6 11,1 24,4
33,7 51,3 66,7 48,0
100,0 100,0 100,0 100,0
95 318 18 431
49 162 9 220
Joka päivä
Joka viikko
Joka kuukausi
Harvemmin
Ei koskaan
Jokin muu
harrastus
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 32.
Taulukko 33 a. Onko ollut rintamaveteraanien kuntoutuslain tai sotilasvammalain mukaisessa laitoskuntoutuksessa, miehet 
 
Kuntoutus
7,2 14,1 9,5 11,9 71,8 67,7 55,1 67,5 33,8
42,6 40,4 33,1 40,6 13,4 15,3 20,4 15,3 30,6
26,0 24,6 29,1 25,2 9,9 10,0 16,3 10,4 19,4
24,2 21,0 28,4 22,3 5,0 7,0 8,2 6,8 16,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
697 1680 148 2525 202 1342 98 1642 4167
20 64 6 90 16 68 7 91 181
Kuusi kertaa tai enemmän
3 - 5 kertaa
1 - 2 kertaa
Ei ole ollut
Onko ollut
laitoskuntoutuksessa?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 33.
 
 
 
Taulukko 33 b. Onko ollut rintamaveteraanien kuntoutuslain tai sotilasvammalain mukaisessa laitoskuntoutuksessa, naiset 
 
Kuntoutus
6,4 12,6 ,0 10,8
40,7 33,8 41,7 35,6
30,0 32,2 12,5 31,0
22,9 21,4 45,8 22,6
100,0 100,0 100,0 100,0
140 459 24 623
4 21 3 28
Kuusi kertaa tai enemmän
3 - 5 kertaa
1 - 2 kertaa
Ei ole ollut
Onko ollut
laitoskuntoutuksessa?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 33.
 
Taulukko 34.1 a. Ei ole päässyt laitoskuntoutukseen, miehet 
        (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät ole olleet laitoskuntoutuksessa) 
 
Jos ei ole ollut, miksi?
96,4 96,0 95,2 96,1 90,0 98,9 100,0 98,2 96,4
3,6 4,0 4,8 3,9 10,0 1,1 ,0 1,8 3,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
169 352 42 563 10 94 8 112 675
Ei
Kyllä
Ei ole päässyt
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 34.
 
Taulukko 34.1 b. Ei ole päässyt laitoskuntoutukseen, naiset 
       (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät ole olleet laitoskuntoutuksessa) 
 
Jos ei ole ollut, miksi?
96,9 94,9 90,9 95,0
3,1 5,1 9,1 5,0
100,0 100,0 100,0 100,0
32 98 11 141
Ei
Kyllä
Ei ole päässyt
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 34.
 
Taulukko 34.2 a. Ei ole tarvinnut laitoskuntoutusta, miehet 
        (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät ole olleet laitoskuntoutuksessa) 
 
Jos ei ole ollut, miksi?
50,9 71,6 83,3 66,3 90,0 74,5 75,0 75,9 67,9
49,1 28,4 16,7 33,7 10,0 25,5 25,0 24,1 32,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
169 352 42 563 10 94 8 112 675
Ei
Kyllä
Ei ole tarvinnut
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 34.
 
 
 
Taulukko 34.2 b. Ei ole tarvinnut laitoskuntoutusta, naiset 
        (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät ole olleet laitoskuntoutuksessa) 
 
 
Jos ei ole ollut, miksi?
84,4 75,5 90,9 78,7
15,6 24,5 9,1 21,3
100,0 100,0 100,0 100,0
32 98 11 141
Ei
Kyllä
Ei ole tarvinnut
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 34.
 
Taulukko 34.3 a. Ei ole halunnut laitoskuntoutusta, miehet 
          (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät ole olleet laitoskuntoutuksessa) 
 
Jos ei ole ollut, miksi?
71,6 56,3 47,6 60,2 20,0 50,0 50,0 47,3 58,1
28,4 43,8 52,4 39,8 80,0 50,0 50,0 52,7 41,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
169 352 42 563 10 94 8 112 675
Ei
Kyllä
Ei ole halunnut
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 34.
  
 
 
Taulukko 34.3 b. Ei ole halunnut laitoskuntoutusta, naiset 
          (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät ole olleet laitoskuntoutuksessa) 
 
 
Jos ei ole ollut, miksi?
56,3 60,2 63,6 59,6
43,8 39,8 36,4 40,4
100,0 100,0 100,0 100,0
32 98 11 141
Ei
Kyllä
Ei ole halunnut
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 34.
 
Taulukko 34.4 a. Ei ole saanut tietoa laitoskuntoutuksesta, miehet 
          (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät ole olleet laitoskuntoutuksessa) 
 
Jos ei ole ollut, miksi?
94,1 94,6 85,7 93,8 90,0 96,8 87,5 95,5 94,1
5,9 5,4 14,3 6,2 10,0 3,2 12,5 4,5 5,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
169 352 42 563 10 94 8 112 675
Ei
Kyllä
Ei ole saanut
tietoa
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 34.
 
 
Taulukko 34.4 b. Ei ole saanut tietoa laitoskuntoutuksesta, naiset 
          (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät ole olleet laitoskuntoutuksessa) 
 
Jos ei ole ollut, miksi?
93,8 94,9 100,0 95,0
6,3 5,1 ,0 5,0
100,0 100,0 100,0 100,0
32 98 11 141
Ei
Kyllä
Ei ole saanut
tietoa
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 34.
 
Taulukko 34.5 a. Ei tiedä miten laitoskuntoutukseen haetaan, miehet 
          (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät ole olleet laitoskuntoutuksessa) 
 
Jos ei ole ollut, miksi?
91,1 94,0 85,7 92,5 90,0 97,9 100,0 97,3 93,3
8,9 6,0 14,3 7,5 10,0 2,1 ,0 2,7 6,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
169 352 42 563 10 94 8 112 675
Ei
Kyllä
Ei ole osannut
hakea
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 34.
 
 
Taulukko 34.5 b. Ei tiedä miten laitoskuntoutukseen haetaan, naiset 
          (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät ole olleet laitoskuntoutuksessa) 
 
Jos ei ole ollut, miksi?
87,5 92,9 90,9 91,5
12,5 7,1 9,1 8,5
100,0 100,0 100,0 100,0
32 98 11 141
Ei
Kyllä
Ei ole osannut
hakea
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 34.
 
Taulukko 34.6 a. Ei tietoa siitä miten usein laitoskuntoutukseen voi päästä, miehet 
          (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät ole olleet laitoskuntoutuksessa) 
 
Jos ei ole ollut, miksi?
95,9 92,9 95,2 94,0 90,0 98,9 100,0 98,2 94,7
4,1 7,1 4,8 6,0 10,0 1,1 ,0 1,8 5,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
169 352 42 563 10 94 8 112 675
Ei
Kyllä
Ei tiedä miten usein
voi päästä
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 34.
 
 
Taulukko 34.6 b. Ei tietoa siitä miten usein laitoskuntoutukseen voi päästä, naiset 
          (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät ole olleet laitoskuntoutuksessa) 
 
Jos ei ole ollut, miksi?
96,9 95,9 90,9 95,7
3,1 4,1 9,1 4,3
100,0 100,0 100,0 100,0
32 98 11 141
Ei
Kyllä
Ei tiedä miten usein
voi päästä
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 34.
 
Taulukko 35 a. Onko kokenut laitoskuntoutuksen hyödylliseksi, miehet 
    (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka ovat olleet laitoskuntoutuksessa) 
 
Kuntoutus
94,7 92,3 84,7 92,5 95,7 95,5 96,6 95,6 93,9
5,3 7,7 15,3 7,5 4,3 4,5 3,4 4,4 6,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
495 1266 98 1859 186 1203 87 1476 3335
33 62 8 103 6 45 3 54 157
Kyllä
Ei
Onko laitoskuntoutus
koettu hyödylliseksi?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 35.
 
 
Taulukko 35 b. Onko kokenut laitoskuntoutuksen hyödylliseksi, naiset 
    (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka ovat olleet laitoskuntoutuksessa) 
 
Kuntoutus
98,0 94,3 90,9 95,0
2,0 5,7 9,1 5,0
100,0 100,0 100,0 100,0
102 331 11 444
6 30 2 38
Kyllä
Ei
Onko laitoskuntoutus
koettu hyödylliseksi?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 35.
 
Taulukko 36 a. Onko ollut rintamaveteraanien kuntoutuslain tai sotilasvammalain mukaisessa avokuntoutuksessa, miehet 
 
Kuntoutus
9,4 11,1 8,1 10,4 39,1 38,4 30,3 38,0 21,3
16,1 14,7 11,9 14,9 10,9 11,8 10,1 11,6 13,6
27,6 25,3 21,5 25,8 17,7 16,6 20,2 17,0 22,3
46,9 48,9 58,5 48,9 32,3 33,2 39,3 33,4 42,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
651 1544 135 2330 192 1239 89 1520 3850
66 200 19 285 26 171 16 213 498
Kuusi hoitosarjaa
tai enemmän
3 - 5 hoitosarjaa
1 - 2 hoitosarjaa
Ei ole ollut
Onko ollut
avokuntoutuksessa?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 38.
 
 
Taulukko 36 b. Onko ollut rintamaveteraanien kuntoutuslain tai sotilasvammalain mukaisessa avokuntoutuksessa, naiset 
 
Kuntoutus
9,7 10,6 18,2 10,7
12,9 12,5 22,7 13,0
29,0 24,0 13,6 24,7
48,4 52,9 45,5 51,7
100,0 100,0 100,0 100,0
124 425 22 571
20 55 5 80
Kuusi hoitosarjaa
tai enemmän
3 - 5 hoitosarjaa
1 - 2 hoitosarjaa
Ei ole ollut
Onko ollut
avokuntoutuksessa?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 38.
 
Taulukko 37.1 a. Ei ole päässyt avokuntoutukseen, miehet 
       (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät ole olleet laitoskuntoutuksessa) 
 
Jos ei ole ollut, miksi?
97,4 95,1 94,9 95,7 90,3 92,9 97,1 92,9 94,8
2,6 4,9 5,1 4,3 9,7 7,1 2,9 7,1 5,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
305 755 79 1139 62 411 35 508 1647
Ei
Kyllä
Ei ole päässyt
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 39.
 
 
 
Taulukko 37.1 b. Ei ole päässyt avokuntoutukseen, naiset 
       (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät ole olleet laitoskuntoutuksessa) 
 
Jos ei ole ollut, miksi?
96,7 95,6 90,0 95,6
3,3 4,4 10,0 4,4
100,0 100,0 100,0 100,0
60 225 10 295
Ei
Kyllä
Ei ole päässyt
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 39.
Taulukko 37.2 a. Ei ole tarvinnut avokuntoutusta, miehet 
       (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät ole olleet laitoskuntoutuksessa) 
 
Jos ei ole ollut, miksi?
69,2 79,3 86,1 77,1 85,5 87,3 97,1 87,8 80,4
30,8 20,7 13,9 22,9 14,5 12,7 2,9 12,2 19,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
305 755 79 1139 62 411 35 508 1647
Ei
Kyllä
Ei ole tarvinnut
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 39.
 
Taulukko 37.2 b. Ei ole tarvinnut avokuntoutusta, naiset 
       (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät ole olleet laitoskuntoutuksessa) 
 
Jos ei ole ollut, miksi?
91,7 86,2 70,0 86,8
8,3 13,8 30,0 13,2
100,0 100,0 100,0 100,0
60 225 10 295
Ei
Kyllä
Ei ole tarvinnut
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 39.
Taulukko 37.3 a. Ei ole halunnut avokuntoutukseen, miehet 
       (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät ole olleet laitoskuntoutuksessa) 
 
Jos ei ole ollut, miksi?
71,1 68,5 63,3 68,8 77,4 72,5 71,4 73,0 70,1
28,9 31,5 36,7 31,2 22,6 27,5 28,6 27,0 29,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
305 755 79 1139 62 411 35 508 1647
Ei
Kyllä
Ei ole halunnut
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 39.
 
 
 
Taulukko 37.3 b. Ei ole halunnut avokuntoutukseen, naiset 
       (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät ole olleet laitoskuntoutuksessa) 
 
Jos ei ole ollut, miksi?
68,3 71,6 80,0 71,2
31,7 28,4 20,0 28,8
100,0 100,0 100,0 100,0
60 225 10 295
Ei
Kyllä
Ei ole halunnut
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 39.
Taulukko 37.4 a. Ei ole saanut tietoa avokuntoutuksesta, miehet 
       (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät ole olleet laitoskuntoutuksessa) 
 
Jos ei ole ollut, miksi?
89,8 89,4 84,8 89,2 90,3 90,5 88,6 90,4 89,6
10,2 10,6 15,2 10,8 9,7 9,5 11,4 9,6 10,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
305 755 79 1139 62 411 35 508 1647
Ei
Kyllä
Ei ole saanut
tietoa
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 39.
 
 
 
Taulukko 37.4 b. . Ei ole saanut tietoa avokuntoutuksesta, naiset 
       (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät ole olleet laitoskuntoutuksessa) 
 
Jos ei ole ollut, miksi?
78,3 90,2 90,0 87,8
21,7 9,8 10,0 12,2
100,0 100,0 100,0 100,0
60 225 10 295
Ei
Kyllä
Ei ole saanut
tietoa
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 39.
Taulukko 37.5 a. Ei tiedä miten avokuntoutukseen haetaan, miehet 
       (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät ole olleet laitoskuntoutuksessa) 
 
Jos ei ole ollut, miksi?
88,5 86,9 83,5 87,1 90,3 91,0 97,1 91,3 88,4
11,5 13,1 16,5 12,9 9,7 9,0 2,9 8,7 11,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
305 755 79 1139 62 411 35 508 1647
Ei
Kyllä
Ei ole osannut
hakea
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 39.
 
 
 
Taulukko 37.5 b. Ei tiedä miten avokuntoutukseen haetaan, naiset 
       (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät ole olleet laitoskuntoutuksessa) 
 
Jos ei ole ollut, miksi?
88,3 86,7 70,0 86,4
11,7 13,3 30,0 13,6
100,0 100,0 100,0 100,0
60 225 10 295
Ei
Kyllä
Ei ole osannut
hakea
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 39.
Taulukko 37.6 a. Ei tiedä miten usein avokuntoutukseen pääsee, miehet 
       (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät ole olleet laitoskuntoutuksessa) 
 
Jos ei ole ollut, miksi?
85,9 87,0 88,6 86,8 85,5 89,8 88,6 89,2 87,6
14,1 13,0 11,4 13,2 14,5 10,2 11,4 10,8 12,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
305 755 79 1139 62 411 35 508 1647
Ei
Kyllä
Ei tiedä miten usein
voi päästä
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 39.
 
 
 
Taulukko 37.6 b. Ei tiedä miten usein avokuntoutukseen pääsee, naiset 
       (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät ole olleet laitoskuntoutuksessa) 
 
Jos ei ole ollut, miksi?
85,0 91,1 90,0 89,8
15,0 8,9 10,0 10,2
100,0 100,0 100,0 100,0
60 225 10 295
Ei
Kyllä
Ei tiedä miten usein
voi päästä
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 39.
Taulukko 38 a. Onko kokenut avokuntoutuksen hyödylliseksi, miehet 
    (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka ovat olleet avokuntoutuksessa) 
 
Kuntoutus
90,4 91,5 93,2 91,2 94,7 96,5 97,9 96,4 93,6
9,6 8,5 6,8 8,8 5,3 3,5 2,1 3,6 6,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
312 703 44 1059 114 750 48 912 1971
34 86 12 132 16 78 6 100 232
Kyllä
Ei
Onko avokuntoutus koettu
hyödylliseksi?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 40.
 
Taulukko 38 b. Onko kokenut avokuntoutuksen hyödylliseksi, naiset 
    (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka ovat olleet avokuntoutuksessa) 
 
Kuntoutus
93,0 92,1 90,0 92,2
7,0 7,9 10,0 7,8
100,0 100,0 100,0 100,0
57 178 10 245
7 22 2 31
Kyllä
Ei
Onko avokuntoutus koettu
hyödylliseksi?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 40.
Taulukko 39.1 a. Tarvitsisiko enemmän laitoskuntoutusta, miehet 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
60,4 64,4 81,2 64,3 67,0 77,0 69,5 75,3 68,7
39,6 35,6 18,8 35,7 33,0 23,0 30,5 24,7 31,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Laitoskuntoutus
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 43.
 
Taulukko 39.1 b. Tarvitsisiko enemmän laitoskuntoutusta, naiset 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää
voitaisiin lisätä?
63,9 71,0 92,6 70,4
36,1 29,0 7,4 29,6
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Laitoskuntoutus
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 43.
Taulukko 39.2 a. Tarvitsisiko enemmän avokuntoutusta, miehet 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
76,0 77,4 81,8 77,3 78,9 82,1 81,9 81,7 79,0
24,0 22,6 18,2 22,7 21,1 17,9 18,1 18,3 21,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Avokuntoutus
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 43.
 
Taulukko 39.2 b. Tarvitsisiko enemmän avokuntoutusta, naiset 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää
voitaisiin lisätä?
77,8 82,5 66,7 80,8
22,2 17,5 33,3 19,2
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Avokuntoutus
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 43.
Taulukko 39.3 a. Tarvitsisiko paikan veljeskodissa, vanhainkodissa tai vastaavassa, miehet 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
97,8 94,8 89,6 95,3 95,9 92,3 86,7 92,4 94,2
2,2 5,2 10,4 4,7 4,1 7,7 13,3 7,6 5,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Paikka veljeskodissa,
vanhainkodissa tai
vastaavassa
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 43.
 
Taulukko 39.3 b. Tarvitsisiko paikan veljeskodissa, vanhainkodissa tai vastaavassa, naiset 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin
lisätä?
96,5 95,6 96,3 95,9
3,5 4,4 3,7 4,1
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Paikka veljeskodissa,
vanhainkodissa tai
vastaavassa
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 43.
Taulukko 39.4 a. Tarvitsisiko enemmän kotisairaanhoitoa, miehet 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
96,2 95,2 88,3 95,1 93,6 92,2 92,4 92,4 94,0
3,8 4,8 11,7 4,9 6,4 7,8 7,6 7,6 6,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Kotisairaanhoito
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 43.
 
Taulukko 39.4 b. Tarvitsisiko enemmän kotisairaanhoitoa, naiset 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää
voitaisiin lisätä?
93,8 94,6 85,2 94,0
6,3 5,4 14,8 6,0
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Kotisairaanhoito
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 43.
Taulukko 39.5 a. Tarvitsisiko enemmän kotiapua, miehet 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
89,3 85,8 83,1 86,6 82,6 82,2 82,9 82,3 84,9
10,7 14,2 16,9 13,4 17,4 17,8 17,1 17,7 15,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Kotiapu
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 43.
 
Taulukko 39.5 b. Tarvitsisiko enemmän kotiapua, naiset 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää
voitaisiin lisätä?
86,8 82,7 66,7 82,9
13,2 17,3 33,3 17,1
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Kotiapu
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 43.
Taulukko 39.6 a. Tarvitsisiko enemmän liikkumista helpottavia apuvälineitä, miehet 
 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
98,0 96,7 96,8 97,1 94,0 95,2 95,2 95,0 96,3
2,0 3,3 3,2 2,9 6,0 4,8 4,8 5,0 3,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Liikkumista helpottava
apuväline
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 43.
 
 
 
Taulukko 39.6 b. Tarvitsisiko enemmän liikkumista helpottavia apuvälineitä, naiset 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin
lisätä?
99,3 96,9 96,3 97,4
,7 3,1 3,7 2,6
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Liikkumista helpottava
apuväline
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 43.
Taulukko 39.7 a. Tarvitsisiko enemmän sairaalahoitoa, miehet 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
99,6 99,0 94,2 98,9 97,2 98,2 99,0 98,2 98,6
,4 1,0 5,8 1,1 2,8 1,8 1,0 1,8 1,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Sairaalahoito
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 43.
 
Taulukko 39.7 b. Tarvitsisiko enemmän sairaalahoitoa, naiset 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää
voitaisiin lisätä?
100,0 99,4 100,0 99,5
,0 ,6 ,0 ,5
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Sairaalahoito
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 43.
Taulukko 39.8 a. Tarvitsisiko enemmän kodinmuutostöitä, miehet 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
95,7 95,8 96,8 95,8 95,4 93,0 97,1 93,6 94,9
4,3 4,2 3,2 4,2 4,6 7,0 2,9 6,4 5,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Kodinmuutostyö
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 43.
 
Taulukko 39.8 b. Tarvitsisiko enemmän kodinmuutostöitä, naiset 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää
voitaisiin lisätä?
95,1 96,3 85,2 95,5
4,9 3,8 14,8 4,5
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Kodinmuutostyö
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 43.
Taulukko 39.9 a. Tarvitsisiko silmälasit, miehet 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
83,0 84,2 88,3 84,1 85,3 84,6 83,8 84,7 84,3
17,0 15,8 11,7 15,9 14,7 15,4 16,2 15,3 15,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Silmälasit
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 43.
 
Taulukko 39.9 b. Tarvitsisiko silmälasit, naiset 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää
voitaisiin lisätä?
83,3 85,2 74,1 84,3
16,7 14,8 25,9 15,7
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Silmälasit
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 43.
Taulukko 39.10 a. Tarvitsisiko kuulolaitteen, miehet 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
88,8 85,8 82,5 86,4 88,5 87,0 86,7 87,1 86,7
11,2 14,2 17,5 13,6 11,5 13,0 13,3 12,9 13,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Kuulolaite
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 43.
 
Taulukko 39.10 b. Tarvitsisiko kuulolaitteen, naiset 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää
voitaisiin lisätä?
97,9 93,5 66,7 93,4
2,1 6,5 33,3 6,6
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Kuulolaite
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 43.
Taulukko 39.11 a. Tarvitsisiko kävelykepin, miehet 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
97,1 94,6 96,1 95,3 95,0 93,8 95,2 94,0 94,8
2,9 5,4 3,9 4,7 5,0 6,2 4,8 6,0 5,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Kävelykeppi
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 43.
 
Taulukko 39.11 b. Tarvitsisiko kävelykepin, naiset 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää
voitaisiin lisätä?
96,5 95,4 85,2 95,2
3,5 4,6 14,8 4,8
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Kävelykeppi
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 43.
Taulukko 39.12 a. Tarvitsisiko kyynärsauvat tai kainalosauvat, miehet 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
99,4 99,1 99,4 99,2 98,6 99,2 98,1 99,1 99,1
,6 ,9 ,6 ,8 1,4 ,8 1,9 ,9 ,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Kyynär- tai kainalosauvat
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 43.
 
Taulukko 39.12 b. Tarvitsisiko kyynärsauvat tai kainalosauvat, naiset 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
100,0 99,4 100,0 99,5
,0 ,6 ,0 ,5
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Kyynär- tai kainalosauvat
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 43.
Taulukko 39.13 a. Tarvitsisiko pyörätuolin, miehet 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
99,3 98,7 96,8 98,8 99,1 98,4 99,0 98,6 98,7
,7 1,3 3,2 1,2 ,9 1,6 1,0 1,4 1,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Pyörätuoli
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 43.
 
Taulukko 39.13 b. Tarvitsisiko pyörätuolin, naiset 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää
voitaisiin lisätä?
100,0 99,8 96,3 99,7
,0 ,2 3,7 ,3
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Pyörätuoli
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 43.
Taulukko 39.14 a. Tarvitsisiko kävelytelineen, miehet 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
98,3 96,7 94,8 97,1 97,7 96,0 94,3 96,1 96,7
1,7 3,3 5,2 2,9 2,3 4,0 5,7 3,9 3,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Kävelyteline (esim.
rollaattori)
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 43.
 
 
 
Taulukko 39.14 b. Tarvitsisiko kävelytelineen, naiset 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin
lisätä?
97,9 94,4 92,6 95,1
2,1 5,6 7,4 4,9
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Kävelyteline (esim.
rollaattori)
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 43.
Taulukko 39.15 a. Tarvitsisiko enemmän taloudellista tukea, miehet 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
93,4 92,9 96,1 93,2 95,4 94,5 98,1 94,9 93,9
6,6 7,1 3,9 6,8 4,6 5,5 1,9 5,1 6,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Taloudellisen tilanteen
parantaminen
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 43.
 
Taulukko 39.15 b. Tarvitsisiko enemmän taloudellista tukea, naiset 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin
lisätä?
94,4 93,5 96,3 93,9
5,6 6,5 3,7 6,1
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Taloudellisen tilanteen
parantaminen
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 43.
Taulukko 39.16 a. Tarvitsisiko invaliditeettiprosentin korotusta, miehet 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
95,0 91,4 95,5 92,6 62,4 61,7 75,2 62,6 80,7
5,0 8,6 4,5 7,4 37,6 38,3 24,8 37,4 19,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Invaliditeettiprosentin
korjaus
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 43.
 
Taulukko 39.16 b. Tarvitsisiko invaliditeettiprosentin korotusta, naiset 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin
lisätä?
97,9 96,0 92,6 96,3
2,1 4,0 7,4 3,7
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Invaliditeettiprosentin
korjaus
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 43.
Taulukko 39.17 a. Tarvitsisiko paremman asunnon, miehet 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
98,3 97,9 98,7 98,1 97,2 98,8 100,0 98,7 98,3
1,7 2,1 1,3 1,9 2,8 1,2 ,0 1,3 1,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Parempi
asunto
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 43.
 
Taulukko 39.17 b. Tarvitsisiko paremman asunnon, naiset 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää
voitaisiin lisätä?
99,3 98,3 100,0 98,6
,7 1,7 ,0 1,4
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Parempi
asunto
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 43.
Taulukko 39.18 a. Tarvitsisiko ateriapalvelua, miehet 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
94,8 94,2 90,9 94,1 90,4 90,0 89,5 90,0 92,5
5,2 5,8 9,1 5,9 9,6 10,0 10,5 10,0 7,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Ateriapalvelu
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 43.
 
Taulukko 39.18 b. Tarvitsisiko ateriapalvelua, naiset 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää
voitaisiin lisätä?
95,1 94,4 85,2 94,2
4,9 5,6 14,8 5,8
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Ateriapalvelu
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 43.
Taulukko 39.19 a. Tarvitsisiko enemmän kuljetuspalvelua, miehet 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
93,4 93,1 90,9 93,1 95,0 90,7 88,6 91,1 92,3
6,6 6,9 9,1 6,9 5,0 9,3 11,4 8,9 7,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Kuljetuspalvelu
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 43.
 
Taulukko 39.19 b. Tarvitsisiko enemmän kuljetuspalvelua, naiset 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää
voitaisiin lisätä?
91,0 90,4 74,1 89,9
9,0 9,6 25,9 10,1
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Kuljetuspalvelu
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 43.
Taulukko 39.20 a. Tarvitsisiko enemmän siivouspalvelua, miehet 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
79,8 80,4 81,2 80,3 77,5 80,9 83,8 80,7 80,5
20,2 19,6 18,8 19,7 22,5 19,1 16,2 19,3 19,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Siivouspalvelu
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 43.
 
Taulukko 39.20 b. Tarvitsisiko enemmän siivouspalvelua, naiset 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää
voitaisiin lisätä?
71,5 70,0 70,4 70,4
28,5 30,0 29,6 29,6
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Siivouspalvelu
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 43.
Taulukko 39.21 a. Tarvitsisiko enemmän virkistysmahdollisuuksia, miehet 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
88,6 88,4 87,0 88,3 88,5 91,4 88,6 90,9 89,4
11,4 11,6 13,0 11,7 11,5 8,6 11,4 9,1 10,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
717 1744 154 2615 218 1410 105 1733 4348
Ei
Kyllä
Virkistys
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 43.
 
Taulukko 39.21 b. Tarvitsisiko enemmän virkistysmahdollisuuksia, naiset 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää
voitaisiin lisätä?
85,4 82,1 74,1 82,5
14,6 17,9 25,9 17,5
100,0 100,0 100,0 100,0
144 480 27 651
Ei
Kyllä
Virkistys
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 43.
Taulukko 40 a. Onko puolison omaishoitaja, miehet 
       (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa) 
Puolison tila
30,8 35,4 31,6 33,9 36,1 35,4 42,4 35,8 34,6
69,2 64,6 68,4 66,1 63,9 64,6 57,6 64,2 65,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
415 876 38 1329 133 692 33 858 2187
114 250 12 376 32 257 9 298 674
Kyllä
Ei
Oletteko puolisonne
omaishoitaja?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 44.
 
 
Taulukko 40 b. Onko puolison omaishoitaja, naiset 
       (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Puolison tila
45,0 43,3 43,9
55,0 56,7 56,1
100,0 100,0 100,0
40 67 107
16 21 37
Kyllä
Ei
Oletteko puolisonne
omaishoitaja?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 44.
 
Taulukko 41 a. Onko puoliso vastaajan omaishoitaja, miehet 
       (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Puolison tila
47,2 51,3 47,7 49,9 47,3 57,4 52,5 55,7 52,3
52,8 48,7 52,3 50,1 52,7 42,6 47,5 44,3 47,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
472 988 44 1504 148 840 40 1028 2532
57 138 6 201 17 109 2 128 329
Kyllä
Ei
Onko puolisonne teidän
omaishoitajanne?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 45.
 
 
Taulukko 41 b. Onko puoliso vastaajan omaishoitaja, naiset 
       (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Puolison tila
43,9 38,6 40,5
56,1 61,4 59,5
100,0 100,0 100,0
41 70 111
15 18 33
Kyllä
Ei
Onko puolisonne teidän
omaishoitajanne?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 45.
 
Taulukko 42 a. Mielipide puolison terveydentilasta, miehet 
       (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Puolison tila
4,1 5,2 4,1 4,8 3,1 2,6 2,4 2,7 4,0
18,2 14,5 16,3 15,7 18,2 13,8 2,4 14,0 15,0
50,7 45,1 26,5 46,3 42,8 47,2 34,1 46,1 46,2
16,8 23,2 26,5 21,3 22,6 20,4 36,6 21,3 21,3
10,2 12,0 26,5 11,9 13,2 16,1 24,4 16,0 13,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
511 1074 49 1634 159 914 41 1114 2748
18 52 1 71 6 35 1 42 113
Erittäin hyvä
Hyvä
Kohtalainen
Huonohko
Huono
Puolison terveydentila
muihin samanikäisiin
verrattuna (vastaajan
arvio)
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 46.
 
 
Taulukko 42 b. Mielipide puolison terveydentilasta, naiset 
       (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Puolison tila
,0 6,3 3,8
7,7 16,3 12,9
55,8 43,8 48,5
15,4 20,0 18,2
21,2 13,8 16,7
100,0 100,0 100,0
52 80 132
4 8 12
Erittäin hyvä
Hyvä
Kohtalainen
Huonohko
Huono
Puolison terveydentila
muihin samanikäisiin
verrattuna (vastaajan
arvio)
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 46.
 
Taulukko 43 a. Onko puoliso ollut sairaalahoidossa tai terveyskeskuksen vuodeosastolla viimeisen vuoden aikana, miehet 
       (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Puolison tila
78,0 72,2 50,0 73,4 73,5 72,2 50,0 71,6 72,6
13,4 15,1 14,6 14,5 13,5 15,0 23,7 15,1 14,8
4,5 7,1 14,6 6,5 4,5 5,7 5,3 5,5 6,1
1,4 2,3 4,2 2,1 3,9 2,6 15,8 3,2 2,6
1,2 ,9 6,3 1,2 1,3 ,9 ,0 1,0 1,1
1,4 2,3 10,4 2,3 3,2 3,6 5,3 3,6 2,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
492 1022 48 1562 155 859 38 1052 2614
37 104 2 143 10 90 4 104 247
Ei
Alle 2 vkoa
2-4 vkoa
5-11 vkoa
3-5 kk
Yli 5 kk
Onko puolisonne
ollut sairaalan tai
terveyskeskuksen
vuodeosastolla
potilaana 12 viime
kuukauden aikana?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 47.
 
Taulukko 43 b. Onko puoliso ollut sairaalahoidossa tai terveyskeskuksen vuodeosastolla viimeisen vuoden aikana, naiset 
       (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Puolison tila
58,8 71,3 66,4
15,7 11,3 13,0
9,8 11,3 10,7
9,8 3,8 6,1
2,0 ,0 ,8
3,9 2,5 3,1
100,0 100,0 100,0
51 80 131
5 8 13
Ei
Alle 2 vkoa
2-4 vkoa
5-11 vkoa
3-5 kk
Yli 5 kk
Onko puolisonne
ollut sairaalan tai
terveyskeskuksen
vuodeosastolla
potilaana 12 viime
kuukauden aikana?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 47.
 
 
Taulukko 44 a. Onko puoliso ollut rintamaveteraanien kuntoutuslain tai sotilasvammalain mukaisessa kuntoutuksessa, miehet 
       (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Puolison tila
1,6 3,8 6,4 3,2 18,8 16,9 7,7 16,9 8,7
8,0 11,8 8,5 10,5 20,1 20,8 25,6 20,9 14,7
15,8 19,5 17,0 18,3 20,1 18,7 28,2 19,3 18,7
74,5 64,9 68,1 68,0 40,9 43,5 38,5 43,0 57,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
499 1047 47 1593 154 875 39 1068 2661
30 79 3 112 11 74 3 88 200
Kuusi kertaa tai enemmän
3 - 5 kertaa
1 - 2 kertaa
Ei ole ollut
Onko puoliso ollut
kuntoutuksessa?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 48.
 
Taulukko 44 b. Onko puoliso ollut rintamaveteraanien kuntoutuslain tai sotilasvammalain mukaisessa kuntoutuksessa, naiset 
       (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Puolison tila
23,5 27,7 26,1
19,6 38,6 31,3
19,6 16,9 17,9
37,3 16,9 24,6
100,0 100,0 100,0
51 83 134
5 5 10
Kuusi kertaa tai enemmän
3 - 5 kertaa
1 - 2 kertaa
Ei ole ollut
Onko puoliso ollut
kuntoutuksessa?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 48.
 
Taulukko 45.1 a. Ei ole päässyt kuntoutukseen, miehet       
       (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa ja joiden puoliso ei ole ollut kuntoutuksessa) 
 
Jos ei ole ollut, miksi ei?
83,6 87,0 90,6 86,0 76,2 86,4 100,0 85,4 85,8
16,4 13,0 9,4 14,0 23,8 13,6 ,0 14,6 14,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
372 679 32 1083 63 381 15 459 1542
Ei
Kyllä
Ei ole päässyt
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 49.
 
 
 
Taulukko 45.1 b. Ei ole päässyt kuntoutukseen, naiset       
       (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa ja joiden puoliso ei ole ollut kuntoutuksessa) 
 
Jos ei ole ollut, miksi ei?
78,9 100,0 87,9
21,1 ,0 12,1
100,0 100,0 100,0
19 14 33
Ei
Kyllä
Ei ole päässyt
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 49.
 
Taulukko 45.2 a. Ei ole tarvinnut kuntoutusta, miehet       
       (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa ja joiden puoliso ei ole ollut kuntoutuksessa) 
 
Jos ei ole ollut, miksi ei?
82,8 86,5 81,3 85,0 88,9 91,3 93,3 91,1 86,8
17,2 13,5 18,8 15,0 11,1 8,7 6,7 8,9 13,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
372 679 32 1083 63 381 15 459 1542
Ei
Kyllä
Ei ole tarvinnut
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 49.
 
 
 
Taulukko 45.2 b. Ei ole tarvinnut kuntoutusta, naiset       
       (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa ja joiden puoliso ei ole ollut kuntoutuksessa) 
 
Jos ei ole ollut, miksi ei?
94,7 85,7 90,9
5,3 14,3 9,1
100,0 100,0 100,0
19 14 33
Ei
Kyllä
Ei ole tarvinnut
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 49.
 
Taulukko 45.3 a. Ei ole halunnut kuntoutukseen, miehet       
       (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa ja joiden puoliso ei ole ollut kuntoutuksessa) 
 
Jos ei ole ollut, miksi ei?
79,0 78,5 59,4 78,1 74,6 71,9 53,3 71,7 76,2
21,0 21,5 40,6 21,9 25,4 28,1 46,7 28,3 23,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
372 679 32 1083 63 381 15 459 1542
Ei
Kyllä
Ei ole halunnut
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 49.
 
 
 
Taulukko 45.3 b. Ei ole halunnut kuntoutukseen, naiset       
       (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa ja joiden puoliso ei ole ollut kuntoutuksessa) 
 
Jos ei ole ollut, miksi ei?
89,5 71,4 81,8
10,5 28,6 18,2
100,0 100,0 100,0
19 14 33
Ei
Kyllä
Ei ole halunnut
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 49.
 
Taulukko 45.4 a. Ei ole saanut tietoa kuntoutuksesta, miehet       
       (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa ja joiden puoliso ei ole ollut kuntoutuksessa) 
 
Jos ei ole ollut, miksi ei?
85,2 85,0 90,6 85,2 90,5 90,0 93,3 90,2 86,7
14,8 15,0 9,4 14,8 9,5 10,0 6,7 9,8 13,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
372 679 32 1083 63 381 15 459 1542
Ei
Kyllä
Ei ole saanut
tietoa
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 49.
 
 
 
Taulukko 45.4 b. Ei ole saanut tietoa kuntoutuksesta, naiset       
       (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa ja joiden puoliso ei ole ollut kuntoutuksessa) 
 
Jos ei ole ollut, miksi ei?
89,5 100,0 93,9
10,5 ,0 6,1
100,0 100,0 100,0
19 14 33
Ei
Kyllä
Ei ole saanut
tietoa
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 49.
 
Taulukko 45.5 a. Ei ole osannut hakea kuntoutukseen, miehet       
       (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa ja joiden puoliso ei ole ollut kuntoutuksessa) 
 
Jos ei ole ollut, miksi ei?
86,3 84,2 84,4 84,9 85,7 87,1 80,0 86,7 85,5
13,7 15,8 15,6 15,1 14,3 12,9 20,0 13,3 14,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
372 679 32 1083 63 381 15 459 1542
Ei
Kyllä
Ei ole osannut
hakea
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 49.
 
 
Taulukko 45.5 b. Ei ole osannut hakea kuntoutukseen, naiset       
       (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa ja joiden puoliso ei ole ollut kuntoutuksessa) 
 
Jos ei ole ollut, miksi ei?
89,5 100,0 93,9
10,5 ,0 6,1
100,0 100,0 100,0
19 14 33
Ei
Kyllä
Ei ole osannut
hakea
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 49.
 
Taulukko 45.6 a. Epätietoisuus siitä kuinka usein kuntoutukseen voi päästä, miehet       
       (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa ja joiden puoliso ei ole ollut kuntoutuksessa) 
 
Jos ei ole ollut, miksi ei?
93,3 90,3 93,8 91,4 92,1 92,7 93,3 92,6 91,8
6,7 9,7 6,3 8,6 7,9 7,3 6,7 7,4 8,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
372 679 32 1083 63 381 15 459 1542
Ei
Kyllä
Ei tiedä miten usein
voi päästä
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 49.
 
 
 
Taulukko 45.6 b. Epätietoisuus siitä kuinka usein kuntoutukseen voi päästä, naiset       
        (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa ja joiden puoliso ei ole ollut kuntoutuksessa) 
 
Jos ei ole ollut, miksi ei?
89,5 92,9 90,9
10,5 7,1 9,1
100,0 100,0 100,0
19 14 33
Ei
Kyllä
Ei tiedä miten usein
voi päästä
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 49.
 
Taulukko 46.1 a. Tarvitsisiko puoliso laitoskuntoutusta, miehet       
        (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
72,2 73,4 84,0 73,3 74,5 81,8 90,5 81,1 76,4
27,8 26,6 16,0 26,7 25,5 18,2 9,5 18,9 23,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
529 1126 50 1705 165 949 42 1156 2861
Ei
Kyllä
Laitoskuntoutus
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 50.
 
 
 
Taulukko 46.1 b. Tarvitsisiko puoliso laitoskuntoutusta, naiset       
        (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää
tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
67,9 68,2 68,1
32,1 31,8 31,9
100,0 100,0 100,0
56 88 144
Ei
Kyllä
Laitoskuntoutus
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 50.
Taulukko 46.2 a. Tarvitsisiko puoliso avokuntoutusta, miehet       
        (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
78,4 80,1 80,0 79,6 74,5 78,0 85,7 77,8 78,9
21,6 19,9 20,0 20,4 25,5 22,0 14,3 22,2 21,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
529 1126 50 1705 165 949 42 1156 2861
Ei
Kyllä
Avokuntoutus
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 50.
 
 
 
Taulukko 46.2 b. Tarvitsisiko puoliso avokuntoutusta, naiset       
        (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin
järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
82,1 84,1 83,3
17,9 15,9 16,7
100,0 100,0 100,0
56 88 144
Ei
Kyllä
Avokuntoutus
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 50.
 
 
 
Taulukko 46.3 a. Tarvitsisiko puoliso paikan veljeskodissa, vanhainkodissa tai vastaavassa, miehet       
        (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
99,2 97,3 88,0 97,7 96,4 97,3 92,9 97,0 97,4
,8 2,7 12,0 2,3 3,6 2,7 7,1 3,0 2,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
529 1126 50 1705 165 949 42 1156 2861
Ei
Kyllä
Paikka veljeskodissa,
vanhainkodissa tai
vastaavassa
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 50.
 
 
 
Taulukko 46.3 b. Tarvitsisiko puoliso paikan veljeskodissa, vanhainkodissa tai vastaavassa, naiset       
           (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai
niiden määrää voitaisiin lisätä?
98,2 96,6 97,2
1,8 3,4 2,8
100,0 100,0 100,0
56 88 144
Ei
Kyllä
Paikka veljeskodissa,
vanhainkodissa tai
vastaavassa
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 50.
 
 
Taulukko 46.4 a. Tarvitsisiko puoliso kotisairaanhoitoa, miehet       
        (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
94,9 94,2 80,0 94,0 93,9 92,7 85,7 92,6 93,5
5,1 5,8 20,0 6,0 6,1 7,3 14,3 7,4 6,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
529 1126 50 1705 165 949 42 1156 2861
Ei
Kyllä
Kotisairaanhoito
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 50.
 
 
 
Taulukko 46.4 b. Tarvitsisiko puoliso kotisairaanhoitoa, naiset       
           (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää
tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
92,9 94,3 93,8
7,1 5,7 6,3
100,0 100,0 100,0
56 88 144
Ei
Kyllä
Kotisairaanhoito
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 50.
 
Taulukko 46.5 a. Tarvitsisiko puoliso kotiapua, miehet       
        (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
80,5 79,0 66,0 79,1 79,4 77,0 61,9 76,8 78,2
19,5 21,0 34,0 20,9 20,6 23,0 38,1 23,2 21,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
529 1126 50 1705 165 949 42 1156 2861
Ei
Kyllä
Kotiapu
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 50.
 
 
 
Taulukko 46.5 b. Tarvitsisiko puoliso kotiapua, naiset       
          (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin
järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
78,6 86,4 83,3
21,4 13,6 16,7
100,0 100,0 100,0
56 88 144
Ei
Kyllä
Kotiapu
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 50.
 
Taulukko 46.6 a. Tarvitsisiko puoliso liikkumista helpottavan apuvälineen, miehet       
        (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
96,6 97,0 96,0 96,8 95,8 97,5 97,6 97,2 97,0
3,4 3,0 4,0 3,2 4,2 2,5 2,4 2,8 3,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
529 1126 50 1705 165 949 42 1156 2861
Ei
Kyllä
Liikkumista helpottava
apuväline
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 50.
 
 
 
Taulukko 46.6 b. Tarvitsisiko puoliso liikkumista helpottavan apuvälineen, naiset       
          (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai
niiden määrää voitaisiin lisätä?
100,0 98,9 99,3
,0 1,1 ,7
100,0 100,0 100,0
56 88 144
Ei
Kyllä
Liikkumista helpottava
apuväline
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 50.
 
Taulukko 46.7 a. Tarvitsisiko puoliso sairaalahoitoa, miehet       
        (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
98,5 98,7 96,0 98,5 99,4 97,7 97,6 97,9 98,3
1,5 1,3 4,0 1,5 ,6 2,3 2,4 2,1 1,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
529 1126 50 1705 165 949 42 1156 2861
Ei
Kyllä
Sairaalahoito
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 50.
 
 
 
Taulukko 46.7 b. Tarvitsisiko puoliso sairaalahoitoa, naiset       
          (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin
järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
100,0 97,7 98,6
,0 2,3 1,4
100,0 100,0 100,0
56 88 144
Ei
Kyllä
Sairaalahoito
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 50.
 
Taulukko 46.8 a. Tarvitsisiko puoliso kodinmuutostöitä, miehet       
        (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
96,4 96,0 96,0 96,1 94,5 95,5 95,2 95,3 95,8
3,6 4,0 4,0 3,9 5,5 4,5 4,8 4,7 4,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
529 1126 50 1705 165 949 42 1156 2861
Ei
Kyllä
Kodinmuutostyö
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 50.
 
 
 
Taulukko 46.8 b. Tarvitsisiko puoliso kodinmuutostöitä, naiset       
          (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää
tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
96,4 98,9 97,9
3,6 1,1 2,1
100,0 100,0 100,0
56 88 144
Ei
Kyllä
Kodinmuutostyö
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 50.
 
 
 
Taulukko 46.9 a. Tarvitsisiko puoliso silmälasit, miehet       
        (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
87,5 87,7 90,0 87,7 85,5 87,6 92,9 87,5 87,6
12,5 12,3 10,0 12,3 14,5 12,4 7,1 12,5 12,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
529 1126 50 1705 165 949 42 1156 2861
Ei
Kyllä
Silmälasit
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 50.
 
 
 
Taulukko 46.9 b. Tarvitsisiko puoliso silmälasit, naiset       
          (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin
järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
80,4 89,8 86,1
19,6 10,2 13,9
100,0 100,0 100,0
56 88 144
Ei
Kyllä
Silmälasit
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 50.
 
Taulukko 46.10 a. Tarvitsisiko puoliso kuulolaitteen, miehet       
        (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
93,4 93,3 94,0 93,3 96,4 94,9 90,5 95,0 94,0
6,6 6,7 6,0 6,7 3,6 5,1 9,5 5,0 6,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
529 1126 50 1705 165 949 42 1156 2861
Ei
Kyllä
Kuulolaite
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 50.
 
 
 
Taulukko 46.10 b. Tarvitsisiko puoliso kuulolaitteen, naiset       
          (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin
järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
92,9 86,4 88,9
7,1 13,6 11,1
100,0 100,0 100,0
56 88 144
Ei
Kyllä
Kuulolaite
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 50.
 
Taulukko 46.11 a. Tarvitsisiko puoliso kävelykepin, miehet       
        (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
98,3 97,0 94,0 97,3 97,0 97,3 92,9 97,1 97,2
1,7 3,0 6,0 2,7 3,0 2,7 7,1 2,9 2,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
529 1126 50 1705 165 949 42 1156 2861
Ei
Kyllä
Kävelykeppi
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 50.
 
 
 
Taulukko 46.11 b. Tarvitsisiko puoliso kävelykepin, naiset       
          (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin
järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
98,2 97,7 97,9
1,8 2,3 2,1
100,0 100,0 100,0
56 88 144
Ei
Kyllä
Kävelykeppi
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 50.
 
Taulukko 46.12 a. Tarvitsisiko puoliso kyynärsauvat tai kainalosauvat, miehet       
        (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
99,2 98,6 100,0 98,8 98,8 99,4 100,0 99,3 99,0
,8 1,4 ,0 1,2 1,2 ,6 ,0 ,7 1,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
529 1126 50 1705 165 949 42 1156 2861
Ei
Kyllä
Kyynär- tai kainalosauvat
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 50.
 
 
 
Taulukko 46.12 b. Tarvitsisiko puoliso kyynärsauvat tai kainalosauvat, naiset       
          (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai
niiden määrää voitaisiin lisätä?
100,0 98,9 99,3
,0 1,1 ,7
100,0 100,0 100,0
56 88 144
Ei
Kyllä
Kyynär- tai kainalosauvat
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 50.
 
Taulukko 46.13 a. Tarvitsisiko puoliso pyörätuolin, miehet       
        (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
99,6 98,9 98,0 99,1 98,8 99,1 100,0 99,0 99,1
,4 1,1 2,0 ,9 1,2 ,9 ,0 1,0 ,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
529 1126 50 1705 165 949 42 1156 2861
Ei
Kyllä
Pyörätuoli
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 50.
 
 
Taulukko 46.13 b. Tarvitsisiko puoliso pyörätuolin, naiset       
          (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin
järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
100,0 97,7 98,6
,0 2,3 1,4
100,0 100,0 100,0
56 88 144
Ei
Kyllä
Pyörätuoli
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 50.
 
Taulukko 46.14 a. Tarvitsisiko puoliso kävelytelineen, miehet       
        (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
97,0 95,4 88,0 95,7 95,8 97,4 95,2 97,1 96,2
3,0 4,6 12,0 4,3 4,2 2,6 4,8 2,9 3,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
529 1126 50 1705 165 949 42 1156 2861
Ei
Kyllä
Kävelyteline (esim.
rollaattori)
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 50.
 
 
Taulukko 46.14 b. Tarvitsisiko puoliso kävelytelineen, naiset       
          (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai
niiden määrää voitaisiin lisätä?
100,0 95,5 97,2
,0 4,5 2,8
100,0 100,0 100,0
56 88 144
Ei
Kyllä
Kävelyteline (esim.
rollaattori)
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 50.
 
Taulukko 46.15 a. Tarvitsisiko puoliso taloudellista tukea, miehet       
        (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
94,9 94,1 90,0 94,3 94,5 95,4 100,0 95,4 94,7
5,1 5,9 10,0 5,7 5,5 4,6 ,0 4,6 5,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
529 1126 50 1705 165 949 42 1156 2861
Ei
Kyllä
Taloudellisen tilanteen
parantaminen
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 50.
 
 
 
Taulukko 46.15 b. Tarvitsisiko puoliso taloudellista tukea, naiset       
          (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai
niiden määrää voitaisiin lisätä?
94,6 96,6 95,8
5,4 3,4 4,2
100,0 100,0 100,0
56 88 144
Ei
Kyllä
Taloudellisen tilanteen
parantaminen
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 50.
 
Taulukko 46.16 a. Tarvitsisiko puoliso invaliditeettiprosentin korjausta, miehet       
        (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa) 
Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
97,4 97,0 94,0 97,0 90,3 93,7 88,1 93,0 95,4
2,6 3,0 6,0 3,0 9,7 6,3 11,9 7,0 4,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
529 1126 50 1705 165 949 42 1156 2861
Ei
Kyllä
Invaliditeettiprosentin
korjaus
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 50.
 
Taulukko 46.16 b. Tarvitsisiko puoliso invaliditeettiprosentin korjausta, naiset       
          (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai
niiden määrää voitaisiin lisätä?
87,5 88,6 88,2
12,5 11,4 11,8
100,0 100,0 100,0
56 88 144
Ei
Kyllä
Invaliditeettiprosentin
korjaus
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 50.
 
Taulukko 46.17 a. Tarvitsisiko puoliso paremman asunnon, miehet       
        (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
97,4 98,0 96,0 97,7 96,4 98,6 100,0 98,4 98,0
2,6 2,0 4,0 2,3 3,6 1,4 ,0 1,6 2,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
529 1126 50 1705 165 949 42 1156 2861
Ei
Kyllä
Parempi
asunto
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 50.
 
 
 
Taulukko 46.17 b. Tarvitsisiko puoliso paremman asunnon, naiset       
          (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin
järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
98,2 98,9 98,6
1,8 1,1 1,4
100,0 100,0 100,0
56 88 144
Ei
Kyllä
Parempi
asunto
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 50.
 
Taulukko 46.18 a. Tarvitsisiko puoliso ateriapalvelua, miehet       
        (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
95,8 94,4 90,0 94,7 86,7 86,8 90,5 86,9 91,6
4,2 5,6 10,0 5,3 13,3 13,2 9,5 13,1 8,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
529 1126 50 1705 165 949 42 1156 2861
Ei
Kyllä
Ateriapalvelu
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 50.
 
 
 
Taulukko 46.18 b. Tarvitsisiko puoliso ateriapalvelua, naiset       
          (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin
järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
94,6 90,9 92,4
5,4 9,1 7,6
100,0 100,0 100,0
56 88 144
Ei
Kyllä
Ateriapalvelu
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 50.
 
Taulukko 46.19 a. Tarvitsisiko puoliso kuljetuspalvelua, miehet       
        (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
93,8 93,3 82,0 93,1 92,1 90,8 90,5 91,0 92,3
6,2 6,7 18,0 6,9 7,9 9,2 9,5 9,0 7,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
529 1126 50 1705 165 949 42 1156 2861
Ei
Kyllä
Kuljetuspalvelu
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 50.
 
 
 
Taulukko 46.19 b. Tarvitsisiko puoliso kuljetuspalvelua, naiset       
          (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin
järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
92,9 94,3 93,8
7,1 5,7 6,3
100,0 100,0 100,0
56 88 144
Ei
Kyllä
Kuljetuspalvelu
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 50.
 
Taulukko 46.20 a. Tarvitsisiko puoliso siivouspalvelua, miehet       
         (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
77,1 74,2 66,0 74,8 68,5 73,4 76,2 72,8 74,0
22,9 25,8 34,0 25,2 31,5 26,6 23,8 27,2 26,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
529 1126 50 1705 165 949 42 1156 2861
Ei
Kyllä
Siivouspalvelu
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 50.
 
 
Taulukko 46.20 b. Tarvitsisiko puoliso siivouspalvelua, naiset       
           (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin
järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
76,8 77,3 77,1
23,2 22,7 22,9
100,0 100,0 100,0
56 88 144
Ei
Kyllä
Siivouspalvelu
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 50.
 
Taulukko 46.21 a. Tarvitsisiko puoliso virkistysmahdollisuuksia, miehet       
        (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
87,0 85,7 72,0 85,7 85,5 87,6 81,0 87,0 86,2
13,0 14,3 28,0 14,3 14,5 12,4 19,0 13,0 13,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
529 1126 50 1705 165 949 42 1156 2861
Ei
Kyllä
Virkistys
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 50.
 
 
Taulukko 46.21 b. Tarvitsisiko puoliso virkistysmahdollisuuksia, naiset       
          (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka avo- tai avioliitossa) 
 
Mitä asioita aviopuolisonne tarvitsisi, jos ne voitaisiin
järjestää tai niiden määrää voitaisiin lisätä?
87,5 93,2 91,0
12,5 6,8 9,0
100,0 100,0 100,0
56 88 144
Ei
Kyllä
Virkistys
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 50.
 
Taulukko 47 a. Palveluaika rintamalla puolustusvoimissa tai muuten rintamapalvelutehtävissä, miehet 
 
Palvelusaika
35,9 4,6 2,4 12,8 29,1 6,3 8,6 9,4 11,5
48,2 16,8 3,3 24,4 52,0 14,7 8,6 19,4 22,4
10,8 33,0 19,5 26,4 14,3 29,1 21,4 26,8 26,5
2,5 21,3 32,5 16,9 4,1 20,9 11,4 18,2 17,4
2,6 24,3 42,3 19,5 ,5 29,0 50,0 26,2 22,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
612 1569 123 2304 196 1217 70 1483 3787
105 175 31 311 22 193 35 250 561
0-1 vuotta
2 vuotta
3 vuotta
4 vuotta
5-6 vuotta
Palvelusaika
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 52.
 
 
Taulukko 47 b. Palveluaika rintamalla puolustusvoimissa tai muuten rintamapalvelutehtävissä, naiset 
 
Palvelusaika
45,7 26,3 30,8 30,1
22,9 23,9 38,5 24,2
17,1 22,5 23,1 21,5
10,0 14,9 ,0 13,4
4,3 12,5 7,7 10,8
100,0 100,0 100,0 100,0
70 289 13 372
74 191 14 279
0-1 vuotta
2 vuotta
3 vuotta
4 vuotta
5-6 vuotta
Palvelusaika
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 52.
 
Taulukko 48 a. Sodanaikainen tehtävä, miehet 
 
Palvelusaika
92,7 75,7 54,2 79,0 92,6 72,6 59,4 74,3 77,2
7,1 19,3 34,5 16,9 7,4 21,9 34,4 20,8 18,5
,2 5,0 11,3 4,0 ,0 5,5 6,3 4,8 4,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
660 1654 142 2456 204 1333 96 1633 4089
57 90 12 159 14 77 9 100 259
Miehistö
Alipäällystö
Päällystö
Sodanaikainen
tehtävä
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 53.
 
 
 
Taulukko 48 b. Sodanaikainen tehtävä, naiset 
 
Palvelusaika
74,1 86,6 75,0 83,6
22,2 9,3 25,0 12,5
3,7 4,1 ,0 3,9
100,0 100,0 100,0 100,0
27 97 4 128
117 383 23 523
Miehistö
Alipäällystö
Päällystö
Sodanaikainen
tehtävä
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 53.
 
Taulukko 49 a. Lähitaisteluihin osallistuminen, miehet 
 
Palvelusaika
22,0 7,7 17,9 12,1 8,5 5,0 ,0 5,3 9,2
42,0 35,9 35,9 37,6 46,2 39,7 45,7 41,0 39,1
16,0 18,5 10,3 17,4 19,8 16,2 2,9 16,1 16,9
2,0 4,6 5,1 3,9 2,8 5,2 2,9 4,7 4,2
18,0 33,3 30,8 29,0 22,6 33,9 48,6 32,9 30,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
250 612 39 901 106 542 35 683 1584
467 1132 115 1714 112 868 70 1050 2764
0 kertaa
1-3 kertaa
4-6 kertaa
7-9 kertaa
10- kertaa
Lähitaistelut
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 54.
 
 
Taulukko 49 b. Lähitaisteluihin osallistuminen, naiset 
 
Palvelusaika
60,0 65,2 50,0 62,9
30,0 26,1 50,0 28,6
,0 8,7 ,0 5,7
10,0 ,0 ,0 2,9
100,0 100,0 100,0 100,0
10 23 2 35
134 457 25 616
0 kertaa
1-3 kertaa
4-6 kertaa
10- kertaa
Lähitaistelut
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 54.
 
Taulukko 50 a. Jäsenyys veteraani- tai sotainvalidijärjestöissä, miehet 
 
Veteraanijärjestön jäsenyys
24,8 22,0 13,0 22,3 45,0 37,9 19,1 37,7 28,4
49,7 55,0 57,2 53,7 50,2 56,7 69,1 56,6 54,8
25,5 23,0 29,7 24,1 4,8 5,5 11,7 5,7 16,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
686 1665 138 2489 209 1334 94 1637 4126
31 79 16 126 9 76 11 96 222
Aktiivinen jäsen
Jäsen, mutta ei aktiivinen
Ei jäsen
Veteraani- tai
sotainvalidijärjestöjen
jäsenyys
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 55.
 
 
 
Taulukko 50 b. Jäsenyys veteraani- tai sotainvalidijärjestöissä, naiset 
 
Veteraanijärjestön jäsenyys
22,1 20,0 16,0 20,4
41,2 48,1 44,0 46,3
36,6 31,9 40,0 33,3
100,0 100,0 100,0 100,0
131 414 25 570
13 66 2 81
Aktiivinen jäsen
Jäsen, mutta ei aktiivinen
Ei jäsen
Veteraani- tai
sotainvalidijärjestöjen
jäsenyys
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 55.
 
Taulukko 51 a. Onko itse täyttänyt lomakkeen, miehet 
 
Kysymyslomakkeen täyttö
79,1 69,5 40,8 70,5 80,8 67,6 38,6 67,5 69,3
9,9 15,0 22,4 14,0 9,9 14,5 21,8 14,4 14,2
10,9 15,5 36,7 15,5 9,4 17,9 39,6 18,1 16,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
704 1702 147 2553 213 1369 101 1683 4236
13 42 7 62 5 41 4 50 112
Täytti itse
Sai apua
Toisen henkilön täyttämä
Täyttikö lomakkeen
itse?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 56.
 
 
 
Taulukko 51 b. Onko itse täyttänyt lomakkeen, naiset 
 
Kysymyslomakkeen täyttö
84,5 69,6 51,9 72,1
7,0 14,3 22,2 13,0
8,5 16,2 25,9 14,9
100,0 100,0 100,0 100,0
142 470 27 639
2 10 0 12
Täytti itse
Sai apua
Toisen henkilön täyttämä
Täyttikö lomakkeen
itse?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 56.
 
Taulukko 52 a. Syy siihen, ettei ole itse pystynyt täyttämään lomaketta, miehet 
       (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät ole itse pystyneet täyttämään lomaketta) 
 
Kysymyslomakkeen täyttö
36,8 31,6 33,8 32,9 32,0 34,4 42,6 35,3 33,9
26,4 31,4 41,2 31,6 16,0 32,4 31,5 31,3 31,5
12,3 8,6 1,5 8,4 12,0 10,2 3,7 9,5 8,9
24,5 28,4 23,5 27,1 40,0 23,0 22,2 23,9 25,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
106 395 68 569 25 343 54 422 991
41 124 19 184 16 101 8 125 309
Muistamattomuus
Huono näkö
Muu sairaus
Muu syy
Syy, miksi tarvitsi
toisen henkilön
apua lomakkeen
täyttämiseen
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, ei-invalidit
70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v. Yht.
Miehet, invalidit
Miehet yht.
Kysymys 57.
 
 
 
Taulukko 52 b. Syy siihen, ettei ole itse pystynyt täyttämään lomaketta, naiset 
       (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät ole itse pystyneet täyttämään lomaketta) 
 
Kysymyslomakkeen täyttö
18,8 38,6 11,1 34,1
25,0 27,7 44,4 28,6
6,3 11,9 22,2 11,9
50,0 21,8 22,2 25,4
100,0 100,0 100,0 100,0
16 101 9 126
6 42 4 52
Muistamattomuus
Huono näkö
Muu sairaus
Muu syy
Syy, miksi tarvitsi
toisen henkilön
apua lomakkeen
täyttämiseen
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 70 - 79 -v. 80 - 89 -v. yli 90 -v.
Naiset
Naiset yht.
Kysymys 57.
 
OSA II: 80-84 –vuotiaiden vertailu vuosien 1992 ja 2004 aineistoista 
Taulukko 53 a. Siviilisääty, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
Taustatietoja, 80-84-vuotiaat
60,5 70,5 64,4 71,5
5,0 4,7 4,8 4,1
2,9 3,1 2,3 4,1
31,6 21,7 28,4 20,3
100,0 100,0 100,0 100,0
15594 1109 3643 799
515 12 38 10
Naimisissa tai avoliitossa
Naimaton
Asumuserossa tai eronnut
Leski
Siviilisääty
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 1.  
 
Taulukko 53 b. Siviilisääty, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
 
Taustatietoja, 80-84-vuotiaat
16,0 20,2
26,6 8,9
4,6 5,7
52,8 65,2
100,0 100,0
4090 282
108 2
Naimisissa tai avoliitossa
Naimaton
Asumuserossa tai eronnut
Leski
Siviilisääty
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 1.
Taulukko 54 a. Asumismuoto, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Taustatietoja, 80-84-vuotiaat
28,6 27,0 24,7 25,8
51,5 65,2 54,9 64,2
5,1 3,2 6,0 2,9
7,4 2,9 7,5 3,9
7,3 1,7 6,9 3,3
100,0 100,0 100,0 100,0
15543 1105 3636 796
566 16 45 13
Yksin
Avio- tai avopuolison
kanssa
Muiden henkilöiden ja
avio-/avopuolison kanssa
Muiden henkilöiden
kanssa
Laitoksessa
Kenen kanssa
asuu
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 2.  
 
Taulukko 54 b. Asumismuoto, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
Taustatietoja, 80-84-vuotiaat
63,9 69,3
14,2 19,1
1,0 1,1
12,6 5,7
8,3 4,9
100,0 100,0
4082 283
116 1
Yksin
Avio- tai avopuolison
kanssa
Muiden henkilöiden ja
avio-/avopuolison kanssa
Muiden henkilöiden
kanssa
Laitoksessa
Kenen kanssa
asuu
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 2.
Taulukko 55.1 a. Asunnossa vesijohto, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
 
Asunnon varustetaso, 80-84-vuotiaat
11,6 3,8 7,5 3,1
88,4 96,2 92,5 96,9
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Vesijohto
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 3.
 
 
 
 
Taulukko 55.1 b. Asunnossa vesijohto, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
 
Asunnon varustetaso, 80-84-vuotiaat
10,3 4,2
89,7 95,8
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Vesijohto
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 3.
Taulukko 55.2 a. Asunnossa viemäri, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
 
Asunnon varustetaso, 80-84-vuotiaat
12,9 5,3 8,4 3,3
87,1 94,7 91,6 96,7
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Viemäri
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 3.
 
 
 
Taulukko 55.2 b. Asunnossa viemäri, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
 
Asunnon varustetaso, 80-84-vuotiaat
11,7 4,9
88,3 95,1
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Viemäri
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 3.
Taulukko 55.3 a. Asunnossa WC sisällä, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
 
Asunnon varustetaso, 80-84-vuotiaat
13,6 4,2 9,1 3,0
86,4 95,8 90,9 97,0
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
WC sisällä
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 3.
 
 
 
Taulukko 55.3 b. Asunnossa WC sisällä, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
 
Asunnon varustetaso, 80-84-vuotiaat
10,1 4,2
89,9 95,8
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
WC sisällä
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 3.
Taulukko 55.4 a. Asunnossa lämmin vesi, miehet  
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
  
Asunnon varustetaso, 80-84-vuotiaat
16,9 5,5 12,1 4,0
83,1 94,5 87,9 96,0
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Lämmin
vesi
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 3.
 
 
 
Taulukko 55.4 b. Asunnossa lämmin vesi, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
 
Asunnon varustetaso, 80-84-vuotiaat
11,5 3,9
88,5 96,1
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Lämmin
vesi
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 3.
Taulukko 55.5 a. Asunnossa kylpyhuone, suihku tai sauna, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
 
Asunnon varustetaso, 80-84-vuotiaat
16,2 5,2 12,5 6,2
83,8 94,8 87,5 93,8
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Kylpyhuone, suihku
tai sauna
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 3.
 
 
 
Taulukko 55.5 b. Asunnossa kylpyhuone, suihku tai sauna, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
 
Asunnon varustetaso, 80-84-vuotiaat
10,2 3,9
89,8 96,1
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Kylpyhuone, suihku
tai sauna
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 3.
 
 
 
  
 
Taulukko 56 a. Tyytyväisyys nykyiseen asuntoon, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
   (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa) 
 
Tyytyväisyys asuntoon, 80-84-vuotiaat
84,6 87,3 82,7 86,1
12,6 10,0 14,7 12,0
2,8 2,7 2,6 1,9
100,0 100,0 100,0 100,0
14265 1047 3348 736
146 39 38 34
Tyytyväinen
Melko tyytymätön
Erittäin tyytymätön
Tyytyväisyys
nykyiseen asuntoon
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 8
 
 
 
Taulukko 56 b. Tyytyväisyys nykyiseen asuntoon, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
   (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa) 
 
Tyytyväisyys asuntoon, 80-84-vuotiaat
88,4 88,5
8,4 9,9
3,2 1,5
100,0 100,0
3696 262
47 7
Tyytyväinen
Melko tyytymätön
Erittäin tyytymätön
Tyytyväisyys
nykyiseen asuntoon
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 8
 
Taulukko 57 a. Näkeekö lukea sanomalehtiä tai kirjoja, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
Näkö, 80-84-vuotiaat
5,3 11,3 4,7 9,7
63,7 75,2 61,8 75,3
20,5 8,9 23,3 8,9
6,0 3,1 6,3 4,3
4,5 1,5 3,8 1,8
100,0 100,0 100,0 100,0
15591 1082 3655 784
518 39 26 25
Kyllä, ilman silmälaseja
Kyllä, silmälaseilla
Vaikeuksia myös
silmälaseilla
Ei pysty lukemaan
Ei lue ollenkaan
Näkeekö lukea
sanomalehtiä tai
kirjoja?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 10.
 
 
Taulukko 57 b. Näkeekö lukea sanomalehtiä tai kirjoja, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Näkö, 80-84-vuotiaat
4,8 7,2
64,0 79,4
22,7 8,7
6,1 3,2
2,4 1,4
100,0 100,0
4078 277
120 7
Kyllä, ilman silmälaseja
Kyllä, silmälaseilla
Vaikeuksia myös
silmälaseilla
Ei pysty lukemaan
Ei lue ollenkaan
Näkeekö lukea
sanomalehtiä tai
kirjoja?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 10.
 
Taulukko 58 a. Onko kuulo huonontunut niin, että se aiheuttaa haittaa, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Kuulo, 80-84-vuotiaat
31,8 34,1 24,7 28,6
52,1 52,6 52,8 55,9
16,2 13,3 22,5 15,5
100,0 100,0 100,0 100,0
15165 1036 3572 744
944 85 109 65
Kuulo ei ole heikentynyt
Huono kuulo haittaa
jonkin verran keskustelua
Huono kuulo vaikeuttaa
suuresti keskustelua
Onko kuulo
haittaavasti
heikentynyt?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 11.
 
 
 
Taulukko 58 b. Onko kuulo huonontunut niin, että se aiheuttaa haittaa, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Kuulo, 80-84-vuotiaat
51,3 56,5
39,9 38,3
8,8 5,1
100,0 100,0
3925 253
273 31
Kuulo ei ole heikentynyt
Huono kuulo haittaa
jonkin verran keskustelua
Huono kuulo vaikeuttaa
suuresti keskustelua
Onko kuulo
haittaavasti
heikentynyt?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 11.
 
Taulukko 59.1 a. Silmälasien käyttö, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Apuvälineiden käyttö, 80-84-vuotiaat
11,2 12,1 7,2 10,3
88,8 87,9 92,8 89,7
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Silmälasit
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 12.
 
 
 
Taulukko 59.1 b. Silmälasien käyttö, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Apuvälineiden käyttö, 80-84-vuotiaat
8,0 8,5
92,0 91,5
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Silmälasit
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 12.
 
Taulukko 59.2 a. Kuulolaitteen käyttö, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
 
Apuvälineiden käyttö, 80-84-vuotiaat
82,4 81,4 76,2 73,3
17,6 18,6 23,8 26,7
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Kuulolaite
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 12.
 
 
 
Taulukko 59.2 b. Kuulolaitteen käyttö, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Apuvälineiden käyttö, 80-84-vuotiaat
87,8 88,0
12,2 12,0
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Kuulolaite
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 12.
 
Taulukko 59.3 a. Kävelykepin käyttö, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
 
Apuvälineiden käyttö, 80-84-vuotiaat
69,0 77,6 60,5 66,6
31,0 22,4 39,5 33,4
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Kävelykeppi
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 12.
 
 
 
Taulukko 59.3 b. Kävelykepin käyttö, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Apuvälineiden käyttö, 80-84-vuotiaat
70,0 74,3
30,0 25,7
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Kävelykeppi
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 12.
 
Taulukko 59.4 a. Kyynärsauvojen tai kainalosauvojen käyttö, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Apuvälineiden käyttö, 80-84-vuotiaat
96,5 96,3 92,0 93,9
3,5 3,7 8,0 6,1
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Kyynär- tai kainalosauvat
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 12.
 
 
 
Taulukko 59.4 b. Kyynärsauvojen tai kainalosauvojen käyttö, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Apuvälineiden käyttö, 80-84-vuotiaat
95,7 94,4
4,3 5,6
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Kyynär- tai kainalosauvat
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 12.
 
Taulukko 59.5 a. Pyörätuolin käyttö, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Apuvälineiden käyttö, 80-84-vuotiaat
96,3 97,4 95,0 94,7
3,7 2,6 5,0 5,3
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Pyörätuoli
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 12.
 
 
 
Taulukko 59.5 b. Pyörätuolin käyttö, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Apuvälineiden käyttö, 80-84-vuotiaat
96,3 96,8
3,7 3,2
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Pyörätuoli
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 12.
 
Taulukko 59.6 a. Kävelytelineen käyttö, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Apuvälineiden käyttö, 80-84-vuotiaat
95,8 87,7 95,0 87,5
4,2 12,3 5,0 12,5
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Kävelyteline (esim.
rollaattori)
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 12.
 
 
 
Taulukko 59.6 b. Kävelytelineen käyttö, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Apuvälineiden käyttö, 80-84-vuotiaat
92,0 77,5
8,0 22,5
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Kävelyteline (esim.
rollaattori)
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 12.
 
 Taulukko 60 a. Toistuvat tai jatkuvat kivut viimeisen kuukauden aikana, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Kivut, 80-84-vuotiaat
18,5 20,4 9,6 12,3
41,0 44,8 36,6 41,4
29,5 26,5 37,5 36,1
11,0 8,3 16,3 10,3
100,0 100,0 100,0 100,0
14573 1048 3479 751
1536 73 202 58
Ei kipuja
Lieviä kipuja
Kohtalaisia kipuja
Vaikeita kipuja
Onko ollut toistuvia
tai jatkuvia kipuja
viimeksi kuluneen
kuukauden aikana?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 13.  
 
 
Taulukko 60 b. Toistuvat tai jatkuvat kivut viimeisen kuukauden aikana, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Kivut, 80-84-vuotiaat
18,1 19,7
37,9 41,7
31,7 29,9
12,3 8,7
100,0 100,0
3850 264
348 20
Ei kipuja
Lieviä kipuja
Kohtalaisia kipuja
Vaikeita kipuja
Onko ollut toistuvia
tai jatkuvia kipuja
viimeksi kuluneen
kuukauden aikana?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 13.  
Taulukko 61.1 a. Kohonnut verenpaine, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
80,3 59,1 79,1 61,3
19,7 40,9 20,9 38,7
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Kohonnut verenpaine,
verenpainetauti
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 14.
 
 
 
Taulukko 61.1 b. Kohonnut verenpaine, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
72,1 48,9
27,9 51,1
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Kohonnut verenpaine,
verenpainetauti
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 14.
Taulukko 61.2 a. Diabetes eli sokeritauti, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
89,5 86,1 87,2 84,5
10,5 13,9 12,8 15,5
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Sokeritauti
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 14.
 
 
 
Taulukko 61.2 b. Diabetes eli sokeritauti, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
87,8 84,5
12,2 15,5
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Sokeritauti
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 14.
Taulukko 61.3 a. Sydäninfarkti, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
92,8 92,8 90,8 90,7
7,2 7,2 9,2 9,3
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Sydänveritulppa,
sydäninfarkti
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 14.
 
 
 
Taulukko 61.3 b. Sydäninfarkti, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
94,7 95,4
5,3 4,6
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Sydänveritulppa,
sydäninfarkti
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 14.
Taulukko 61.4 a. Sepelvaltimotauti, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
76,3 75,3 69,2 72,9
23,7 24,7 30,8 27,1
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Sepelvaltimotauti,
rintakipua rasituksessa
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 14.
 
 
 
Taulukko 61.4 b. Sepelvaltimotauti, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
76,3 71,8
23,7 28,2
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Sepelvaltimotauti,
rintakipua rasituksessa
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 14.
Taulukko 61.5 a. Sydämen vajaatoiminta, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
73,7 81,2 69,3 78,5
26,3 18,8 30,7 21,5
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Sydämen vajaatoiminta
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 14.
 
 
Taulukko 61.5 b. Sydämen vajaatoiminta, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
69,3 78,2
30,7 21,8
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Sydämen vajaatoiminta
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 14.
 
Taulukko 61.6 a. Nivelreuma, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
93,1 94,6 92,5 94,4
6,9 5,4 7,5 5,6
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Nivelreuma
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 14.
 
 
 
Taulukko 61.6 b. Nivelreuma, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
90,3 95,1
9,7 4,9
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Nivelreuma
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 14.
Taulukko 61.7 a. Lonkan, polven tai olkapäiden kuluma tai nivelsairaus, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen 
vuoden aikana, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
67,4 59,4 54,8 50,1
32,6 40,6 45,2 49,9
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Lonkan, polven tai
olkapäiden kuluma
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 14.
 
 
Taulukko 61.7 b. Lonkan, polven tai olkapäiden kuluma tai nivelsairaus, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen 
vuoden aikana, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
55,7 54,2
44,3 45,8
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Lonkan, polven tai
olkapäiden kuluma
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 14.
Taulukko 61.8 a. Selän kulumavika tai muu selkäsairaus, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, 
miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
75,1 72,5 66,3 65,5
24,9 27,5 33,7 34,5
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Selän kulumavika,
muu selkäsairaus
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 14.
 
 
Taulukko 61.8 b. Selän kulumavika tai muu selkäsairaus, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, 
naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
69,7 66,5
30,3 33,5
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Selän kulumavika,
muu selkäsairaus
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 14.
Taulukko 61.9 a. Keuhkolaajentuma, astma tai krooninen bronkiitti, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden 
aikana, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
83,8 84,1 78,9 81,6
16,2 15,9 21,1 18,4
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Keuhkonlaajentuma,
astma tai pitkäaikainen
keuhkoputkentulehdus
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 14.
 
 
Taulukko 61.9 b. Keuhkolaajentuma, astma tai krooninen bronkiitti, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden 
aikana, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
89,9 89,1
10,1 10,9
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Keuhkonlaajentuma,
astma tai pitkäaikainen
keuhkoputkentulehdus
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 14.
Taulukko 61.10 a. Krooninen virtsatieinfektio tai munuaistulehdus, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden 
aikana, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
89,4 91,5 87,1 89,1
10,6 8,5 12,9 10,9
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Pitkäaikainen
virtsateiden tulehdus
tai munuaistulehdus
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 14.
 
 
Taulukko 61.10 b. Krooninen virtsatieinfektio tai munuaistulehdus, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden 
aikana, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
86,7 87,0
13,3 13,0
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Pitkäaikainen
virtsateiden tulehdus
tai munuaistulehdus
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 14.
Taulukko 61.11 a. Luunmurtuma, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
96,0 96,7 93,1 94,8
4,0 3,3 6,9 5,2
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Luunmurtuma
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 14.
 
 
 
Taulukko 61.11 b. Luunmurtuma, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
91,1 95,1
8,9 4,9
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Luunmurtuma
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 14.
Taulukko 61.12 a. Parkinsonin tauti, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
97,0 97,4 96,5 96,3
3,0 2,6 3,5 3,7
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Parkinsonin
tauti
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 14.
 
 
 
Taulukko 61.12 b. Parkinsonin tauti, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
98,6 98,6
1,4 1,4
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Parkinsonin
tauti
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 14.
Taulukko 61.13 a. Halvaus, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
94,3 96,4 93,5 95,1
5,7 3,6 6,5 4,9
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Halvaus
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 14.
 
 
Taulukko 61.13 b. Halvaus, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
96,0 98,2
4,0 1,8
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Halvaus
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 14.
Taulukko 61.14 a. Suurentunut eturauhanen, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
80,4 64,1 77,6 61,4
19,6 35,9 22,4 38,6
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Suurentunut eturauhanen
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 14.
 
 
Taulukko 61.15 a. Dementia (vaikea muistamattomuus), jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, 
miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
85,2 90,3 81,7 89,6
14,8 9,7 18,3 10,4
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Vaikea muistamattomuus
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 14.
 
 
Taulukko 61.15 b. Dementia (vaikea muistamattomuus), jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, 
naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
90,4 95,4
9,6 4,6
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Vaikea muistamattomuus
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 14.
Taulukko 61.16 a. Syöpä, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
94,5 91,1 94,2 89,6
5,5 8,9 5,8 10,4
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Syöpä, pahanlaatuinen
kasvain
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 14.
 
 
 
Taulukko 61.16 b. Syöpä, jonka lääkäri todennut tai jota lääkäri hoitanut viimeisen vuoden aikana, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Sairaudet viim. 12 kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
96,2 97,9
3,8 2,1
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Syöpä, pahanlaatuinen
kasvain
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 14.
 
Taulukko 62 a. Itse koettu terveydentila, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
Terveydentila, 80-84-vuotiaat
4,0 3,7 2,0 2,7
16,6 19,8 11,6 15,5
55,1 57,8 54,5 58,0
15,8 13,2 20,6 15,8
8,6 5,5 11,2 8,0
100,0 100,0 100,0 100,0
15456 1072 3619 773
653 49 62 36
Erittäin hyvä
Hyvä
Kohtalainen
Huonohko
Huono
Terveydentila muihin
samanikäisiin
verrattuna (oma arvio)
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 15.  
 
Taulukko 62 b. Itse koettu terveydentila, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Terveydentila, 80-84-vuotiaat
4,7 5,5
19,9 22,5
54,5 57,5
13,9 11,6
7,0 2,9
100,0 100,0
4065 275
133 9
Erittäin hyvä
Hyvä
Kohtalainen
Huonohko
Huono
Terveydentila muihin
samanikäisiin
verrattuna (oma arvio)
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 15.
Taulukko 63.1 a. Rintakipuja rasituksessa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
73,5 96,2 65,7 97,3
26,5 3,8 34,3 2,7
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Rintakipuja rasituksessa
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 16.
 
 
Taulukko 63.1 b. Rintakipuja rasituksessa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
75,2 99,3
24,8 ,7
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Rintakipuja rasituksessa
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 16.
Taulukko 63.2 a. Nivelsärkyä viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
75,5 71,1 66,5 65,4
24,5 28,9 33,5 34,6
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Nivelsärkyä
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 16.
 
 
 
Taulukko 63.2 b. Nivelsärkyä viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
67,1 66,2
32,9 33,8
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Nivelsärkyä
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 16.
Taulukko 63.3 a. Selkäkipua viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
71,9 65,1 63,7 59,3
28,1 34,9 36,3 40,7
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Selkäkipua, selkäsärkyä
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 16.
 
 
 
Taulukko 63.3 b. Selkäkipua viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
64,8 55,3
35,2 44,7
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Selkäkipua, selkäsärkyä
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 16.
Taulukko 63.4 a. Päänsärkyä viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
82,2 85,3 75,3 80,8
17,8 14,7 24,7 19,2
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Päänsärkyä
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 16.
 
 
 
Taulukko 63.4 b. Päänsärkyä viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
78,4 81,7
21,6 18,3
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Päänsärkyä
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 16.
Taulukko 63.5 a. Turvotusta jaloissa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
80,3 74,9 73,0 71,8
19,7 25,1 27,0 28,2
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Turvotusta
jaloissa
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 16.
 
 
 
Taulukko 63.5 b. Turvotusta jaloissa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
68,9 61,3
31,1 38,7
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Turvotusta
jaloissa
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 16.
Taulukko 63.6 a. Hengenahdistusta rasituksessa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
68,7 94,2 61,9 93,1
31,3 5,8 38,1 6,9
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Hengenahdistusta
rasituksessa
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 16.
 
 
 
Taulukko 63.6 b. Hengenahdistusta rasituksessa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
70,5 95,4
29,5 4,6
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Hengenahdistusta
rasituksessa
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 16.
Taulukko 63.7 a. Hengenahdistusta levossa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
92,4 94,5 90,0 93,2
7,6 5,5 10,0 6,8
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Hengenahdistusta
levossa
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 16.
 
 
 
Taulukko 63.7 b. Hengenahdistusta levossa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
94,1 95,1
5,9 4,9
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Hengenahdistusta
levossa
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 16.
Taulukko 63.8 a. Limaisia ysköksiä viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
75,5 76,2 70,2 76,6
24,5 23,8 29,8 23,4
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Limaisia
ysköksiä
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 16.
 
 
 
Taulukko 63.8 b. Limaisia ysköksiä viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
85,4 88,0
14,6 12,0
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Limaisia
ysköksiä
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 16.
Taulukko 63.9 a. Ihottumaa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
86,3 84,5 84,5 84,3
13,7 15,5 15,5 15,7
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Ihottumaa
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 16.
 
 
 
Taulukko 63.9 b. Ihottumaa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
90,5 90,1
9,5 9,9
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Ihottumaa
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 16.
Taulukko 63.10 a. Vatsakipua viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
85,9 89,7 82,8 86,5
14,1 10,3 17,2 13,5
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Vatsakipua
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 16.
 
 
 
Taulukko 63.10 b. Vatsakipua viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
83,8 87,7
16,2 12,3
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Vatsakipua
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 16.
Taulukko 63.11 a. Närästystä viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
83,5 80,7 79,3 82,7
16,5 19,3 20,7 17,3
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Närästystä
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 16.
 
 
 
Taulukko 63.11 b. Närästystä viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
83,3 81,7
16,7 18,3
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Närästystä
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 16.
Taulukko 63.12 a. Ummetusta viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
75,2 79,1 71,1 75,8
24,8 20,9 28,9 24,2
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Ummetusta
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 16.
 
 
 
Taulukko 63.12 b. Ummetusta viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
75,8 82,7
24,2 17,3
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Ummetusta
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 16.
Taulukko 63.13 a. Tahatonta virtsantuloa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
83,9 82,8 82,3 82,6
16,1 17,2 17,7 17,4
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Tahatonta virtsantuloa
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 16.
 
 
 
Taulukko 63.13 b. Tahatonta virtsantuloa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
83,4 79,6
16,6 20,4
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Tahatonta virtsantuloa
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 16.
Taulukko 63.14 a. Muita virtsaamisvaikeuksia viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
 
Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
85,9 83,1 84,1 82,2
14,1 16,9 15,9 17,8
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Muita virtsaamisvaikeuksia
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 16.
 
 
 
Taulukko 63.14 b. Muita virtsaamisvaikeuksia viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
94,5 95,4
5,5 4,6
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Muita virtsaamisvaikeuksia
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 16.
Taulukko 63.15 a. Pistelyä puutumista tai kirvelyä jaloissa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
74,8 76,2 65,9 72,7
25,2 23,8 34,1 27,3
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Pistelyä, puutumista
tai kirvelyä jaloissa
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 16.
 
 
 
Taulukko 63.15 b. Pistelyä puutumista tai kirvelyä jaloissa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
74,9 76,8
25,1 23,2
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Pistelyä, puutumista
tai kirvelyä jaloissa
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 16.
Taulukko 63.16 a. Jalkasärkyä viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
72,4 71,9 61,5 64,4
27,6 28,1 38,5 35,6
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Jalkasärkyä
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 16.
 
 
 
Taulukko 63.16 b. Jalkasärkyä viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
66,5 63,7
33,5 36,3
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Jalkasärkyä
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 16.
Taulukko 63.17 a. Unettomuutta viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
72,3 76,2 68,9 72,6
27,7 23,8 31,1 27,4
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Unettomuutta
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 16.
 
 
 
Taulukko 63.17 b. Unettomuutta viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
67,5 67,3
32,5 32,7
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Unettomuutta
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 16.
Taulukko 63.18 a. Huimausta viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
67,7 72,9 59,3 69,6
32,3 27,1 40,7 30,4
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Huimausta
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 16.
 
 
 
Taulukko 63.18 b. Huimausta viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
64,0 66,9
36,0 33,1
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Huimausta
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 16.
Taulukko 63.19 a. Kaatuilua viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
 
Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
90,9 91,6 88,2 90,9
9,1 8,4 11,8 9,1
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Kaatuilua
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 16.
 
 
 
Taulukko 63.19 b. Kaatuilua viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
90,6 92,3
9,4 7,7
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Kaatuilua
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 16.
Taulukko 63.20 a. Vapinaa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
85,8 88,0 82,5 88,8
14,2 12,0 17,5 11,2
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Vapinaa
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 16.
 
 
 
Taulukko 63.20 b. Vapinaa viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
89,9 91,5
10,1 8,5
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Vapinaa
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 16.
Taulukko 63.21 a. Halvaus viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
97,4 98,2 97,0 97,7
2,6 1,8 3,0 2,3
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Halvaus
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 16.
 
 
 
Taulukko 63.21 b. Halvaus viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
97,9 98,9
2,1 1,1
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Halvaus
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 16.
Taulukko 63.22 a. Puhevaikeus viimeksi kuluneen kuukauden aikana, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
 
Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
94,7 93,7 93,7 94,4
5,3 6,3 6,3 5,6
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Puhevaikeus
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 16.
 
 
 
Taulukko 63.22 b. Puhevaikeus viimeksi kuluneen kuukauden aikana, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Vaivat viim. kk:n aikana, 80-84-vuotiaat
96,0 97,2
4,0 2,8
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Puhevaikeus
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 16.
Taulukko 64 a. Kykeneekö kävelemään ulkona ainakin 500 metriä, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi, 80-84-vuotiaat
46,0 54,8 37,1 46,8
19,4 17,9 22,7 19,2
17,5 14,6 21,4 18,8
17,1 12,7 18,8 15,2
100,0 100,0 100,0 100,0
15173 1073 3573 782
936 48 108 27
Kykenee ilman vaikeuksia
Kyllä, mutta se on vaikeaa
Kyllä, mutta täytyy levätä
useita kertoja
Ei kykene
Kykenee
kävelemään ulkona
ainakin 500 metriä
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 17.  
 
 
Taulukko 64 b. Kykeneekö kävelemään ulkona ainakin 500 metriä, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi, 80-84-vuotiaat
44,6 50,6
17,7 15,1
18,0 18,1
19,8 16,2
100,0 100,0
3999 271
199 13
Kykenee ilman vaikeuksia
Kyllä, mutta se on vaikeaa
Kyllä, mutta täytyy levätä
useita kertoja
Ei kykene
Kykenee
kävelemään ulkona
ainakin 500 metriä
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 17.
Taulukko 65 a. Joutuuko yöllä käymään virtsalla, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi, 80-84-vuotiaat
19,3 19,3 17,6 17,7
37,2 41,1 36,8 39,7
43,5 39,6 45,7 42,6
100,0 100,0 100,0 100,0
14776 1072 3499 758
1333 49 182 51
Harvoin
Yhden kerran yössä
Kaksi tai useammin yössä
Joutuuko käymään
virtsalla yöllä?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 18.
 
 
 
Taulukko 65 b. Joutuuko yöllä käymään virtsalla, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi, 80-84-vuotiaat
29,0 31,5
41,8 45,2
29,2 23,3
100,0 100,0
3904 270
294 14
Harvoin
Yhden kerran yössä
Kaksi tai useammin yössä
Joutuuko käymään
virtsalla yöllä?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 18.
Taulukko 66 a. Kykeneekö kulkemaan portaita kerroksesta toiseen, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi, 80-84-vuotiaat
39,2 48,7 28,1 39,7
31,4 30,0 38,6 36,1
14,5 11,0 16,0 12,3
15,0 10,3 17,3 11,8
100,0 100,0 100,0 100,0
14946 1076 3505 770
1163 45 176 39
Kykenee ilman vaikeuksia
Kyllä, mutta se on vaikeaa
Kyllä, mutta täytyy levätä
useita kertoja
Ei kykene
Kykeneekö
kulkemaan portaita
kerroksesta
toiseen?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 19.  
 
 
Taulukko 66 b. Kykeneekö kulkemaan portaita kerroksesta toiseen, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi, 80-84-vuotiaat
32,6 35,8
31,6 30,6
18,9 16,8
16,8 16,8
100,0 100,0
3975 268
223 16
Kykenee ilman vaikeuksia
Kyllä, mutta se on vaikeaa
Kyllä, mutta täytyy levätä
useita kertoja
Ei kykene
Kykeneekö
kulkemaan portaita
kerroksesta
toiseen?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 19.
Taulukko 67 a. Haittaavatko muistivaikeudet päivittäistä elämää, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi, 80-84-vuotiaat
32,7 41,0 26,2 34,9
55,5 51,7 60,6 57,2
11,8 7,4 13,2 7,9
100,0 100,0 100,0 100,0
14708 1059 3463 760
1401 62 218 49
Ei
Jonkin verran
Paljon
Haittaavatko
muistivaikeudet
päivittäistä elämää?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 20.
 
 
 
Taulukko 67 b. Haittaavatko muistivaikeudet päivittäistä elämää, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi, 80-84-vuotiaat
44,4 54,7
47,0 40,1
8,6 5,2
100,0 100,0
3864 267
334 17
Ei
Jonkin verran
Paljon
Haittaavatko
muistivaikeudet
päivittäistä elämää?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 20.
Taulukko 68 a. Kärsiikö masennuksesta, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi, 80-84-vuotiaat
31,9 42,3 27,9 34,5
56,5 49,1 58,4 56,0
9,5 7,1 10,9 8,5
2,1 1,4 2,8 1,0
100,0 100,0 100,0 100,0
13435 995 3149 718
2674 126 532 91
Ei koskaan
Joskus
Usein
Aina
Kärsiikö
masennuksesta?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 21.  
 
 
Taulukko 68 b. Kärsiikö masennuksesta, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi, 80-84-vuotiaat
31,8 35,7
57,6 56,7
9,0 6,0
1,6 1,6
100,0 100,0
3676 252
522 32
Ei koskaan
Joskus
Usein
Aina
Kärsiikö
masennuksesta?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 21.
Taulukko 69 a. Nukkuuko huonosti, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi, 80-84-vuotiaat
16,5 18,0 14,1 14,9
58,0 61,0 55,9 59,6
18,7 17,2 21,2 20,1
6,8 3,9 8,7 5,4
100,0 100,0 100,0 100,0
14866 1064 3502 763
1243 57 179 46
Ei koskaan
Joskus
Usein
Aina
Nukkuuko
huonosti?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 22.
 
 
 
Taulukko 69 b. Nukkuuko huonosti, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi, 80-84-vuotiaat
12,9 9,6
60,0 71,1
20,9 16,7
6,3 2,6
100,0 100,0
3948 270
250 14
Ei koskaan
Joskus
Usein
Aina
Nukkuuko
huonosti?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 22.
Taulukko 70 a. Esiintyykö voimakasta väsymystä tai uupumusta, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi, 80-84-vuotiaat
14,6 10,8 9,4 11,0
58,1 64,9 56,7 59,6
21,9 20,0 27,1 24,6
5,4 4,3 6,7 4,8
100,0 100,0 100,0 100,0
14567 1067 3426 767
1542 54 255 42
Ei koskaan
Joskus
Usein
Aina
Esiintyykö
voimakasta
väsymystä tai
uupumusta?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 23.
 
 
Taulukko 70 b. Esiintyykö voimakasta väsymystä tai uupumusta, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi, 80-84-vuotiaat
10,0 10,7
60,8 68,6
24,7 18,1
4,5 2,6
100,0 100,0
3914 271
284 13
Ei koskaan
Joskus
Usein
Aina
Esiintyykö
voimakasta
väsymystä tai
uupumusta?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 23.
Taulukko 71 a. Tunteeko itsensä hermostuneeksi tai ahdistuneeksi, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi, 80-84-vuotiaat
31,5 33,7 27,4 29,0
56,8 56,8 58,7 59,5
10,2 8,8 11,8 9,9
1,6 ,8 2,1 1,6
100,0 100,0 100,0 100,0
13848 1025 3253 738
2261 96 428 71
Ei koskaan
Joskus
Usein
Aina
Tunteeko itsensä
hermostuneeksi tai
ahdistuneeksi?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 24.
 
 
 
Taulukko 71 b. Tunteeko itsensä hermostuneeksi tai ahdistuneeksi, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Toimintakyky ja hyvinvointi, 80-84-vuotiaat
32,7 35,5
57,0 57,0
9,1 7,2
1,1 ,4
100,0 100,0
3700 251
498 33
Ei koskaan
Joskus
Usein
Aina
Tunteeko itsensä
hermostuneeksi tai
ahdistuneeksi?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 24.
Taulukko 72 a. Sairaala- tai terveyskeskuksen vuodeosastohoito viimeisen 12 kk aikana, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
Toimintakyky ja hyvinvointi, 80-84-vuotiaat
59,2 68,0 54,4 64,4
19,4 19,1 20,8 21,6
11,6 7,0 14,9 8,7
4,9 3,9 5,2 3,1
1,5 1,1 1,3 1,3
3,5 ,9 3,4 1,0
100,0 100,0 100,0 100,0
14038 1026 3255 716
2071 95 426 93
Ei
Alle 2 vkoa
2-4 vkoa
5-11 vkoa
3-5 kk
Yli 5 kk
Onko ollut sairaalan
tai terveyskeskuksen
vuodeosastolla
potilaana 12 viime
kuukauden aikana?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 26.
 
 
Taulukko 72 b. Sairaala- tai terveyskeskuksen vuodeosastohoito viimeisen 12 kk aikana, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
Toimintakyky ja hyvinvointi, 80-84-vuotiaat
63,2 73,4
16,1 14,8
10,6 5,7
4,7 2,7
1,7 1,5
3,7 1,9
100,0 100,0
3753 263
445 21
Ei
Alle 2 vkoa
2-4 vkoa
5-11 vkoa
3-5 kk
Yli 5 kk
Onko ollut sairaalan
tai terveyskeskuksen
vuodeosastolla
potilaana 12 viime
kuukauden aikana?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 26.
Taulukko 73 a. Käykö kotona kunnallinen tai yksityinen kotiavustaja tai kotisairaanhoitaja, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
      (Taulukossa mukana vain ne miehet, jotka eivät asu laitoksessa) 
Kotitaloustoimiin saatu apu, 80-84-vuotiaat
5,9 5,9 6,0 7,0
5,2 2,4 5,9 3,4
5,7 4,2 7,0 6,0
10,1 4,4 16,5 11,4
8,7 5,0 10,1 8,2
64,3 78,1 54,4 64,0
100,0 100,0 100,0 100,0
13217 1002 3141 684
1194 84 245 86
Päivittäin tai lähes
2-4 kertaa viikossa
kerran kuukaudessa
1-3 kertaa kuukaudess
Satunnaisesti
Ei lainkaan
Käykö kodissa
kunnallinen tai
yksityinen kotiavustaja,
kodinhoitaja tai
kotisairaanhoitaja?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 27.  
 
Taulukko 73 b. Käykö kotona kunnallinen tai yksityinen kotiavustaja tai kotisairaanhoitaja, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
      (Taulukossa mukana vain ne naiset, jotka eivät asu laitoksessa) 
Kotitaloustoimiin saatu apu, 80-84-vuotiaat
7,1 8,9
6,8 2,5
7,4 5,1
11,7 4,2
11,3 6,8
55,7 72,6
100,0 100,0
3549 237
194 32
Päivittäin tai lähes
2-4 kertaa viikossa
kerran kuukaudessa
1-3 kertaa kuukaudess
Satunnaisesti
Ei lainkaan
Käykö kodissa
kunnallinen tai
yksityinen kotiavustaja,
kodinhoitaja tai
kotisairaanhoitaja?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 27.     
Taulukko 74 a. Onko ollut rintamaveteraanien kuntoutuslain tai sotilasvammalain mukaisessa laitoskuntoutuksessa, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Kuntoutus, 80-84-vuotiaat
,6 14,0 20,1 69,7
4,5 41,7 19,1 13,9
46,3 23,8 40,9 9,9
48,6 20,5 19,9 6,5
100,0 100,0 100,0 100,0
14561 1089 3544 769
1548 32 137 40
Kuusi kertaa tai enemmän
3 - 5 kertaa
1 - 2 kertaa
Ei ole ollut
Onko ollut
laitoskuntoutuksessa?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 33.
 
 
Taulukko 74 b. Onko ollut rintamaveteraanien kuntoutuslain tai sotilasvammalain mukaisessa laitoskuntoutuksessa, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Kuntoutus, 80-84-vuotiaat
,6 16,8
2,5 38,3
44,1 26,3
52,9 18,6
100,0 100,0
3727 274
471 10
Kuusi kertaa tai enemmän
3 - 5 kertaa
1 - 2 kertaa
Ei ole ollut
Onko ollut
laitoskuntoutuksessa?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 33.  
 
Taulukko 75 a. Onko ollut rintamaveteraanien kuntoutuslain tai sotilasvammalain mukaisessa avokuntoutuksessa, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Kuntoutus, 80-84-vuotiaat
3,1 11,5 10,9 40,3
4,8 14,3 11,2 12,6
21,3 26,1 26,6 16,7
70,9 48,0 51,3 30,4
100,0 100,0 100,0 100,0
12694 999 2976 700
3415 122 705 109
Kuusi hoitosarjaa
tai enemmän
3 - 5 hoitosarjaa
1 - 2 hoitosarjaa
Ei ole ollut
Onko ollut
avokuntoutuksessa?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 38.
 
 
Taulukko 75 b. Onko ollut rintamaveteraanien kuntoutuslain tai sotilasvammalain mukaisessa avokuntoutuksessa, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Kuntoutus, 80-84-vuotiaat
2,8 10,2
4,2 14,1
19,9 22,4
73,2 53,3
100,0 100,0
3289 255
909 29
Kuusi hoitosarjaa
tai enemmän
3 - 5 hoitosarjaa
1 - 2 hoitosarjaa
Ei ole ollut
Onko ollut
avokuntoutuksessa?
%
N
Yhteensä
Puuttuvia tietoja (N)
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 38.
 
Taulukko 76.1 a. Tarvitsisiko enemmän laitoskuntoutusta, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää
voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)
71,6 61,3 71,2 77,3
28,4 38,7 28,8 22,7
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Laitoskuntoutus
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 43.
 
 
 
Taulukko 76.1 b. Tarvitsisiko enemmän laitoskuntoutusta, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää
tai niiden määrää voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)
73,3 66,2
26,7 33,8
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Laitoskuntoutus
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 43.
Taulukko 76.2 a. Tarvitsisiko enemmän avokuntoutusta, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää
voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)
84,8 76,2 85,1 82,4
15,2 23,8 14,9 17,6
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Avokuntoutus
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 43.  
 
 
Taulukko 76.2 b. Tarvitsisiko enemmän avokuntoutusta, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää
tai niiden määrää voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)
81,9 83,5
18,1 16,5
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Avokuntoutus
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 43.
Taulukko 76.3 a. Tarvitsisiko paikan veljeskodissa, vanhainkodissa tai vastaavassa, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin
lisätä? (80-84-vuotiaat)
96,1 95,2 94,3 93,6
3,9 4,8 5,7 6,4
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Paikka veljeskodissa,
vanhainkodissa tai
vastaavassa
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 43.
 
 
Taulukko 76.3 b. Tarvitsisiko paikan veljeskodissa, vanhainkodissa tai vastaavassa, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai
niiden määrää voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)
96,5 96,5
3,5 3,5
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Paikka veljeskodissa,
vanhainkodissa tai
vastaavassa
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 43.
Taulukko 76.4 a. Tarvitsisiko enemmän kotisairaanhoitoa, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää
voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)
94,6 95,9 92,3 93,9
5,4 4,1 7,7 6,1
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Kotisairaanhoito
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 43.
 
 
Taulukko 76.4 b. Tarvitsisiko enemmän kotisairaanhoitoa, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää
tai niiden määrää voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)
95,0 96,5
5,0 3,5
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Kotisairaanhoito
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 43.
Taulukko 76.5 a. Tarvitsisiko enemmän kotiapua, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää
voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)
85,8 85,5 82,1 82,0
14,2 14,5 17,9 18,0
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Kotiapu
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 43.  
 
Taulukko 76.5 b. Tarvitsisiko enemmän kotiapua, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää
tai niiden määrää voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)
79,4 83,8
20,6 16,2
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Kotiapu
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 43.
Taulukko 76.6 a. Tarvitsisiko enemmän liikkumista helpottavia apuvälineitä, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin
lisätä? (80-84-vuotiaat)
95,7 97,1 93,5 95,2
4,3 2,9 6,5 4,8
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Liikkumista helpottava
apuväline
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 43.  
 
 
 
Taulukko 76.6 b. Tarvitsisiko enemmän liikkumista helpottavia apuvälineitä, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai
niiden määrää voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)
94,8 97,9
5,2 2,1
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Liikkumista helpottava
apuväline
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 43.
Taulukko 76.7 a. Tarvitsisiko enemmän sairaalahoitoa, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää
voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)
98,0 99,0 97,7 98,4
2,0 1,0 2,3 1,6
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Sairaalahoito
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 43.  
 
Taulukko 76.7 b. Tarvitsisiko enemmän sairaalahoitoa, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää
tai niiden määrää voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)
98,2 99,6
1,8 ,4
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Sairaalahoito
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 43.
Taulukko 76.8 a. Tarvitsisiko enemmän kodinmuutostöitä, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää
voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)
97,5 95,2 95,6 92,2
2,5 4,8 4,4 7,8
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Kodinmuutostyö
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 43.  
 
 
Taulukko 76.8 b. Tarvitsisiko enemmän kodinmuutostöitä, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää
tai niiden määrää voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)
97,8 95,8
2,2 4,2
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Kodinmuutostyö
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 43.
Taulukko 76.9 a. Tarvitsisiko enemmän taloudellista tukea, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin
lisätä? (80-84-vuotiaat)
96,1 93,0 94,4 94,8
3,9 7,0 5,6 5,2
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Taloudellisen tilanteen
parantaminen
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 43.
 
 
Taulukko 76.9 b. Tarvitsisiko enemmän taloudellista tukea, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai
niiden määrää voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)
96,0 93,3
4,0 6,7
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Taloudellisen tilanteen
parantaminen
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 43.
Taulukko 76.10 a. Tarvitsisiko invaliditeettiprosentin korotusta, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää voitaisiin
lisätä? (80-84-vuotiaat)
95,0 91,2 56,2 59,7
5,0 8,8 43,8 40,3
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Invaliditeettiprosentin
korjaus
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 43.
 
 
Taulukko 76.10 b. Tarvitsisiko invaliditeettiprosentin korotusta, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai
niiden määrää voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)
97,0 95,1
3,0 4,9
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Invaliditeettiprosentin
korjaus
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 43.
Taulukko 76.11 a. Tarvitsisiko paremman asunnon, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää
voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)
97,7 98,2 97,7 98,4
2,3 1,8 2,3 1,6
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Parempi
asunto
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 43.
 
 
 
Taulukko 76.11 b. Tarvitsisiko paremman asunnon, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää
tai niiden määrää voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)
98,0 98,2
2,0 1,8
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Parempi
asunto
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 43.
Taulukko 76.12 a. Tarvitsisiko ateriapalvelua, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää
voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)
94,3 94,3 88,8 90,0
5,7 5,7 11,2 10,0
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Ateriapalvelu
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 43.  
 
 
Taulukko 76.12 b. Tarvitsisiko ateriapalvelua, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää
tai niiden määrää voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)
95,1 96,1
4,9 3,9
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Ateriapalvelu
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 43.
Taulukko 76.13 a. Tarvitsisiko enemmän kuljetuspalvelua, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää
voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)
91,1 92,9 87,1 91,7
8,9 7,1 12,9 8,3
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Kuljetuspalvelu
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 43.  
 
Taulukko 76.13 b. Tarvitsisiko enemmän kuljetuspalvelua, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää
tai niiden määrää voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)
89,0 91,5
11,0 8,5
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Kuljetuspalvelu
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 43.
Taulukko 76.14 a. Tarvitsisiko enemmän virkistysmahdollisuuksia, miehet 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää tai niiden määrää
voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)
86,6 87,8 87,6 91,8
13,4 12,2 12,4 8,2
100,0 100,0 100,0 100,0
16109 1121 3681 809
Ei
Kyllä
Virkistys
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, ei-invalidit
1992 2004
Tutkimusvuosi
Miehet, invalidit
Kysymys 43.  
 
Taulukko 76.14 b. Tarvitsisiko enemmän virkistysmahdollisuuksia, naiset 
80–84-vuotiaiden vertailu 1992 ja 2004 
 
Mitä asioita tarvittaisiin, jos ne voitaisiin järjestää
tai niiden määrää voitaisiin lisätä? (80-84-vuotiaat)
81,8 83,5
18,2 16,5
100,0 100,0
4198 284
Ei
Kyllä
Virkistys
%
N
Yhteensä
Ikäryhmä 1992 2004
Tutkimusvuosi
Naiset
Kysymys 43.   
